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O F  T H E
JOINT SESSION OF THE TWO HOUSES.
T h u r s d a y ,  S e p te m b e r  18, 1980.
Joint Session o f  the Two Houses to consider Specific Legislative 
Amendm ents to the Constitution.
A t eleven  o ’c lo ck  A .M . ,  p u r s u a n t  to  a  p r o c la m a t io n  issued by His 
E x ce l len cy  th e  G o v e r n o r ,  w i th  th e  adv ice  an d  co n se n t  o f  the  Council ,  
the  tw o  H o uses  m e t in a  c o n t in u a n c e  o f  the
J o i n t  S e s s i o n
a n d  w ere  ca l led  to  o r d e r  by the  H o n o ra b le  W ill iam  M . Bulger, 
P re s id e n t  o f  th e  S en a te .
T h e  P r o p o s a l  fo r  a  Legislative A m e n d m e n t  to  th e  C o n s t i tu t io n  
p r o v id in g  fo r  c a p i ta l  p u n is h m e n t  (see S en a te ,  N o .  903), — was 
c o n s id e re d ,  the  m a in  q u e s t io n  be ing  o n  o rd e r in g  it to  a th ird  read ing.
T h e  p ro p o s a l  was as  follows: -
P r o p o s a l  fo r  a Legislative A m e n d m e n t  to  the  C o n s t i tu t io n  p ro v id ­
ing fo r  cap i ta l  p u n ish m e n t .
A m a jo r i ty  o f  all the m e m b e rs  elected to  the  S e n a te  a n d  H o u se  of  
R ep re sen ta t iv e s ,  in jo in t  session , hereby  declares  it to  be ex p ed ie n t  to  
a l te r  the  C o n s t i tu t io n  by the a d o p t io n  o f  the fo l low ing  Article  o f  
A m e n d m e n t ,  to  th e  end  th a t  it m ay  b ecom e a pa r t  o f  the  C o n s t i tu t io n  
[if  s im ila r ly  ag reed  to  in a jo in t  session o f  the nex t  G en era l  C o u r t  an d  
a p p ro v e d  by the  p eop le  at  the  s ta te  e lec tion  next  following]:
A R T IC L E  O F  A M E N D M E N T .
A rtic le  X X V I  o f  P a r t  1 o f  the  C o n s t i tu t io n  o f  the  C o m m o n w e a l th  
is h e re b y  a m e n d e d  by a d d in g  the  fo l low ing  sentence: -  T h e  legisla­
tu re  m a y  fo r  the  p u rp o se  o f  p ro tec t in g  the genera l  welfare o f  the 
c i t izens  a u th o r iz e  the  im p o s i t io n  o f  cap ita l  p u n ish m e n t .  N o  p rov is ion  
o f  th e  C o n s t i t u t io n  shall be co n s t ru e d  as p ro h ib i t in g  the im p o s i t io n  
o f  ca p i ta l  p u n ish m e n t .
T h e  p e n d in g  a m e n d m e n t ,  p rev ious ly  m o v ed  by M r.  B ack m an ,  
a d d in g  a t  the  en d  th e re o f  the  following:
“ P ro v id e d  h o w ev e r  cap ita l  p u n ish m e n t  shall n o t  be im p o se d  fo r  
a n y  c r im e  o th e r  t h a n  m u rd e r  in the  first d eg ree .” , — was consid ered .
A f te r  d e b a te ,  M r.  B a c k m a n  a ro se  to  a  po in t  o f  o rd e r  wh ich, being 
s ta ted ,  was t h a t  u p o n  p ro r o g a t io n  o f  the G en era l  C o u r t  on  J u ly  5, 
1980, fo l low in g  a d jo u r n m e n t  on J u ly  2, 1980 o f  a jo in t  session o f  the 
tw o  h ou ses  o f  the  G enera l  C o u r t  to  co n s id e r  in it ia tive a m e n d m e n ts  
a n d  legislat ive a m e n d m e n ts ,  such a d jo u r n m e n t  being u p o n  a call of  
the  yeas a n d  nays,  the g o v e r n o r ’s p o w er  u n d e r  the  c o n s t i tu t io n  to  call
J o in tsession.
Consti tu t ion ,
capi ta lpun ishm en t .
Po in t  of order.
C onst i tu t ion ,capi ta l
p un ishm ent .
N O T well taken. 
Po in t  of order.
Ruling.
Mr. B a ck m a n  
a m e n d m en t  rejected, — 
yea  an d  nay
N o .  3 7 5 .
the m e m b ers  o f  the G en era l  C o u r t  in j o i n t  session  was ex h a u s te d  an d  
this m eeting  o f  the  H o u se  a n d  S en a te  in J o i n t  C o n v e n t io n  is in 
v io la t io n  o f  Artic le  30 o f  the  D e c la ra t io n  o f  th e  R igh ts  o f  th e  I n h a b i t ­
a n ts  o f  the  C o m m o n w e a l th  o f  M a ssa c h u se t t s ,  P a r t  I o f  the  M a s s a ­
ch use t ts  C o n s t i tu t io n .
T h e  P res id en t  ru led  th a t  the  p o in t  o f  o r d e r  w as  N O T  well tak en .
M r.  B a c k m a n  th e n  a ro se  to  a f u r th e r  p o in t  o f  o rd e r  w hich ,  be ing  
s ta ted ,  was th a t  th e  p r o c la m a t io n  o f  th e  G o v e r n o r  ca l l ing  the  G e n e ra l  
C o u r t  in to  J o i n t  S ess ion  in so fa r  as it m a y  res tr ic t  the  p u rp o se s  for  
which  the  G e n e ra l  C o u r t  is called to g e th e r  s o o n e r  t h a n  the  t im e  to  
w h ich  it has  be en  p ro ro g u e d ,  co n s t i tu te s  a n  ex ecu t iv e  in t ru s io n  u p o n  
the l a w m a k in g  p o w e r  an d  a u th o r i ty  o f  th e  G en e ra l  C o u r t  u n d e r  P a r t
2, C h a p te r  1, S ec t ion  1, Art ic le  4 o f  the  C o n s t i t u t io n  so as to  c o n s t i ­
tu te  a  v io la t ion  o f  A r t ic le  30 o f  the  D e c la r a t io n  o f  R ig h ts  o f  the 
C o n s t i tu t io n  an d  th e i r  p resen t  m e e t ing  o f  the  H o u s e  a n d  S e n a te  is 
invalid .
 ^ T h e  P res id en t  s ta ted  th a t  it was n o t  w ith in  the  p ro v in ce  o f  the  
C h a i r  to  ru le  on  C o n s t i tu t io n a l  q u es t io n s .
T h e  q u e s t io n  o n  a d o p t in g  the  p e n d in g  a m e n d m e n t ,  p rev ious ly  
m o v ed  by M r.  B ack m an ,  was th e n  d e te rm in e d  by a  call o f  the yeas 
an d  nays,  a t  eleven m inu tes  be fo re  twelve o ’clock  n o o n ,  o n  m o t io n  of  
M r. B a ck m a n ,  as fo llows, to  wit (yeas 73 — nays 116): —
Y eas  (73) .
Senators.
Amick, Caro l  C. H un t ,  R ober t  M.
Atkins,  Chester  G. King, J o h n  G.
Aylmer,  J o h n  F. M cC ar thy ,  R ober t  E.
Backm an,  Jack  H. M cK in n o n ,  Allan  R.
Buckley, A nna  P. Olver,  J o h n  W.
Burke, Edward  L. Ow ens,  Bill
D ’Amico, G erard  Po l lard ,  S h a ro n  M.
Doris , Francis  D. R o to n d i ,  Sam uel
Harold ,  Paul  D. Sisi tsky, Alan D. 18.
Representatives.
Alexander ,  Law rence  R. 
Barret t, Michael J. 
Benson, Wil l iam D. 
Bickford , W alter  E.
Bly, Belden G., Jr. 
Bolling, Royal  L., Jr. 
Bunte, Doris  
Businger, J o h n  A.
Cahir ,  Je rem iah  F.
C a rd ,  A ndrew  H., Jr. 
Cellucci, Argeo P. 
Cohen ,  David B.
Cohen ,  Gerald M.
Cole, Lincoln P., Jr. 
Collins, Ja m es  G.
Costello ,  Nicholas J. 
DeNucci ,  A. Joseph  
DiM asi ,  Sa lva tore  
Duffin . Dennis  J. 
F inneran ,  T h o m a s  M. 
F laherty ,  Char les  F., Jr .  
F rank ,  Barney  
Galvin, Wil liam F. 
G anne t t ,  A nn  C.
Gibson ,  M ary  Ja n e  
Glodis, Will iam J. ,  Jr. 
G ra h am .  S au n d ra  
Gray, B arbara  E.
Healy, J o n a th a n  L. 
H e rm ann ,  Joseph  N.
Holland, Iris K. 
J o h n s to n ,  Phil ip W. 
Karol , S tephen  J. 
Keating, Wil l iam R. 
L ark in ,  R o b e r t  F „  Jr . 
L o m b ard i ,  Leon J. 
Loring, J o h n  H.
Lussier , T h o m a s  R. 
Lynch, T h o m a s  K. 
M cK enna ,  A r th u r  J. 
M in a h an ,  Alfred  A., J r .  
M urphy ,  J o h n  E., Jr . 
Nagle, Wil l iam P.. Jr.
Natsios,  A ndrew  S. 
Paleologos,  Nicholas A. 
R obinson ,  Wil liam G. 
Roche, Richard  P.
Silva, Richard  R. 
Spel iot is,  T h eo d o re  C. 
Sull ivan, G regory  Will iam 
Voke, Richard  A.
Walsh, Richard L. 
Wetherbee,  Bruce E. 
White , T h o m a s  P. 
Whitney, A. Ja m es  55.
N a y s  (116).  
Senators.
Bertonazzi , Louis  P. 
Boverini,  W alte r  J.
Buell, R o b e r t  C.
Burke , J o h n  P. 
F itzpa tr ick ,  J o h n  H. 
Foley,  Daniel  J.
F onseca ,  M ary  L.
Hall,  R o b e r t  A.
Lewis, A r th u r  Joseph ,  Jr. 
Locke, David H.
LoPrest i,  Michael,  Jr . 
M cC an n ,  Francis  X. 
M cK enna ,  Denis L. 
Parker ,  J o h n  F.
Shea, Philip L.
Wall, Will iam X.
Walsh , Joseph  B. 
W etm ore,  R ober t  D. 
Z arod ,  Stanley J. 19.
Representatives.
Aguiar , A n tone  S., Jr. 
Aleixo, T h eo d o re  J. , Jr. 
A lmeida , Alfred 
A m bler ,  R ober t  B.
Asiaf, Pe ter  George 
Bassett, T im o th y  A. 
Bevilacqua , Francis  J. 
Bohigian, R ober t  J 
B ourque ,  G eorge  J. 
Brownell,  T h o m a s  F. 
Buglione , Nicholas J. 
C a h o o n ,  H o w ard  C.,  Jr .  
Carey, Wil l iam A. 
C a ta ldo ,  Angelo  R. 
Cerasoli , R o b e r t  A. 
C h m u ra ,  Rudy  
Ciccarelli, Sa lvatore  
C imino, Sa lvatore  P. 
C lark , Fo rres te r  A., Jr. 
C o ch ran ,  D e b o rah  R. 
Col la ro ,  A ndrew  
Connelly, E dw ard  W. 
Corazzin i , Leo R. 
Corre ia , R ober t  
Craven ,  Ja m es  J .,  Jr .
Cusack, J o h n  F.
Decas, Charles N. 
DeFil ippi , W alte r  A. 
Demers , R ichard H 
Doyle, Charles Robert  
Driscoll, J o h n  R.
Dwinell, Richard  J. 
Fallon, T h o m a s  F. 
Feeney, Michael Paul 
Finnegan, Jo h n  J. 
Fitzgerald,  Kevin W. 
Flaherty,  Michael F. 
Flynn, Peter  Y.
Flynn, William J., Jr . 
Freeman, Bruce N. 
Gillette, R obert  W. 
Goyette , Roger  R.
Gray,  J o h n
Greenhalgh, H aden G. 
Grenier , Henry  R. 
H arr ing ton ,  Jam es  T. 
Howe,  M arie  E.
Keverian, George 
L aF on ta ine ,  R ay m o n d  M 
Lambros, Nickolas
C onst i tu t ion ,  —capital
pun ishm en t .
M otion to recons ider  negatived.
Lawrence,  Denis Nickinello , Louis  R.
LeLacheur,  E dw ard  A. N or to n ,  T h o m a s  C.
L om bard i ,  Michael  J. Perry,  J o h n  B.
Long, J o h n  J. Picucci, Angelo
M acLean ,  Wil liam Q., Jr. Pierce, Steven D.
M ann ing ,  M. Joseph Piro,  Vincent  J.
M aro t ta ,  Angelo Poirier, Kevin
M atran g o ,  F ra n k  J. Pokask i ,  Daniel  F.
McGee, T h o m a s  W. Rea,  Michael  J. ,  Jr.
M cGlynn ,  Michael  J. Rogers , A ndrew  J. ,  Jr.
McNally ,  Charles F. R o h a n ,  R ober t  J.
McNeil,  J o h n  C. R o u rk e ,  T im o th y  M.
McNeil,  R ober t  D. R uane ,  J. Michael
Melia,  J o h n  F. Sa l tm arsh ,  S h e rm a n  W.,  Jr .
M ena rd ,  J o a n  M. Scelsi, Jo sep h  S.
M etayer ,  E lizabeth  N. Scibelli, A n th o n y  M.
Miceli, Ja m es  R. Semensi,  Jo s ep h  J.
M o n a h a n ,  F. J o h n Serra ,  Em anue l  G.
M oore ,  R ichard  T. Switzler, Royall  H.
Morr issey, M ichael  W. T ougas ,  R oge r  L.
Mull ins, Wil l iam D. V igneau, R o b e r t  A.
M urray ,  M ary  J ean e t te White ,  W. Paul
Navin ,  Jo s ep h  M. W o o d w a rd ,  Francis  H. 97.
Nelson, David  R ober t
A b s e n t  o r  N o t  V o t i n g  ( 9 ) .
Senators.
B rennan ,  J o h n  A., Jr . Timilty, Jo sep h  F. — 2.
Representatives.
C reedon ,  M ichael  C. L aw ton ,  M a rk  E.
Jo r d a n ,  R a y m o n d  A.,  Jr . M ofenson ,  David J.
K houry ,  A r th u r  M. Saggese , Alfred E., J r .  7.
King, Melvin  H.
T h e  yeas  a n d  n ays  h a v in g  b e en  c o m p le te d  a t  seven m in u tes  past 
tw elve  o ’c lo ck  n o o n ,  th e  a m e n d m e n t  w as  rejected.
M r. B a c k m a n  m o v e d  th a t  this  vo te  be  reco n s id e red ;  a n d ,  a f te r  d e ­
b a te ,  this  m o t io n  was negatived, by a  v o te  o f  15 to  35 .
M r.  O w e n s  m o v e d  th a t  the  p ro p o s a l  be a m e n d e d  by a d d in g  at  the 
en d  th e re o f  the  fo l low ing:
P ro v id e d  h o w e v e r  cap i ta l  p u n is h m e n t  shall  n o t  be im p o se d  fo r  any 
c r im e  o th e r  t h a n  m u r d e r  in this  C o m m o n w e a l th .
A f te r  r e m a rk s ,  the  q u e s t io n  on  a d o p t i n g  this  a m e n d m e n t  was 
d e te rm in e d  by a  ca ll  o f  th e  yeas  a n d  nays,  a t  e ig h teen  m in u tes  be fo re  
o n e  o ’c lo ck  P .M . ,  o n  m o t io n  o f  M r.  B a c k m a n ,  as  fo llows, to  wit (yeas 
68 —  nays  123): —
Y e a s  (68) . 
Senators.
Am ick ,  Caro l  C.
Atkins,  Chester  G 
Aylmer,  J o h n  F.
B ackm an ,  Jack  H 
Burke, E dw ard  L.
D ’Am ico ,  G erard  
H aro ld ,  Paul  D.
King, J o h n  G.
M cC ar thy ,  R obert  E. 
M cK innon ,  Allan  R. 
Olver,  Jo h n  W.
Owens,  Bill 
Pollard ,  S h a ro n  M. 
R o tond i ,  Samuel 
Sisitsky, Alan D. 15.
Representatives.
Alexander ,  Law rence  R. 
Barret t,  Michael  J. 
Benson, Wil l iam D. 
Bickford, W alter  E. 
Bolling, Royal  L., Jr . 
Bunte, Doris  
Businger, J o h n  A.
Cahir ,  Je re m iah  F.
C ard ,  A n d rew  H., Jr . 
Cellucci,  Argeo  P. 
C ohen ,  David B.
C ohen ,  Gera ld M.
Cole, Lincoln P., Jr . 
Collins, Ja m es  G. 
Costello , N icholas J. 
DeNucci , A. Joseph  
DiM asi ,  Sa lva tore  
Duffin, Dennis  J. 
Flaherty ,  Char les  F., Jr . 
F ran k ,  Barney  
G anne t t ,  A nn  C. 
G ibson ,  M ary  Ja n e  
Glodis , Wil liam J., Jr . 
G ra h am ,  S a u n d ra  
G ray ,  B arbara  E.
Healy,  J o n a th a n  L. 
H e rm an n ,  Jo s ep h  N.
Jo h n s to n ,  Philip W. 
J o rd a n ,  R ay m o n d  A., Jr. 
Karol ,  S tephen  J.
Keating, Will iam R.
King, Melvin H.
Larkin,  R ober t  F., Jr. 
Lom bard i ,  Leon J.
I.oring, J o h n  H.
Lussier, T h o m a s  R.
Lynch, T h o m a s  K. 
M cK enna ,  A r th u r  J. 
M inahan ,  Alfred A., Jr. 
M urphy ,  J o h n  E., Jr . 
Nagle, Will iam P., Jr .  
Natsios,  A ndrew  S. 
Paleologos,  Nicholas A. 
R obinson ,  Wil liam G. 
Roche, R ichard  P.
Silva, Richard  R. 
Speliotis, T heodore  C. 
Sul livan, Gregory  William 
Switzler,  Royall  H.
Walsh, Richard L. 
Wetherbee,  Bruce E. 
White , T h o m a s  P. 
Whitney, A. Jam es  53.
Mr. Owens 
a m e n d m en t  rejected, — 
yea  an d  nay  No. 376.
Bertonazzi , Louis  P. 
Boverini, W alter  J. 
Buckley, A nna  P. 
Buell, R o b e r t  C. 
Burke, J o h n  P. 
Doris,  Franc is  D. 
Fi tzpa tr ick ,  J o h n  H. 
Foley, Daniel  J.
N a y s  (123). 
Senators.
Fonseca,  M ary  L.
Hall, R obert  A.
Hunt ,  Robert  M.
Lewis, A r th u r  Joseph ,  J r  
Locke,  David H. 
LoPrest i,  Michael, Jr . 
M cCann ,  Francis  X. 
M cK enna ,  Denis L.
C onst i tu t ion ,  —
capi ta lpun ishm en t .
Parker ,  J o h n  F. Walsh ,  Joseph  B.
Shea, Phil ip L. W etm ore,  R o b e r t  D.
Wall, Will iam X. Z arod ,  Stanley  J. - 22.
Representatives.
Aguiar ,  A n tone  S., Jr . 
Aleixo,  T h eo d o re  J .,  Jr .  
A lmeida,  Alfred 
A m bler ,  R o b e r t  B.
Asiaf, Peter  George 
Bassett, T im o th y  A. 
Bevilacqua,  Francis  J. 
Bly, Belden G., Jr . 
Bohigian, R o b e r t  J. 
B ourque ,  G eorge  J. 
Brownell,  T h o m a s  F. 
Buglione, Nicholas J. 
C a h o o n ,  H o w ard  C., Jr .  
Carey,  Wil l iam A. 
C a ta ldo ,  Angelo  R. 
Cerasoli ,  R o b e r t  A. 
C h m u ra ,  Rudy  
Ciccarelli , Sa lva tore  
C im ino ,  S a lva to re  P. 
C lark ,  F o rre s te r  A., Jr . 
C o c h ran ,  D e b o rah  R. 
C o l la ro ,  A ndrew  
Connelly ,  E dw ard  W. 
Corazz in i ,  Leo R. 
C orre ia ,  R ober t  
C raven ,  J a m es  J . ,  Jr . 
C usack ,  J o h n  F.
Decas,  C har les  N. 
DeFi l ippi ,  W al te r  A. 
Dem ers ,  R ichard  H. 
Doyle ,  Char les  R ober t  
Driscoll,  J o h n  R. 
Dwinell,  R ichard  J. 
Fa l lon ,  T h o m a s  F. 
Feeney, M ichael  Paul  
F innegan ,  J o h n  J. 
F inneran ,  T h o m a s  M. 
Fitzgerald ,  Kevin W. 
F laherty ,  Michael  F. 
Flynn, Pe ter  Y.
Flynn, Wil l iam J., Jr. 
F reem an ,  Bruce N. 
Galvin ,  Wil l iam F. 
Gille tte , R ober t  W. 
Goyet te ,  R oge r  R.
Gray ,  J o h n
G reenha lgh ,  H aden  G. 
Gren ier ,  Henry  R.
H arr ing ton ,  Ja m es  T. 
Hol land ,  Iris K.
Howe, M arie  E.
Keverian, George 
L aF o n ta in e ,  R a y m o n d  M. 
L am bros ,  N ickolas 
Lawrence,  Denis  
LeLacheur ,  E dw ard  A. 
L o m b ard i ,  M ichael  J.
Long, J o h n  J.
M acL ean ,  W il l iam  Q.,  Jr . 
M ann ing ,  M. Jo sep h  
M a ro t ta ,  Angelo  
M a t ran g o ,  F ra n k  J.
M cGee, T h o m a s  W. 
M cG lynn ,  M ichael  J. 
M cNally ,  Char les  F.
McNeil,  J o h n  C.
McNeil,  R ober t  D.
Melia , J o h n  F.
M en a rd ,  J o a n  M.
M etayer ,  Elizabeth  N. 
Miceli, Ja m es  R.
M o n a h a n ,  F. J o h n  
M oore ,  R ichard  T. 
Morrissey , Michael  W. 
Mull ins, Wil l iam D. 
M urray ,  M ary  Jeane t te  
Navin ,  Jo s ep h  M.
Nelson, David Robert  
Nickinello ,  Louis  R. 
N o r to n ,  T h o m a s  C.
Perry , J o h n  B.
Picucci , Angelo 
Pierce, Steven D.
Piro,  Vincent  J.
Poirier ,  Kevin 
Pokask i ,  Daniel  F.
Rea,  M ichael  J . ,  Jr .
Rogers,  A n d rew  J. ,  Jr .  
R ohan ,  R o b e r t  J.
R o u rk e ,  T im o th y  M. 
R uane ,  J. Michael 
Saggese,  Alfred E., Jr . 
S a l tm arsh ,  S h e rm an  W., Jr. 
Scelsi, Jo sep h  S.
Scibelli, A n th o n y  M. 
Semensi,  Jo seph  J.
Serra , Em anue l  G. White , W. Paul
Tougas ,  R oge r  L. W oo d w ard ,  Francis  H . - 101.
Vigneau . R ober t  A.
A b s e n t  o r  N o t  V o t i n g  ( 7 ) .
Senators.
Brennan ,  J o h n  A., J r .  T imilty,  Jo sep h  F. — 2.
Representatives.
C reedon ,  Michael  C. M ofenson, David J.
K houry ,  A r th u r  M. Voke, Richard  A. — 5.
Law ton ,  M a rk  E.
T h e  yeas  a n d  nays  h av in g  been  c o m p le te d  a t  n ine m inu tes  before  
o n e  o ’c lo ck  P .M . ,  th e  a m e n d m e n t  was rejected.
M r. K e ver ian  m o v e d  th a t ,  un less  so o n e r  reac hed ,  d e b a te  on  this 
m a t t e r  end  a t  h a l f  p a s t  tw o  o ’clock  P .M .;  an d  this  m o t io n  prevailed ,  
by  a  v o te  o f  58 to  18.
M s.  G ra y  o f  F r a m i n g h a m  m o v ed  th a t  the  p ro p o sa l  be a m e n d e d  by 
a d d in g  a t  th e  en d  th e re o f  th e  following:
“ P ro v id e d  h o w e v e r  th a t  a n y  s ta tu te  im p o s in g  cap ita l  p u n ish m e n t  
shall  req u i re  a  tw o  th i rd s  a f f i rm a t ive  v o te  o f  all the  m e m b e rsh ip  o f  
b o th  b ra n c h e s  o f  th e  leg is la ture  by a  roll  call vo te .” ; a n d  this  a m e n d ­
m e n t  w as  rejected, by  a  vo te  o f  15 to  18.
M r.  B a c k m a n  m o v e d  th a t  the  p ro p o sa l  be a m e n d e d  by a d d in g  at  
th e  en d  th e re o f  th e  fo llow ing:
“ P ro v id e d  h o w e v e r  cap i ta l  p u n is h m e n t  shall n o t  be im p o se d  u p o n  
a n y  p e r s o n  o v e r  the  ag e  o f  70.” ; a n d  this  a m e n d m e n t  was rejected.
T h e  p ro p o s a l  was th e n  o rd e re d  to  a  th ird  read ing.
T h e  P r o p o s a l  fo r  a n  In i t ia t ive  A m e n d m e n t  to  the  C o n s t i tu t io n  
re la t ive  to  l im it ing  s ta te  an d  local t a x a t io n  (see H o use ,  No. 6252) 
[N O T E :  T h is  title was in se r ted  in  the  ca le n d a r  fo r  the jo in t  c o n v e n ­
t io n  a n d  is be ing  used in the jo u r n a l  fo r  the in fo rm a t io n  o f  the 
m e m b ers .  T h e  o r ig ina l  d o c u m e n t  is un ti t led .]  (w ith  reference to  
w h ich  th e  c o m m it te e  on  T a x a t io n  has  r e p o r te d  re c o m m e n d in g  th a t  
the  a m e n d m e n t  o u g h t  N O T  to  pass),  —  was read  in a c c o rd an ce  w ith  
th e  p ro v is io n s  o f  th e  specia l  rules.
T h e  p ro p o s a l  w as  as fo llows: —
A R T IC L E  O F  A M E N D M E N T .
I N I T I A T I V E  P E T IT I O N .
S E C T I O N  1. P R E A M B L E .  It is the in ten t  o f  this  art ic le  th a t  a 
r e a s o n a b le  re la t io n sh ip  shall be m a in ta in e d  be tw een  the tax es  im ­
p o sed  by the  C o m m o n w e a l th  a n d  its polit ical  subd iv is ion s  a n d  the 
in c o m e  o f  its peop le ,  be tw een  ta x es  o n  p ro p e r ty  a n d  its va lue,  an d
Consti tu t ion ,  — 
sta te  and  local taxa t ion .
be tw een  the  tax es  im p o se d  by th e  C o m m o n w e a l th  a n d  its polit ical  
sub d iv is io n s  a n d  th e  tax es  im p o se d  by o th e r  s ta tes .  It shall th e re fo re  
be  the  so lem n  d u ty  o f  the  gen era l  c o u r t  a n d  o f  th e  respo n s ib le  officials 
o f  the  C o m m o n w e a l th ,  a n d  o f  the  g o v e rn in g  b od ies  o f  the severa l 
cities, to w n s  a n d  o th e r  g o v e rn m e n ta l  units ,  to  a d o p t  such  laws, 
reg u la t io n s  an d  prac t ices  as will best  serve to  e ffec tu a te  the  p u rp o se s  
o f  the  fo l lo w ing  sections.
S E C T I O N  2. D E F I N I T I O N S .  “ P e r s o n a l  in c o m e ” : the  to ta l  in ­
co m e  received by p e rso n s  in M a s sa c h u se t t s  f ro m  all so u rces ,  as 
d e fined  a n d  officially  re p o r te d  by  the  U n i ted  S ta te s  D e p a r t m e n t  o f  
C o m m e rc e ,  o r  its su c cesso r  agency .
“ L im i ta t io n  r a t io ” : th e  q u o t ie n t  o b ta in e d  by d iv id in g  th e  s ta te  and  
local revenues  fo r  th e  last th ree  full fiscal years  p rec ed in g  th e  effective 
d a te  o f  th is  ar t ic le  by to ta l  M a s s a c h u s e t t s  p e rs o n a l  in c o m e  fo r  the 
s am e  pe r io d .
“ S ta te  a n d  local rev e n u e s” : the  co m b in e d  tax es ,  rece ip ts ,  fees, 
licenses a n d  o th e r  m o n e ta r y  e x a c t io n s  a n d  in te re s t  in co n n ec t io n  
th e re w i th ,  in c lu d in g  b u t  n o t  l im ited  to  excises a n d  tax es  on  retail 
sales a n d  use, m o t o r  vehic le  fuels,  b u s ine ss  a n d  o c c u p a t io n s ,  public 
uti lities, a lc o h o l ic  b everages ,  fo o d  a n d  r e s ta u r a n t s ,  to b a c c o ,  inhe ri t ­
an ces ,  es ta te s ,  tax es  o n  p r o p e r ty ,  a n d  m o t o r  vehic le  excise taxes.  The 
te rm  does  n o t  in c lud e  revenues  o f  th e  i n d e p e n d e n t  au th o r i t i e s  o r  of 
m u n ic ip a l  utilities.
“ In te rn a l  b o r r o w in g ” : th e  p r o c e d u r e  w h e re b y  s ta te  g o v e rn m e n t  
u n its  b o r r o w  f ro m  s ta te  fu n d s  o n  a  t e m p o r a r y  basis  to  m eet  a cash 
f low  defic iency .
S E C T I O N  3. R E V E N U E  L I M I T .  T h e r e  is h e re b y  es tab lished  a 
S ta te  a n d  L o c a l  rev e n u e  limit fo r  ea c h  fiscal year.
(a)  E x c e p t  as  p ro v id e d  by S e c t io n  5, w ith  respec t  to  th e  fiscal years 
b e g in n in g  a f t e r  the  effective d a te  o f  this  a r t ic le  no  revenues  shall  be 
im p o se d  b y  th e  C o m m o n w e a l t h  to  b e  d u e  a n d  p a y a b le  in an y  fiscal 
yea r ,  w h ich  t o g e th e r  w i th  all reve n ues  im p o se d  by severa l cities, 
to w n s ,  co u n t ie s ,  reg io n a l  d is tr ic ts ,  etc.,  ex ceed  in to ta l  a n  a m o u n t  
e q u a l  to  n in e ty  p e rc en t  o f  th e  l im i ta t io n  ra t io ,  m u l t ip l ied  by the  tota l  
p e rs o n a l  in c o m e  o f  M a s s a c h u s e t t s  e s t im a te d  to  be received in such 
fiscal y e a r  as  e s tab l i sh e d  by th e  E c o n o m ic s  E s t im a te s  B oard .  But in 
no  ev en t  shall  th e  a m o u n t  o f  r ev e n u e  e x a c te d  by th e  C o m m o n w e a l th  
a n d  its po l i t ic a l  su b d iv is io n s  ex ceed  a n  a m o u n t  e q u a l  to  the  total 
p e rs o n a l  in c o m e  o f  M a s sa c h u se t t s  in  such  fiscal year ,  m u lt ip l ied  by 
the  ra t io  o b ta in e d  by d iv id in g  th e  e s t im a te d  s ta te  a n d  local revenues 
o f  all s ta te s  in such  fiscal y e a r  by the  e s t im a te d  p e rs o n a l  in c o m e  of  all 
th e  s ta te s  in  such  fiscal y e a r  based  on  the  la te s t  av a i lab le  d a t a  f ro m  
the  U n i ted  S ta te s  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e rc e .  T h e  rev e n u e  lim it  m ay  
be inc reased  in th e  a m o u n t  e q u a l  to  th a t  a m o u n t  lost th r o u g h  the 
d i s c o n t in u a t io n  o f  fede ra l  f u n d in g  fo r  ex is t ing  p ro g r a m s  a n d  m u s t  be 
dec rea sed  by a n  a m o u n t  e q u a l  in p r o p o r t io n  to  the  a m o u n t  received 
th r o u g h  inc reased  fede ra l  f u n d in g  fo r  ex is t in g  p ro g ra m s .
(b) All e x p en ses  in c o n n e c t io n  w ith  o b l ig a t io n s  u n d e r  an y  s ta te  o r  
o th e r  g o v e r n m e n ta l  p e n s io n  sys tem  shall  be t r ea te d  as  a  f irs t  p r io r i tv  
ag a in s t  ex is t in g  revenues  p ro v id ed  by this  article .
(c) C u r r e n t  ex p en ses  in c o n n e c t io n  w ith  b o n d s  o r  o th e r  in d e b te d ­
ness in c u rre d  p r io r  to  the  effective d a te  o f  th is  ar t ic le  shall  so fa r  as 
p ra c t ic a b le  be satis fied  o u t  o f  fu n d s  p ro v id e d  by this  article . But 
a d d i t i o n a l  revenues ,  m a y  be  ra ised ,  if necessary ,  to  satisfy the  a fo re ­
said  b o n d s  a n d  in d e b ted n e ss ,  n o t w i t h s t a n d i n g a n y  o th e r  p ro v is io n  of  th is  ar tic le .
S E C T I O N  4. P R O P E R  I Y T A X  L IM I T .  N o  ta x  o r  c o m b in a t io n  
o f  tax es  o n  p r o p e r ty ,  real o r  tan g ib le  p e rso n a l ty ,  shall  in a n y  fiscal 
y e a r  exceed  tw o  a n d  o n e -h a l f  p e rc en t  o f  its fa i r  m a rk e t  va lue  
S E C T I O N  5. P H A S E - I N  O F  R E V E N U E  L IM I T .  In the first 
fiscal y e a r  a f t e r  the  effective da te  o f  this  ar tic le ,  n o  revenues  shall  be 
im p o se d  by the  C o m m o n w e a l th  to  be d u e  a n d  p a y ab le  in th a t  fiscal 
y e a r  w h ich  to g e th e r  w ith  all r evenues  im p o se d  by th e  severa l c o u n ­
ties, cities a n d  to w n s  w o u ld  ex ceed  in to ta l  a n  a m o u n t  eq u a l  to  
n ine ty -seven  a n d  f ive - ten th s  pe rc e n t  o f  th e  l im i ta t io n  ra t io  m u lt ip l ied  
by th e  to ta l  p e rs o n a l  in c o m e  o f  M a s sa c h u se t t s  e s t im a ted  to  be re­
ceived in such  fiscal year .
In the  seco n d  fiscal y e a r  a f te r  the  effective d a te  o f  this  ar tic le ,  no  
revenues  shall  be im p o se d  by th e  C o m m o n w e a l th  to  be d u e  an d  
p a y ab le  in th a t  fiscal y e a r  wh ich  to g e th e r  w ith  all r evenues  im p o sed  
by th e  severa l co u n t ie s ,  cities, a n d  to w n s  w o u ld  exceed  in to ta l  a n  
a m o u n t  e q u a l  to  n ine ty-five  p e rc en t  o f  th e  l im i ta t io n  ra t io  m u lt ip l ied  
by th e  to ta l  p e rs o n a l  in c o m e  o f  M a s sa c h u se t t s  e s t im a ted  to  be re­
ceived in th a t  fiscal year.
In th e  th i rd  fiscal y e a r  a f te r  the  effective d a te  o f  this  ar t ic le ,  no  
revenues  shall  be im p o se d  by the  C o m m o n w e a l th  to  be d u e  an d  
p ay a b le  in th a t  fiscal y e a r  w h ich  to g e th e r  w ith  all revenues  im p o sed  
by the  severa l co u n t ie s ,  cities, an d  to w n s  w o u ld  exceed  in to ta l  a n  
a m o u n t  eq u a l  to  n in e ty - tw o  a n d  f ive- ten ths  p e rc en t  o f  the  l im i ta t ion  
ra t io  m u l t ip l ied  by th e  to ta l  p e rs o n a l  in c o m e  o f  M a ssa ch u se t t s  es t i­
m a te d  to  be rece ived in th a t  fiscal year.
S E C T I O N  6. D I S P O S I T I O N  O F  S U R P L U S  R E V E N U E S .  If 
to ta l  r eve nues  in a n y  fiscal year  exceed  the  rev en u e  limit fo r  th a t  fiscal 
year ,  the  excess  shall  be t r a n s fe r re d  by  the  leg is la tu re  to  the  Specia l  
R eserve  F u n d .  A n y  su rp lu s  o f  revenues  in excess o f  the a m o u n t  
n ecessa ry  to  m a in ta in  the  S pec ia l  R eserve  F u n d  shall be r e tu rn e d  a t  
the end  o f  th e  fiscal y e a r  to  t a x p a y e rs  in a m a n n e r  p rescr ibed  by the 
g en e ra l  c o u r t  as a p p ro v e d  by the  go v e rn o r .
S E C T I O N  7. S P E C I A L  R E S E R V E  F U N D ,  (a) W ith in  five years  
o f  th e  effective d a te  o f  this  ar tic le ,  the  leg is la tu re  shall  es tab lish  an d  
m a in ta in  a  S pecia l  R eserve  F u n d  o f  f ive- ten ths  o f  one  p e rcen t  o f  the 
s ta te  p e rs o n a l  in co m e .  M o n ie s  a p p ro p r i a t e d  to  the  Specia l  Reserve 
F u n d  shall  be f ro m  s ta te  t a x  revenues  an d  shall  be sub jec t  to  the  S ta te  
T a x  R ev e n u e  L imit.
(b) U p o n  th e  g o v e r n o r ’s d e c la ra t io n  o f  a n  em erg en cy ,  w h ich  d e c la ­
r a t io n  shal l  be specific as  to  the  n a tu re  an d  d o l la r  a m o u n t  o f  the 
em e rg en c y ,  a n d  th e  e x h a u s t io n  o f  such  fu n d s  as  m a y  be av a ilab le  
f ro m  o th e r  sou rces  such  as in te rn a l  b o r ro w in g  o r  federa l  em ergency  
fu n d s ,  the  leg is la tu re  m ay ,  by a th re e -q u a r te r s  vo te  o f  each  house ,  
m a k e  a p p r o p r i a t i o n s  f ro m  the  S pecia l  Reserve  F u n d  to  m eet the
em ergency .  I f  th a t  fu n d  is e x h a u s te d ,  the  leg is la tu re  m ay ,  by a  three 
q u a r te r s  vo te  o f  ea ch  ho u se  p ro v id e  fo r  the  issu ance  o f  b o n d s  o r  notes  
to  m eet  th e  em erg en c y  p ro v id ed  t h a t  th e  b o n d s  o r  no te s  shall m a tu re  
no t  la te r  t h a n  the  en d  o f  th e  fiscal year  n e x t  fo l low in g  th e ir  issuance .  
A n d  th e  leg isla tu re  m ay ,  a t  th e  s a m e  t im e ,  p ro v id e  by th r e e -q u a r te r s  
vo te  o f  ea ch  h o u se  fo r  a  specific t a x  inc rease  o r  a  specific n ew  t a x  
d e s ig n a ted  solely to  m eet  th e  em erg e n c y  s i tu a t io n .  A n y  ta x  so e n a c te d  
shal l  re m a in  in effect no  lo ng e r  t h a n  tw o  years.
(c) E x c e p t  as p ro v id e d  in  th is  ar t ic le ,  b o n d s  shall  n o t  be u sed  to  
f in a n c e  o p e ra t in g  ex penses  b u t  m a y  be  used  o n ly  t 6 f inance  cap i ta l  
im p ro v e m e n ts .  T a x  a n t ic ip a t io n  no te s  m a y  be u sed  p ro v id in g  the 
r e d e m p t io n  d a te  o f  such  no tes  is n o t  su b s e q u e n t  to  the  en d  o f  th e  th e n  
c u r r e n t  fiscal year.
S E C T I O N  8 . E C O N O M I C S  E S T I M A T E S  B O A R D ,  (a) T h ere  
shall  be a n  E c o n o m ic s  E s t im a te s  B o a rd  co n s is t in g  o f  the  S ta te  T re a s ­
urer ,  tw o  a p p o in te e s  o f  th e  g o v e r n o r  w h o  a re  n o t  m e m b e r s  o f  the 
leg is la ture  o r  em p lo y e es  o f  the  C o m m o n w e a l t h ,  o ne  design ee  a p ­
p o in te d  by  th e  S e n a te  a n d  o n e  by  th e  H o u se  w h o  a re  n o t  m e m b ers  of 
th e  leg is la tu re  o r  a n  em p lo y e e  o f  th e  C o m m o n w e a l t h .  A c t io n s  by the 
B o a rd  shall  re q u i re  th e  c o n c u r r e n c e  o f  f o u r  o f  its m e m b ers .  The 
B o ard  C h a i r m a n  shall  u tilize the  re so u rces  o f  ex is t in g  s ta te  agencies 
in c a r ry in g  o u t  the  B o a r d ’s d u tie s .
(b)  T h e  B o a rd  shall  d e te rm in e  a n d  p u b l i sh ,  p r io r  to  A p ri l  1 o f  each 
year ,  a S ta te  a n d  L oca l  R ev en u e  L im it  fo r  th e  fo l lo w in g  fiscal year  by 
m a k in g  a n d  p u b l i sh in g  all necessa ry  e s t im a te s  a n d  c a lcu la t io n s  as 
p ro v id e d  in th is  ar t ic le .  T h e  B o a rd  shall  d e te rm in e  the  S ta te  and 
Loca l  R ev en u e  L im it  fo r  the  fiscal y e a r  n e x t  fo l lo w in g  a p p ro v a l  of 
th is  ar t ic le .  I f  the  B o a rd  d oe s  n o t  a c t  to  d e te rm in e  the  S ta te  an d  Local 
R e v en u e  L im it  b e fo re  J u ly  1 o f  a  fiscal year,  th e  S ta te  a n d  Local 
R e v en u e  L im it  fo r  th a t  fiscal y e a r  shall  re m a in  the  sa m e  as for  the 
p re v io u s  fiscal year.  T h e  B o a rd  shall  a lso  d e te rm in e  a n d  pub l ish  such 
e s t im a te s  o f  th e  S ta te  a n d  L o ca l  R e v e n u e  L im it  as  a re  necessa ry  for 
the o rd e r ly  a n d  p r o p e r  d e v e lo p m e n t  o f  s ta te  a n d  local Budgets.
S E C T I O N  9. T A X P A Y E R  S U I T S .  A n y  t a x p a y e r  o f  the  state 
shal l  h ave  s t a n d in g  to  b r in g  suit  in th e  S u p re m e  J u d ic ia l  C o u r t  to 
en fo rc e  th e  p ro v is io n s  o f  th is  a r t ic le  a n d ,  if  the  suit is su s ta in ed ,  shall 
receive f ro m  the  a p p l ic a b le  u n i t  o f  g o v e r n m e n t  his co s ts  in cu rred  in 
m a in ta in in g  such  suit.
M r .  C o h e n  o f  A n d o v e r  m o v e d  th a t  th e  in i t ia t iv e  a m e n d m e n t  be 
a m e n d e d  by s t r ik in g  o u t  sec t ion s  1 to  9, inc lusive,  a n d  in se r t in g  in 
p lace  t h e re o f  th e  fo l low ing:
S E C T I O N  1. S ince  to ta l  tax es  b o rn e  by the  p eop le  o f  th e  c o m m o n ­
w e a l th  h a v e  b e c o m e  u n d u ly  b u r d e n s o m e ,  an d  since it is th e  will o f  the 
p e o p le  o f  the  c o m m o n w e a l th  th a t  s ta te  a n d  local revenues  sh o u ld  
t a k e  a  d e c re a s in g  sh a re  o f  to ta l  p e rso n a l  in c o m e  so  th a t  th e  p e rc en t  o f  
p e rs o n a l  in c o m e  t a k e n  f o r  s ta te  a n d  local revenues  will be red u c e d  to  
a level th a t  is m o re  c o m p e t i t iv e  w ith  o th e r  in d u s t r ia l  s ta tes ,  be it 
th e re fo re  d ec la red  th a t  th e re  shall  be in  effect,  w ith  respec t  to  fiscal 
y ea rs  b e g in n in g  J u ly  first, n in e teen  h u n d re d  a n d  e ig h ty - th ree  a n d  
th e re a f te r ,  s ta te  a n d  local t a x  l im ita t io n s  as h e re in a f te r  p ro v id ed
w h ich  shall  be eq u a l ly  ap p l icab le  to  all cities a n d  to w n s ,  to  all d is tr ic ts  
w h ich  h ave  th e  a u th o r i ty  to  levy d irec t ly  a  p r o p e r ty  ta x ,  to  all 
g o v e rn in g  b od ies  a n d  reg iona l  g o v e rn m e n ta l  units ,  a n d  to  the  c o m ­
m o n w e a l th  a n d  its agencies.
S E C T I O N  2. W h e n e v e r  used in the  tex t  o f  th is ar t ic le  the  fo l low ing  
w o rd s  a n d  te rm s  shall  h ave  th e  fo l lo w in g  m ean ing s:  —
“ A llo cab le  sha re  o f  th e  to ta l  u n f u n d e d  p e n s io n  l iab ili ty” , the  p r o ­
p o r t io n  w h ich  the  re lev an t  u n f u n d e d  p e n s io n  liab ili ty  bears  to  the 
to ta l  o f  all u n f u n d e d  p e n s io n  liabilities in the  c o m m o n w e a l th ,  m u l t i ­
plied by o n e  p e r  ce n t  o f  th e  to ta l  s ta te  p e rso n a l  in c o m e  fo r  the  the n  
c u r r e n t  year.
“ A p p r o p r i a t io n s ” , all su m s  o f  m o n e y  vo ted  by a city o r  to w n ,  o r  by 
a d is t r ic t  w h ich  has  th e  a u th o r i ty  to  levy d irec t ly  a  p ro p e r ty  tax', to  be 
ra ised  f ro m  th e  t a x  levy, f ro m  free  ca sh ,  f ro m  o th e r  av a i lab le  fu n ds  o r  
f ro m  fede ra l  r ev e n u e  s h a r in g  fu n d s ,  e x cep t  fo r  sum s which  a re  re­
q u i red  (a)  fo r  the  p a y m e n t  o f  p r in c ip a l  a n d  in te res t  on  b o n d s ,  no tes  or  
ce rt if ica tes  o f  in d e b te d n e s s  o r  f o r  the  city , to w n  o r  d is t r ic t ’s a p p o r ­
t io n e d  s h a re  o f  th e  p r in c ip a l  a n d  in te re s t  on  b o n d s  o r  no tes  issued by 
a  reg io n a l  g o v e r n m e n ta l  unit ;  (6 ) fo r  the  p a y m e n t  o f  th e  u n fu n d e d  
p e n s io n  l iab ili ty ,  b u t  n o t  in excess  o f  th e  a l lo cab le  sh a re  o f  the  to ta l  
u n f u n d e d  p e n s io n  l iab ili ty  o f  th e  city, to w n ,  o r  d is tr ic t;  (c) fo r  the 
p a y m e n t  o f  a s se s sm e n ts  m a d e  by  a  reg iona l  g o v e rn m e n ta l  un it  on  the 
basis  o f  a  b u d g e t  w h ich  d o es  n o t  exceed  the  lim it  o r  increased  limits;
(d) fo r  th e  p a y m e n t  o f  su m s  vo ted  fo r  city, to w n  o r  d is tr ic t  revenue-  
p r o d u c in g  en te rp r ises ,  in c lu d in g  b u t  n o t  l imited to  m u n ic ip a l  h o sp i ­
ta ls  a n d  m u n ic ip a l  w a te r ,  sewer,  electr ic  an d  gas facilities, b u t  on ly  to 
the  e x te n t  t h a t  such  sum s  a re  pa id  f ro m  fees a n d  charges ;  an d  (e) to 
c o m p e n s a t e  f o r  a n y  dec reased  local a id .
“ B u d g e t” , all s u m s  o f  m o n ey  to  be used by a reg iona l  g o v e rn m e n ta l  
u n i t  o r  by  a  s cho o l  c o m m i t te e  o f  a  city o r  to w n  fo r  o p e ra t io n s ,  
m a in t e n a n c e  a n d  cap i ta l  ou t la y ,  e x c ep t  fo r  su m s  w h ich  a re  (a) re­
q u i red  fo r  th e  p a y m e n t  o f  p r in c ip a l  a n d  in te rest  o n  b o n d s  o r  notes;
(b ) ra ised  f ro m  th e  p ro c e ed s  o f  du ly  a u th o r iz e d  b o n d s  o r  notes;  (c) 
p ro ce ed s  o f  a n y  fed e ra l  o r  s ta te  g ran t ;  (d) f o r  the p a y m e n t  o f  the 
u n f u n d e d  p e n s io n  l iab ili ty ,  b u t  n o t  in excess  o f  th e  a l lo cab le  sh a re  of  
the  to ta l  u n f u n d e d  p e n s io n  liabili ty  o f  the  reg ion a l  g o v e rn m en ta l  unit  
o r  s ch o o l  c o m m it tee s ;  a n d  (e) to  c o m p e n sa te  fo r  an y  decreased  local 
a id .
“ D e c re a s e d  fed e ra l  a id ” , fo r  a  fiscal y ear  shall be  an y  a m o u n t  by 
w h ich  th e  fed e ra l  a id  f o r  such  fiscal ye a r  is less t h a n  the  federa l  a id  for  
the  n e x t  p rec ed in g  fiscal y ear  m ult ip l ied  by the  ta x  l im ita t io n  p e rc e n t ­
age o f  th e  c u r r e n t  fiscal year.
“ D e c re a s e d  local a id ” , fo r  a  fiscal y e a r  shall  be a n y  a m o u n t  by 
w h ich  th e  local a id  fo r  such  fiscal y e a r  is less t h a n  the  local a id  fo r  the 
n e x t  p re c e d in g  fiscal y e a r  m ul t ip l ied  by the tax  l im ita t ion  pe rcen tag e  
o f  th e  th e n  c u r re n t  fiscal year.
“ F e d e r a l  a i d ” , fo r  a  f iscal ye a r  shall  be the  to ta l  a m o u n t  o f  federa l 
a id  d i s t r ib u te d  by th e  U n ited  S ta te s  g o v e rn m e n t ,  o r  its agencies, in 
su ch  fiscal y e a r  to  th e  c o m m o n w e a l th .
“ G o v e rn in g  b o d y ” , the  b o a rd ,  c o m m it te e ,  c o m m is s io n e r s  o r  o th e r  
legislative b o d y  o f  a  reg io n a l  g o v e rn m e n ta l  u n i t  an d  th e  schoo l  
c o m m it te e  o f  a n y  city o r  tow n .
“ Inc rea sed  local a id ” , fo r  a  fiscal ye a r  shall  be a n y  a m o u n t  by w h ich  
the  local a id  fo r  such  fiscal y e a r  exceeds  the  local a id  fo r  the  n e x t  
p rec ed in g  fiscal y e a r  m ult ip l ied  by ta x  l im i ta t io n  p e rc en tag e  fo r  th e  
th e n  c u r re n t  fiscal year .
“ Levy” , the  net a m o u n t  to  be ra ised  in a c c o rd a n c e  w ith  the  law  by a 
city  o r  to w n  o r  by a d is tr ic t  w h ich  has  th e  a u th o r i ty  to  levy d i rec t ly  a 
p r o p e r ty  t a x  in an y  fiscal y e a r  a f te r  d e d u c t in g  th e re f r o m  (a) a m o u n t s  
assessed as a n  ov e r lay  o r  to  co v e r  ove r lay  defic its ,  o r  sh o r t fa l l s  in 
e s t im a ted  rece ip ts  used  fo r  ca lcu la t in g  th e  ta x  levy fo r  p r io r  years;  (b) 
a m o u n t s  necessa ry  to  p ay  final j u d g m e n t s  o r  o th e r  e x p e n d i tu re s  
o rd e re d  by a n y  c o u r t  o f  th e  c o m m o n w e a l t h  o r  the  U n i te d  S ta te s ;  (c) 
a m o u n t s  necessa ry  to  p ro v id e  fo r  the  p a y m e n ts  o f  ch a rg e s  a n d  assess­
m e n ts  by  the  c o m m o n w e a l th  o r  its agenc ies  u n d e r  a n y  ge n era l  or 
specia l  law; (d) a m o u n t s  necessa ry  fo r  th e  p a y m e n ts  o f  ch a rg es  and 
as se s sm e n ts  m a d e  by a  reg io n a l  g o v e r n m e n ta l  u n i t  o n  the  basis of  a 
b u d g e t  w h ich  do e s  n o t  ex ceed  the  lim it  o r  in c reased  limit; (e) a m o u n ts  
w h ich  a re  req u i re d  fo r  the  p a y m e n t  o f  p r in c ip a l  a n d  in te rest  on 
b o n d s ,  n o te s  o r  ce r t if ica tes  o f  in d e b te d n e s s  issued  by the  city , to w n  or 
d is t r ic t  o r  fo r  the  city , to w n  o r  d is t r ic t ’s a p p o r t i o n e d  sha re  o f  the 
p r in c ip a l  an d  in te re s t  on  b o n d s  o r  n o te s  issued by a  r eg ion a l  g o v e rn ­
m e n ta l  un it ;  (/) a m o u n t s  a p p r o p r i a t e d  fo r  th e  p a y m e n t  o f  the  u n ­
fu n d e d  p e n s io n  l iab ili ty ,  b u t  n o t  in excess o f  th e  a l lo cab le  sh a re  of  the 
to ta l  u n f u n d e d  p e n s io n  l iab ili ty  o f  the  city , to w n ,  o r  d is tr ic t;  (g) to 
c o m p e n s a te  fo r  a n y  d e c rea se d  local  a id ;  a n d  (h) t o  c o m p e n s a te  for 
a n y  d ec rea se  in s ta te  a s s u m p t io n  o f  local  costs.
“ L oca l  a i d ” , fo r  a  fiscal y e a r  shall  be the  to ta l  a m o u n t  o f  local aid 
d i s t r ib u te d  by  th e  c o m m o n w e a l th  in su c h  fiscal y ear  to  cities, tow ns 
a n d  dis tr ic ts .
“ L o ca l  a p p r o p r i a t i n g  a u t h o r i t y ” , in a  to w n ,  th e  to w n  m eeting ;  in a 
city , the  co u n c i l ,  w i th  th e  m a y o r ’s a p p r o v a l  w h en  r e q u i re d  by law; in 
a m u n ic ip a l i ty  h a v in g  a  to w n  c o u n c i l  fo rm  o f  g o v e rn m e n t ,  the tow n 
co unc i l ;  a n d  in a d is t r ic t  w h ich  has  th e  p o w e r  to  levy d irec tly  a 
p r o p e r ty  t a x ,  the  d is t r ic t  m ee ting .
“ R e g io n a l  g o v e r n m e n ta l  u n i t” , a n y  c o u n ty  o r  d is tr ic t ,  unless  o th e r ­
wise specif ied ,  w h ich  d o e s  n o t  levy d irec t ly  a  p r o p e r t y  t a x  an d  the 
b u d g e t  o f  w h ic h  is f in a n c e d  in w h o le  o r  in p a r t  by  s u m s  ra ised  in the 
p r o p e r ty  t a x  levy o f  a n y  o n e  o r  m o re  cities a n d  tow ns.
“ R ev e n u e  l im i ta t io n  b o a r d ” , t h a t  b o a r d  es tab l i sh e d  p u r s u a n t  to 
sec t io n  n in e tee n  o f  th is  ar tic le .
“ S ev en te en  m o s t  s im i la r  s t a te s ” , th a t  g r o u p  o f  s e ven teen  s ta tes ,  as 
d e te r m in e d  a n n u a l ly  by the  rev en u e  l im i ta t io n  b o a rd ,  w i th  w h ich  the 
c o m m o n w e a l t h  is m o s t  c o m p e t i t iv e  in a t t r a c t in g  a n d  re ta in in g  b u s i ­
ness a n d  jo b s .
“ S ta te  a s s u m p t io n  o f  local co s ts ” , fo r  a fiscal y e a r  shall  be a n y  
a m o u n t  e x p e n d e d  by th e  c o m m o n w e a l th  fo r  cost  o f  p r o g r a m s  w h ich  
were b o rn e ,  in w h o le  o r  in p a r t ,  by cities, to w n s  o r  d is t r ic ts  p r io r  to  
the  fiscal y e a r  c o m m e n c in g  o n  J u ly  first,  n in e teen  h u n d re d  a n d  
e ig h ty - th ree .
“ S ta te  t a x e s ” , f o r  a  fiscal ye ar  shal l  be a n  a m o u n t ,  as ca lcu la te d  by 
th e  rev en u e  l im i ta t io n  b o a rd ,  eq u a l  to  all tax es  im p o se d  by the  
c o m m o n w e a l th  fo r  a n y  genera l  g o v e rn m e n ta l  p u rp o se  d u e  a n d  p a y a ­
ble in su c h  fiscal year ,  e x ce p t  fo r  sum s w h ich  a re  req u i re d  (a) fo r  the 
p a y m e n t  o f  p r in c ip a l  an d  in te rest  o n  b o n d s ,  no tes  o r  cert if ica tes  o f  
ind e b te d n es s ;  (b) to  p ro v id e  in c reased  aid ; (c) fo r  the  s ta te  a s s u m p ­
t io n  o f  local  costs;  (d) fo r  th e  p a y m e n t  o f  the  u n f u n d e d  pensio n  
l iability, b u t  n o t  in excess  o f  the a l lo cab le  sh a re  o f  the  to ta l  u n fu n d ed  
p e n s io n  l iab ili ty  ot th e  c o m m o n w e a l th ;  a n d  (e) to  co m p e n sa te  fo r  an y  
d ec rea se d  fed e ra l  a id .
“T a x  b u r d e n ” , th a t  p e rc en tag e  o f  to ta l  s ta te  p e rso na l  in c om e  which  
a c c o u n ts  f o r  to ta l  s ta te  a n d  local revenues ,  as  c a lcu la te d  by the 
revenue  l im i ta t io n  b o a rd .
“T a x  l im i ta t io n  p e rc e n ta g e ” , fo r  a fiscal y e a r  shall  eq ua l  one  
h u n d r e d  p e r  cen t  p lus  the  p e rc e n tag e ,  if  any ,  by  w h ich  the  to ta l  s ta te  
p e rs o n a l  in c o m e  in th e  p rec ed in g  c a le n d a r  y e a r  ex ceed ed  the  to ta l  
s ta te  p e rso n a l  in c o m e  in the  secon d  p rec e d in g  c a le n d a r  year ,  as 
c a lc u la te d  by  the  rev e n u e  l im ita t io n  b o a rd  to  the  nea res t  o n e  h u n ­
d r e d th  o f  o n e  p e r  cen t;  p rov id ed ,  h ow ever,  th a t  the  tax  l im ita t ion  
p e rc e n ta g e  shall  be red u c e d  by a n y  a m o u n t  req u ire d  by the revenue 
l im i ta t io n  b o a rd  p u r s u a n t  to  sec t ion  e ig h teen  o f  this  artic le ;  and  
p ro v id e d ,  fu r th e r ,  th a t  th e  t a x  l im i ta t io n  p e rc e n tag e  shall  n o t  be less 
th a n  o n e  h u n d r e d  p e r  cent.
“ T  o ta l  s ta te  a n d  local rev e n u es” , the  to ta l  a m o u n t  o f  taxes ,  charges  
a n d  m isce l lan eo u s  ge n era l  revenues  co llec ted  f ro m  all s ta te ,  city, 
to w n ,  d is t r ic t  a n d  reg io n a l  g o v e rn m e n ta l  un i t  sources  o f  th e ’c o m ­
m o n w e a l th  o r  f ro m  all c o m p a r a b le  s ta te  a n d  local g o v e rn m e n ta l  
so u rces  o f  th e  sev en teen  m o s t  s im ila r  s ta tes ,  as the  case m a y  be, as 
c a lcu la te d  by  the  rev en u e  l im ita t io n  b o a rd ;  p ro v id e d ,  how ever,  th a t  
the  to ta l  s ta te  a n d  local r evenues  fo r  M a s sa c h u se t t s  shall  be ca lcu la t ­
ed e x c lu d in g  (/) all a m o u n t s  used  fo r  p a y m e n ts  o f  a l lo cab le  shares  o f  
u n f u n d e d  p e n s io n  liabili ty , a n d  (ii) all a m o u n t s ,  if an y ,  o f  to ta l  s ta te  
a n d  local  rev en u es  o f  the  c o m m o n w e a l th  co llec ted  in excess o f  the 
b u d g e t ,  a p p r o p r i a t i o n ,  levy o r  s ta te  t a x  l imits o r  inc reased  limits set 
p u r s u a n t  to  th e  p ro v is io n s  o f  sec t ions  th re e  to  seven teen , inclusive.
“T o ta l  s ta te  p e rso n a l  in c o m e ” , th e  to ta l  p e rso n a l  in c om e  o f  all 
re s id en ts  o f  th e  c o m m o n w e a l th  o r  o f  the  seven teen  m os t  s im ilar  
s ta tes ,  as  th e  case m a y  be, as  ca lcu la ted  by the  revenue l im ita t ion  
b o a rd .
“ U n fu n d e d  p e n s io n  liab il i ty” , th a t  a m o u n t  by  w h ich  the l iability o f  
a n y  o n e  o r  m o r e  r e t i r e m e n t  p r o g r a m  o r  p ro g r a m s  exceeds  th e  assets  
o f  su ch  p r o g r a m  o r  p ro g ra m s .
S E C T I O N  3. In a n y  fiscal year ,  s ta te  tax es  shall no t  exceed an  
a m o u n t  e q u a l  to  th e  a m o u n t  o f  s ta te  tax es  co llec ted  in the  nex t  
p r e c e d in g  fiscal y e a r  m ult ip l ied  by the t a x  l im ita t ion  p e rc en tag e  o f  
such  fiscal year .  If  a t  th e  c lose o f  the  fiscal year  the  s ta te  tax es  co llected  
d u r in g  the  fiscal y e a r  ex ceed ed  th e  limit im p o se d  fo r  this  y ear  by th is 
sec t ion ,  the  a m o u n t  in excess shall  be c red i ted  to  the  fu n d  es tab l ished  
by  sec t io n  tw e n ty  o f  th is  artic le . T h e  limit im p o sed  by this  sec tion  
shall  be r e d u c ed  by (a) a n y  a m o u n t  by w h ich  the  to ta l  a m o u n t  o f  all
ch arg es  a n d  a ssessm e n ts  m a d e  by the  c o m m o n w e a l th  u p o n  cities, 
to w n s  o r  d is t r ic ts  in the th e n  c u r re n t  fiscal y e a r  ex ceed  the to ta l  
a m o u n t  o f  such  ch a rg es  an d  assessm en ts  in the  p rec ed in g  fiscal ye^ r > 
n o t  in c lu d in g  th o se  ch a rg es  a n d  a ssessm en ts  fo r  services c u s to m a r i ly  
p ro v id e d  locally  o r  fo r  services su b sc r ib ed  to  a t  local o p t io n ,  b u t  s ta te  
tax es  shall  n o t  be re d uc ed  by a n y  a m o u n t  o f  inc reased  ch a rg es  an d  
as ses sm e n ts  wh ich  a re  b ased  solely on  b u d g e ta ry  increases  a p p ro v e d  
in a c c o rd a n c e  w ith  the  p ro v is io n s  o f  th is  artic le ;  (b) an y  a m o u n t  by 
w h ich  th e  a m o u n t  o f  local a id  fo r  th e  th e n  c u r re n t  fiscal y e a r  is less 
t h a n  the  a m o u n t  o f  local aid in the  p rec ed in g  fiscal ye a r  m u lt ip l ied  by 
th e  t a x  l im i ta t io n  pe rcen tag e ;  a n d  (c) a n y  a m o u n t  by w h ich  the  
a m o u n t  o f  s ta te  a s s u m p t io n  o f  local co sts  is less t h a n  the  a m o u n t  of  
s ta te  a s s u m p t io n  o f  local co sts  in the  p rec ed in g  fiscal year.  T h e  limit 
im p o se d  by th is  sec t ion  m a y  be in c reased  by th o s e  a m o u n t s  a p p ro v e d  
in a c c o r d a n c e  w ith  the  p ro v is io n s  o f  sec t ion  four.
S E C T I O N  4. T h e  s ta te  t a x  lim it  im p o se d  p u r s u a n t  to  sec t io n  three 
m a y  be inc reased  by a  specif ied  a m o u n t  e i th e r  by  a  tw o - th i rd s  vote  of 
b o t h  b ra n c h e s  o f  the  s ta te  leg is la tu re  to g e th e r  w i th  th e  a p p ro v a l  of  
th e  g o v e r n o r  o r  by  a n y  m o r e  s t r in g e n t  r e q u i r e m e n t  th a t  m a y  be 
a d o p te d .
S E C T I O N  5. N o  g o v e rn in g  b o d y  shall  a p p r o v e  a b u d g e t  fo r  a  fiscal 
y e a r  w h ich  is g re a te r  t h a n  th e  t a x  l im i ta t io n  p e rc e n ta g e  fo r  such  fiscal 
y e a r  m u l t ip l ie d  by th e  b u d g e t  a p p ro v e d  by sa id  g o v e rn in g  b o d y  for 
th e  n e x t  p re c e d in g  fiscal year ;  p ro v id e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  such  bud get  
m a y  be  in c reased  by  th o s e  a m o u n t s  a p p ro v e d  in a c c o r d a n c e  w ith  the 
a p p l ic a b le  p ro v is io n s  o f  sec t ion s  e ig h t  to  twelve ,  inclusive.
S E C T I O N  6 . N o  local  a p p r o p r i a t i n g  a u t h o r i t y  shall  a p p ro v e  a p ­
p r o p r i a t io n s  fo r  a  f iscal y e a r  w h ich  are  g re a te r  th a n  the  ta x  l im ita t ion  
p e rc e n ta g e  fo r  su ch  fiscal y e a r  m u lt ip l ied  by th e  a p p r o p r i a t io n s  a p ­
p ro v e d  by sa id  a u t h o r i t y  fo r  th e  p re c e d in g  fiscal year;  p rov ided ,  
h o w ev e r ,  t h a t  sa id  a p p r o p r i a t i o n s  m a y  be in c reased  by those 
a m o u n t s  a p p ro v e d  in a c c o r d a n c e  w i th  th e  a p p l ic a b le  p rov is ions  of  
sec t ion s  e igh t ,  n ine ,  t h i r t e e n  an d  fo u r tee n .
S E C T I O N  7. N o  p r o p e r ty  t a x  levy in  a n y  c i ty  o r  to w n  o r  in any 
d is t r ic t  w h ich  levies d i re c t ly  a  p r o p e r ty  t a x  shall  be assessed for  a 
f iscal y e a r  w h ic h  is g r e a te r  t h a n  th e  t a x  l im i ta t io n  pe rc en tag e  fo r  such 
fiscal y e a r  m u l t ip l ied  by  th e  a m o u n t  o f  su c h  levy f o r  th e  n e x t  p reced­
ing  fiscal year;  p ro v id e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  sa id  levy m a y  be increased  by 
th o s e  a m o u n t s  a p p ro v e d  in a c c o r d a n c e  w ith  the  a p p l ic a b le  prov i­
s io n s  o f  sec t ion  six a n d  sec t ion s  e ig h t  to  fo u r te e n ,  inclusive. S u c h  levy 
shal l  be d e c re a sed  by a n y  a m o u n t s  o f  inc re ased  local  a id  a n d  state 
a s s u m p t i o n  o f  local costs.
S E C T I O N  8 . A n y  g o v e rn in g  b o d y  w h ich  su b m its  its b u d g e t  re­
q u e s t  d i rec t ly  to  o n ly  o n e  local a p p r o p r i a t i n g  a u th o r i ty  m ay ,  bv a 
tw o - th i rd s  vo te ,  s u b m i t  a  re q u e s t  to  inc rease  the  b u d g e t  lim it  im p o se d  
p u r s u a n t  to  sec t ion  five by a  specif ied  a m o u n t .  T h e  req u es t  m a y  be 
a p p ro v e d ,  in w h o le  o r  in p a r t ,  e i th e r  by  a tw o - th i rd s  v o te  o f  th e  local 
a p p r o p r i a t i n g  a u t h o r i t y  o r  by  a n y  m o r e  s t r in g en t  r e q u i r e m e n t  th a t  
m a y  be a d o p te d .
S E C T I O N  9. A n y  reg io n a l  g o v e rn m e n ta l  un it ,  o th e r  th a n  a reg io n ­
al s ch o o l  d is t r ic t  o r  t r a n s i t  a u th o r i ty ,  w h ich  su b m its  b u d g e t  reque s ts  
d irec t ly  to  m o r e  th a n  o n e  local a p p ro p r i a t in g  a u th o r i ty ,  m a y ,  by  a  
tw o - th i rd s  vo te  o f  its g o v e rn in g  bo d y ,  s u b m it  r eq u es ts  to  increase  the  
b u d g e t  lim it  im p o se d  p u r s u a n t  to  sec t ion  five by  a  specif ied  a m o u n t .  
T h e  r e q u e s t  m a y  be a p p ro v e d  e i th e r  by  a  tw o - th i rd s  v o te  o f  the  local 
a p p r o p r i a t i n g  au th o r i t ie s ,  o r  by  a n y  m o re  s t r in g en t  r e q u i r e m e n t  th a t  
m a y  be  a d o p te d ,  in  n o  less t h a n  tw o - th i rd s  o f  th e  cities, to w n s  o r  
d is t r ic ts  p a r t i c ip a t in g  in such  reg io n a l  g o v e rn m e n ta l  un i t  an d ,  u p o n  
su ch  a p p ro v a l ,  shal l  be d e e m ed  a p p ro v e d  in  all o f  such  cities, tow ns,  
a n d  dis tr ic ts .
S E C T I O N  10. A n y  reg ion a l  s ch o o l  d is tr ic t  m ay ,  e i th e r  by a  fo u r-  
f ifths  v o te  o f  all the  m e m b e r s  o f  its reg io n a l  d is tr ic t  sch o o l  co m m it te e  
o r  by  a n y  m o re  s t r in g en t  req u i r e m e n t  th a t  m a y  be a d o p te d ,  increase  
by  a  specif ied  a m o u n t  the  b u d g e t  l im it  im p o se d  p u r s u a n t  to  sec tion  
five.
S E C T I O N  11. A n y  reg ion a l  t r a n s i t  a u th o r i ty  m ay , e i th e r  by  a 
tw o - th i rd s  v o te  o f  its g o v e rn in g  b o d y  o r  by a n y  m o re  s t r in gen t  
r e q u i r e m e n t  t h a t  m a y  be  a d o p te d ,  inc rease  by a specified a m o u n t  the 
b u d g e t  lim it  im p o se d  p u r s u a n t  to  sec t ion  five; p ro v id ed ,  how ever,  if 
the  a p p r o v a l  o f  th e  b u d g e t  o f  said  a u th o r i ty  by an  ad v iso ry  b o a rd  o r  
b o a rd  h a v in g  s im ila r  p o w ers  is r eq u ired  by law, the a p p ro v a l  o f  such  
increase  shall  be e i th e r  by  a  tw o - th i rd s  vo te  o f  the  m e m b ers  o f  said 
b o a r d  p re sen t  a n d  v o t in g  o r  by an y  m o re  s t r in g en t  r e q u i r e m e n t  th a t  
m a y  be a d o p t e d  .
S E C T I O N  12. A n y  reg io n a l  g o v e rn m e n ta l  un i t  wh ich  d o es  no t  
s u b m i t  its b u d g e t  req u e s t  d irec t ly  to  a  local a p p ro p r i a t in g  a u th o r i ty  
m ay ,  by  a  tw o - th i rd s  vo te  o f  its g o v e rn in g  bo d y ,  su b m it  a request  to  
inc rease  th e  b u d g e t  lim it  im p o se d  p u r s u a n t  to  sec t ion  five by a 
specified a m o u n t  to  the  g en era l  c o u r t .  T h e  req u es t  m a y  be g ran te d ,  in 
w h o le  o r  in  p a r t ,  e i th e r  by  a  m a jo r i ty  vo te  o f  b o th  b ran c h e s  o f  the 
leg is la tu re  a n d  w ith  th e  a p p ro v a l  o f  the  g o v e rn o r  o r  by an y  m o re  
s t r in g en t  r e q u i r e m e n t  th a t  m a y  be a d o p te d .
S E C T I O N  13. T h e  a p p ro p r i a t io n s  l imit im p o se d  p u r s u a n t  to sec­
t io n  six m a y  be inc re ased  by a  specified a m o u n t  e i th e r  by a tw o -th ird s  
v o te  o f  th e  local  a p p r o p r i a t in g  a u th o r i ty  in a n y  city, to w n  o r  dis tr ic t  
o r  by  a n y  m o re  s t r in g en t  req u i r e m e n t  th a t  m a y  be a d o p te d .
S E C T I O N  14. T h e  levy limit im posed  p u rsuan t  to  section seven may 
be in c reased  by n o t  ex ceed in g  a  specified a m o u n t  e i th e r  by a  tw o-  
th i rd s  v o te  o f  the  local  a p p r o p r i a t in g  a u th o r i ty  in a n y  city, to w n  o r  
d is t r ic t  o r  by  a n y  m o r e  s t r in g en t  r e q u i r e m e n t  th a t  m ay  be a d o p te d .
S E C T I O N  15. In a  city, to w n  o r  a  d is tr ic t  w h ich  levies d irec tly  a 
p r o p e r ty  t a x ,  a n y  free ca sh  av a i lab le  a t  the close o f  a  f iscal year  shall 
be u sed  as a  c o n t in u in g  a p p r o p r i a t io n  fo r  the  p u rp o se  of  red u c in g  the 
p r o p e r ty  t a x  levy fo r  the  nex t  succeeding  fiscal year;  p ro v id ed ,  h o w ­
ever,  th a t  a  specif ied  a m o u n t  o f  said free cash  m ay  be ex em p te d  f ro m  
the  p ro v is io n s  o f  this  sec t io n  e i th e r  by a  tw o -th ird s  vo te  o f  the  local 
a p p r o p r i a t i n g  a u th o r i ty  o r  by a n y  m o re  s t r in gen t  r e q u i r e m e n t  th a t  
m a y  be  a d o p te d .
S E C T I O N  16. T h e  limits a p p l icab le  to each  g o v ern in g  b od y  o r  
local  a p p r o p r i a t i n g  a u th o r i ty  u n d e r  the p rov is ions  o f  sections  five to
seven teen ,  inclusive, shall  be d e te rm in e d  a n d  ce rtif ied  to  th e  p r o p e r  
g o v e rn in g  b o d y  o r  local a p p ro p r i a t in g  a u th o r i ty .  If a n y  such  lim it  is 
increased  o r  de creased  in a c c o rd a n c e  w ith  the  p ro v is io n s  o f  this  
ar tic le ,  the  l imits shall  be r e d e te rm in ed  ac co rd in g ly  a n d  in c reased  o r  
dec reased  limits  shall  be certif ied to  the  p r o p e r  g o v e rn in g  b o d y  o r  
local a p p ro p r i a t in g  a u th o r i ty  fo r th w ith .
N o  ta x  ra te  shall be f ixed in a n y  city o r  to w n  unti l  such  ra te  has 
been a p p ro v e d  a n d  no  tax  ra te  shall be a p p ro v e d  w h ich  w o u ld  a l lo w  
the  a m o u n t  o f  p r o p e r ty  tax es  levied to  ex ceed  th e  levy lim it  o r  
a d ju s te d  levy limit d e te rm in ed .  In the  case  o f  a  c o u n ty ,  th e  b u d g e t  
lim it  ap p l icab le  to  each  co u n ty  shall  a lso  be cert if ied  to  th e  co m m i t te e  
o r  c o m m it tee s  o f  the  g enera l  c o u r t  w h ich  have  th e  re sp o n s ib i l i ty  o f  
ove rsee ing  such  budgets .
T h e  leg is la ture  m ay ,  by  s ta tu te ,  d e s ig n a te  the  a g en cy  to  be r e s p o n ­
sible  fo r  c a r ry in g  o u t  the  re q u i r e m e n ts  o f  th is  sec t ion .
S E C T I O N  17. F o r  a n y  fiscal year ,  a  g o v e rn in g  b o d y  o r  local 
a p p r o p r i a t in g  a u th o r i ty  w h ich ,  p r io r  to  the  rece ip t  o f  c e r t i f ic a t io n  o f  
its b u d g e t  limit, a p p r o p r i a t io n s  lim it  o r  levy limit,  as  th e  case m a y  be, 
has a p p ro v e d  a  b u d g e t  o r  a p p r o p r i a t e d  m o n ie s  fo r  su ch  fiscal year  
shall  r e c o n s id e r  its a c t io n s ,  if necessa ry  to  c o m p ly  w i th  th e  limits 
im p o se d  p u r s u a n t  to  this  ar t ic le  un less  such  g o v e rn in g  b o d y  o r  local 
a p p r o p r i a t i n g  a u th o r i ty  has a p p ro v e d  its b u d g e t  o r  a p p ro p r i a t e d  
m on ies  fo r  such  fiscal y e a r  in th e  sa m e  m a n n e r  as r e q u i r e d  by  sections  
five to  f ifteen, inclusive.
S E C T I O N  18. W h e n e v e r  the  rev e n u e  l im i ta t io n  b o a rd  d e te rm in es  
th a t  the  a v e rag e  t a x  b u r d e n  in the  c o m m o n w e a l th  fo r  the  th ree  m os t  
recen t  years  will ex ceed  th e  av e rag e  t a x  b u r d e n  in  the  sev en teen  m o s t  
s im ila r  s ta te s  f o r  th e  c o m p a r a b le  p e r io d ,  said  b o a rd  shall  set the 
m a x im u m  a l lo w ab le  t a x  b u r d e n  fo r  the  nex t  su cce ed in g  y e a r  a t  the 
p e rc e n ta g e  eq u a l  to  said  av e rag e  t a x  b u r d e n  in th e  c o m m o n w e a l th  fo r  
the  th ree  m o s t  recen t  ye a rs  m in u s  th e  lesser o f  (/) o n e -h a l f  o f  o n e  pe r  
cen t ,  o r  (if) th e  a m o u n t  by w h ich  said  av e rag e  t a x  b u r d e n  in the 
c o m m o n w e a l th  fo r  th e  th ree  m o s t  recen t  ye a rs  ex ceed s  th e  av e rage  
t a x  b u r d e n  in the  seven teen  m o s t  s im ila r  s ta te s  fo r  the  c o m p a r a b le  
p e r io d ;  p ro v id ed ,  how ev e r ,  th a t  th e re  shall  be a n  a d d i t i o n a l  o n e  per  
cen t  o f  th e  to ta l  s ta te  p e rso n a l  in c o m e  av a i lab le  solely fo r  an y  p a y ­
m e n ts  t o w a r d  th e  a l lo cab le  sh a res  o f  th e  to ta l  u n f u n d e d  p e n s io n  
liability.
In  o r d e r  to  en su re  t h a t  th e  m a x i m u m  a l lo w ab le  t a x  b u r d e n  will n o t  
be ex ceed ed ,  th e  revenue  l im ita t io n  b o a rd  shall  r e du c e  the  t a x  l im i ta ­
tio n  p e rcen tag e ,  as  d e fined  in sec t ion  tw o , by a n y  a m o u n t  d eem ed  
necessa ry  by said  b o a rd ,  b u t  n o t  be low  o n e  h u n d r e d  per  cent.
In  ea ch  y e a r  th e  rev e n u e  l im i ta t io n  b o a r d  shall  r e p o r t  its c a lc u la ­
t io n  o f  the  t a x  l im i ta t io n  p e rc en tag e  fo r  th e  n e x t  su cce ed in g  fiscal 
y e a r  to  the  gen era l  c o u r t  n o  la te r  t h a n  th e  M a r c h  first p re c e d in g  the 
firs t  d ay  o f  such  ne x t  su cceed in g  fiscal year.
S E C T I O N  19. T h e re  is h e re by  e s tab l ish ed  a  rev e n u e  l im ita t io n  
b o a rd  to  be c o m p o s e d  o f  b o th  th e  ho u se  a n d  s en a te  c h a i r m e n  o f  the  
c o m m i t te e  o f  th e  g en e ra l  c o u r t  w h ich  has  the  re sp o n s ib i l i ty  o f  rev iew ­
ing t a x a t io n  m a t te r s ,  the sec re ta ry  o f  a d m in i s t r a t io n  o r  his success-
sor,  a n d  f o u r  m e m b e r s  o f  the  gen era l  p ub l ic  to  be a p p o in t e d  by the 
g o v e r n o r  a n d  to  serve a t  his pleasu re ;  a t  least tw o  o f  th e  g u b e rn a to r ia l  
ap p o in te e s  shall  be ex p e r ie n c e d  in the field o f  eco no m ics ,  o f  the 
r e m a in in g  tw o ,  o n e  shall  be ex p e r ie n c e d  in  the  field o f  business  
m a n a g e m e n t  a n d  th e  o th e r  shall be a m e m b e r  o f  a reco gn ized  la b o r  
u n io n .  T h e  g o v e r n o r  shall  d e s ig n a te  o n e  m e m b e r  as  c h a i rm a n .  
M e m b e rs  o f  the  b o a r d  shall  serve w i th o u t  c o m p e n s a t io n  b u t  shall be 
p a id  th e i r  necessa ry  ex p en ses  in c u rre d  in the  p e r fo rm a n c e  o f  the ir  
du t ie s .  T h e  b o a r d  m a y  e m p lo y ,  sub jec t  to  a p p r o p r i a t io n ,  such  te c h n i ­
ca l e x p e r t s  a n d  o th e r  a s s is ta n ts  as m a y  be r e q u i re d  in the  p e r fo r ­
m a n c e  o f  its duties .
The rev e n u e  l im i ta t io n  b o a rd  shall  ca lcu la te  a n d  d e te rm in e  all 
s ta t is t ics  a n d  o th e r  m a t te r s  n ecessa ry  to  c a r ry  o u t  th e  in te n t  o f  this 
ar tic le .  All c a lc u la t io n s  a n d  d e t e r m in a t io n s  by  th e  b o a rd  shall be 
based  o n  s ta t is t ics  d e te rm in e d  o r  e s t im a te d  a n d  r e p o r te d  by the 
U n ited  S ta te s  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e rc e  o r  a succe sso r  federa l ag e n ­
cy; p ro v id e d ,  h o w ev e r ,  th a t  the  b o a r d  m a y  a d ju s t  a n y  such  sta tistics 
o r  e s t im a te s  to  c a r r y  o u t  th e  in te n t  o f  th is  ar tic le .  T h e  b o a rd  shall 
m a k e  a n  a n n u a l  r e p o r t  to  th e  gen era l  c o u r t ,  n o t  la te r  t h a n  Apri l  
f i f teen th  o f  ea ch  year ,  c o n c e rn in g  its o p e ra t io n s  a n d  the o p e ra t io n  
a n d  effect o f  th is  ar tic le .
S E C T I O N  20. T h e  leg is la tu re  is h e re b y  a u th o r iz e d  to  es tab lish  
a n d  set up  on  th e  b o o k s  o f  the  c o m m o n w e a l th  a s e p a ra te  fun d ,  in to  
w h ich  shall  be c red i te d  a n  a m o u n t  as  d e te rm in e d  by sect ion  th ree  o f  
this  ar t ic le .  P e n d in g  w i th d ra w a l ,  m o n ies  c red i ted  to  the  fu n d  shall be 
held  by th e  t r e a s u r e r  a n d  re inves te d  as  a u th o r iz e d  in the  g enera l  laws. 
A m o u n t s  rece ived as in te re s t  e a rn e d  a n d  ga ins  realized by the invest­
m e n t  o f  m o n ie s  on  d e p o s i t  in such  fu n d  shall be re ta in ed  in such fund 
a n d  held a n d  invested  a n d  re invested  by  th e  s ta te  t r e a s u re r  in the 
s a m e  m a n n e r  as  m o n ie s  c red i ted  to  such  fu n d .  All o r  an y  p o r t io n  o f  
th e  m o n ie s  c red i ted  to  th e  fu n d  f ro m  t im e  to  t im e m a y  be a p p r o p r i ­
a te d  by  ac ts  o f  th e  g en e ra l  c o u r t  fo r  the  p u rp o se  o r  p u rp o se s  e s ta b ­
lished in su ch  ac ts ;  p ro v id e d ,  ho w ev e r ,  the  a p p r o p r i a t io n  is a p p ro v e d  
by a tw o - th i rd s  v o te  o f  each  b r a n c h  o f  the  g enera l  c o u r t  a n d  the 
g o v e rn o r .
S E C T I O N  21. This  a r t ic le  shall a p p ly  to  the  fiscal a n d  ca le n d a r  
years  b e g in n in g  o n  o r  a f te r  J u ly  first,  n ine teen  h u n d re d  a n d  eighty- 
th ree  a n d  th e rea f te r .
A f te r  r e m a rk s ,  M r.  N a ts io s  o f  H o l l is to n  m o v ed  th a t  the p e n d in g  
a m e n d m e n t  be a m e n d e d  by s t r ik ing  ou t  the tex t  an d  inser t ing  in place 
t h e re o f  the  fo l low in g  text:
S E C T I O N  1. P rea m b le .  It is the  in ten t  o f  th is art ic le  th a t  a  r e a s o n ­
ab le  re la t io n sh ip  shall  be es tab lished  a n d  m a in ta in e d  be tw een  the 
ta x es  im p o se d  by th e  c o m m o n w e a l th  a n d  its po lit ical  subd iv is ion s  
a n d  the  in c o m e  o f  its p e op le  a n d  be tw een  the  b u rd e n  im p o se d  by 
g o v e rn m e n ta l  co sts  o n  the in co m e  o f  the  p eop le  in the  c o m m o n ­
w e al th  an d  such  b u r d e n  in o th e r  states .  T h e  genera l  c o u r t  shall en ac t  
such laws as will best serve to  c a r ry  o u t  the  p u rp o se s  o f  this article.
S E C T I O N  2. S ta te  T a x  Limit.  No tax es  shall  be im p o sed  by the 
c o m m o n w e a l th  in excess  o f  the  s ta te  tax  limit h e re in a f te r  p rov id ed .
(a) T h e  s ta te  t a x  limit, in the  first fiscal y e a r  b e g in n in g  a f te r  the  
effective d a te  o f  this a m e n d m e n t  an d  in each  s u b s e q u e n t  fiscal year ,  
shall be an  a m o u n t  eq ua l  to  all tax es  co llec ted  by  th e  c o m m o n w e a l th  
in th e  n e x t  p rec ed in g  fiscal year  (o th e r  th a n  tax es  im p o se d  in a c c o r d ­
an ce  w ith  S ec tion  4 o f  this A rtic le )  inc reased  by the  t a x  l im ita t io n  
pe rcen tag e  fo r  such  fiscal year. T h e  t a x  l im ita t io n  pe rc e n ta g e  fo r  an y  
fiscal year, as used in this  ar t ic le ,  shall  m e a n  th e  p e rc en tag e  by  w h ich  
es t im a ted  to ta l  p e rso n a l  inc o m e  o f  all in h a b i ta n t s  o f  the  c o m m o n ­
w ealth  in such  fiscal y ear  exceeds  such  e s t im a ted  p e rso n a l  in c o m e  in 
the  n e x t  p reced ing  fiscal year ,  o r  tw o - th i rd s  o f  such  p e rc e n tag e ,  if the 
revenue  ra t io  o f  the c o m m o n w e a l th  ex ceed ed  the  co m b in e d  revenue  
ra t io  o f  all o th e r  s ta tes  in the  m o s t  recen t  fiscal y e a r  fo r  w h ich  such  
d a ta  have been  d e te rm in e d .  T h e  rev en u e  ra t io  o f  th e  c o m m o n w e a l th  
o r  the  c o m b in e d  revenue  ra t io  o f  all o th e r  s ta tes  in a  fiscal year ,  as 
used in th is  ar tic le ,  shall  m e a n  the  p e rc en tag e  w h ich  tax es ,  ch arges  
an d  m isce llaneo us  g enera l  revenues  co llec ted  by s ta te  a n d  local g o v ­
e rn m e n ts  in the c o m m o n w e a l th  o r  in all o th e r  s ta tes ,  as the  case m a y  
be, d u r in g  such fiscal y e a r  b e a r  to  the  to ta l  p e rs o n a l  in c o m e  o f  all 
in h a b i ta n t s  o f  the c o m m o n w e a l th  o r  o f  all o th e r  s ta tes  in such  fiscal 
year.
(b) T h e  d e te rm in a t io n s  o f  e s t im a ted  p e rs o n a l  in c o m e  a n d  revenue  
ra t io s  fo r  the p u rp o se  o f  this a r t ic le  shall be m a d e  by a n  in d e p e n d e n t  
b o a rd ,  e s tab l ished  by law  fo r  this p u rp o se ,  on  the  basis  o f  d a t a  an d  
c r i te r ia  used by the U n ited  S ta te s  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e rc e  o r  a 
su ccesso r  federa l  ag en cy ,  an d  such  o th e r  in f o r m a t io n  as th e  b o a rd  
m a y  d e em  a p p ro p r ia te .
(c) T h e  sta te  t a x  limit so d e te rm in e d  f o r  a n y  fiscal y e a r  shall  be 
in c reased  o r  dec reased  by  the  a m o u n t  by  w h ich  the  ne t  a m o u n t  o f  
s ta te  f inanc ia l  a id  to  local g o v e rn m e n ta l  u n i ts  in such  fiscal y e a r  is 
g re a te r  o r  less, as the  case m a y  be, t h a n  th e  ne t  a m o u n t  o f  such  a id  in 
th e  ne x t  p re c e d in g  fiscal year ,  as  inc reased  by  the  t a x  l im i ta t io n  
pe rcen tag e  fo r  such  fiscal year .  T he  net a m o u n t  o f  s ta te  f in an c ia l  aid 
to  local g o v e rn m e n ta l  un its  in a n y  fiscal year,  as  used in this  ar t ic le ,  
shall m e a n  th e  su m  o f  the  a m o u n t  o f  f inanc ia l  a id  d is t r ib u te d  by the  
c o m m o n w e a l th  to  local g o v e rn m e n ta l  units ,  e i th e r  d irec t ly  o r  to  
reg ion a l  en tit ies  s u p p o r te d  by local p r o p e r ty  tax es ,  in such  f iscal year  
a n d  the  a m o u n t  o f  co s ts  a s su m e d  by  the  c o m m o n w e a l th  in such  fiscal 
year  w h ich  were b o rn e  by local g o v e r n m e n ta l  u n i ts  in th e  nex t  
p re ced in g  fiscal year ,  less the  su m  o f  the  a m o u n t  o f  all a s sessm en ts  
a n d  ch a rg e s  m a d e  by the  c o m m o n w e a l th  d irec t ly  o r  ind irec t ly  ag a in s t  
local g o v e rn m e n ta l  u n i ts  in such  fiscal y e a r  fo r  th e  use o f  the  c o m ­
m o n w e a l th  o r  a n y  o f  its po li t ica l  su b d iv is io n s  a n d  the  a m o u n t  o f  
costs  a s su m e d  by local g o v e rn m e n ta l  u n its  in such  fiscal y e a r  w h ich  
were b o rn e  by the  c o m m o n w e a l th  in the  n e x t  p rec ed in g  fiscal year  
a n d  an y  a m o u n t s  pa id  by the  c o m m o n w e a l th  u n d e r  S e c t io n  6 o f  this 
a r tic le .  A local g o v e r n m e n t  un it ,  as used in this  ar t ic le ,  shal l  m e a n  an y  
city , to w n ,  d is t r ic t  o r  o th e r  po li t ica l  su b d iv is io n  o f  the  c o m m o n ­
w e a l th  w h ich  has  the p o w e r  to  levy tax es  directly .
(d) T he  s ta te  tax  l imit fo r  a  fiscal year  shall  be d e c re a sed  o r  
inc reased  by  th e  a m o u n t  by w h ich  the net a m o u n t  o f  f in an c ia l  a id  to
the  c o m m o n w e a l th  f ro m  the  fede ra l  g o v e rn m e n t  in such fiscal year  is 
g r e a te r  o r  less, as  the case m a y  be, t h a n  th e  net a m o u n t  o f  such  a id  in 
th e  n e x t  p re c ed in g  fiscal year,  as  in c reased  by th e  t a x  l im ita t io n  
p e rc e n ta g e  f o r  such  f iscal year .
(e) T h e re  shall  be ex c lu d e d  f ro m  the  s ta te  t a x  l imit,  inc lud ing  the 
c o m p u t a t i o n  th e re o f ,  a n y  a m o u n t s  r e q u i re d  to  p ay  the  p r in c ip a l  an d  
in te re s t  o n  a n y  in d e b te d n e s s  o f  th e  c o m m o n w e a l th  o r  fo r  the  p a y ­
m e n t  o f  w h ich  th e  c o m m o n w e a l th  m a y  by law  be re sp o n s ib le  an d  an y  
a m o u n t s  w h ic h  m a y  be a p p r o p r i a t e d  to  fu n d  the co sts  o f  pe nsio ns  
a n d  re t i r e m e n t  a l lo w an ces  in excess o f  a m o u n t s  req u ire d  to  pay  
benef i ts  d u e  a n d  p a y a b le  in th e  c u r r e n t  fiscal year .
(f) T h e  s ta te  t a x  l im it  f o r  a  f iscal y e a r  shall  be dec reased  by  an y  
a m o u n t  by w h ich  s ta te  tax es  co l lec ted  in  the  n e x t  p reced ing  fiscal 
y e a r  ex ceed ed  th e  s ta te  t a x  lim it  f o r  such  p re ced in g  fiscal year.
(g) T h e  s ta te  t a x  l im it  m a y  be in c reased  o r  dec reased  fo r  o n e  o r  tw o  
fiscal yea rs  b y  th e  a d o p t i o n  o f  a  t a x  l im i ta t io n  p e rc en tag e  g rea te r  o r  
less t h a n  th e  t a x  l im i ta t io n  p e rc en ta g e  p ro v id ed  by this  art ic le  by  a 
m a jo r i ty  vo te  o f  the  v o te rs  v o t in g  th e re o n  a t  a s ta tew ide  e lec t ion  
a p p r o v in g  a m e a s u re  p laced  on  th e  ba l lo t  by  a  vo te ,  ta k e n  by the  yeas 
a n d  nays ,  o f  a  m a jo r i ty  o f  ea ch  h o u se  o f  th e  ge ne ra l  c o u r t  p re se n t  an d  
v o t in g  t h e re o n  o r  by a n  in it ia t ive  p e t i t io n  in a c c o rd a n c e  with  Article  
XLVI11 o f  th e  A rtic les  o f  A m e n d m e n t .
(h) T h e  s ta te  t a x  l im it  fo r  an y  fiscal y e a r  m a y  be inc reased  if the 
re ve n u e  ra t io  o f  the  c o m m o n w e a l th  is less t h a n  the  c o m b in e d  revenue 
ra t io  o f  all o th e r  s ta tes  in  the  m os t  recen t  fiscal year  fo r  which such  
d a t a  h ave  b e en  d e te rm in e d ,  by the  a d o p t io n  o f  a  t a x  l im ita t ion  
p e rc e n ta g e  a p p l ic a b le  to  the  s ta te  t a x  l im it  w h ich  is g re a te r  th a n  the 
t a x  l im i ta t io n  p e rc e n ta g e  p ro v id ed  by this  ar tic le ,  by  a vo te ,  ta k e n  by 
the  yeas a n d  nays ,  o f  tw o - th i rd s  o f  each  h o u se  o f  the  genera l  c o u r t  
p resen t  a n d  v o t in g  th e re o n .
S E C T I O N  3. S ta te  D e b t  Lim it.  N o  in d e b ted n e s s  o f  the  c o m m o n ­
w e a l th ,  in c lu d in g  a n y  gift, lo a n  o r  pledge o f  its c red it ,  o r  fo r  the 
p a y m e n t  o f  w h ich  the  c o m m o n w e a l th  m a y  by law  be respons ib le ,  
o th e r  t h a n  in d e b te d n e s s  to  be repa id  p r io r  to  the  end  o f  the  fiscal year 
in w h ich  it  is in c u r re d ,  shall be a u th o r iz e d  in a n y  fiscal y ear  wh ich,  
t o g e th e r  w i th  all such  in d e b te d n es s  th e n  o u t s ta n d in g  o r  au th o r iz e d  
b u t  n o t  issued ,  w o u ld  be in excess  o f  the  s ta te  d e b t  limit he re inaf te r  
p ro v id e d .  T h e  s ta te  d e b t  limit, in the  first fiscal y ear  beg inn ing  a f te r  
the  effective d a te  o f  this  a m e n d m e n t  a n d  in each  su b s e q u e n t  fiscal 
year ,  shal l  be a n  a m o u n t  eq u a l  to  the  a m o u n t  o f  such  in d eb ted ness  
o u t s t a n d in g  o r  a u th o r iz e d  b u t  u n issued  a t  the  b e g in n in g  o f  the  nex t  
p rec ed in g  fiscal year ,  inc reased  by tw o -th ird s  o f  the  pe rcen tag e  by 
w h ich  th e  e s t im a ted  p e rs o n a l  in co m e  o f  all in h a b i ta n ts  o f  the c o m ­
m o n w e a l th  in  such  fiscal y e a r  exceeds  such  es t im a ted  p e rson a l  in ­
c o m e  in th e  n e x t  p re c ed in g  fiscal y ear  o r  such  h igher  o r  low er 
p e rc en tag e  o r  p e rcen tag es ,  as the  case m a y  be, as  m a y  be ap p ro v e d  
f ro m  tim e to  t im e  fo r  one  o r  m o re  fiscal years  by a  m a jo r i ty  vo te  o f  the 
v o te rs  v o t in g  th e re o n  a t  a  s ta tew id e  e lec t ion  a p p ro v in g  a m easu re  
p laced  on  the  b a l lo t  by a vo te ,  t a k e n  by th e  yeas an d  nays,  of  
tw o - th i rd s  o f  ea ch  h o u se  o f  the  gen era l  c o u r t  p resen t  a n d  vo t in g
th e re o n  o r  by a n  in i tia tive p e t i t io n  in a c c o rd a n c e  with  A rt ic le  X L V II I  
o f  the Articles  o f  A m e n d m e n t .
S E C T I O N  4. E m erge n cy  Prov is ions .  U p o n  the d e c la ra t io n  by  the 
G o v e r n o r  o f  a n  em erg en cy  req u ir in g  a d d i t io n a l  t a x  re v e n u e  in excess 
o f  the s ta te  tax  limit o r  a d d i t io n a l  b o r ro w in g  in excess  o f  the  s ta te  
d e b t  limit, the  g enera l  c o u r t  m ay ,  by a vote ,  t a k e n  by th e  yeas a n d  
nays,  o f  tw o - th i rd s  o f  ea ch  h o u se  o f  the  ge ne ra l  c o u r t  p re se n t  a n d  
v o tin g  th e re o n ,  provide ,  in excess o f  the  s ta te  ta x  limit o r  the  s ta te  d e b t  
l imit,  f o r  a  specific t a x  inc rease  o r  a  specific new  ta x  o r  a  specific 
b o r ro w in g  o f  m o n ey ,  o r  a c o m b in a t io n  o f  such  m e a su re s ,  so lely  to  
m eet  such  em ergency .  Such  ta x  inc rease  o r  new  ta x ,  to  th e  e x te n t  in 
excess o f  the  s ta te  t a x  l imit,  shall  r em a in  in effect no  lo n g er  t h a n  tw o  
years  unless  its c o n t in u a t io n  is a p p ro v e d  by the vo te rs  a t  a s ta tew id e  
e lec t ion  fo r  a n  a d d i t io n a l  pe riod  o f  n o t  m o re  th a n  tw o  years.  S u c h  
b o r ro w in g ,  to  the  e x te n t  in excess o f  th e  s ta te  d e b t  l im it ,  shall  be 
repa id  in n o t  m o re  th a n  tw o  years.
S E C T I O N  5. Local T a x  Lim it.  N o  tax es  shall  be im p o se d  by  an y  
local g o v e rn m e n ta l  un i t  in excess  o f  the  local t a x  l im it  as he re in a f te r  
p rov id ed .
(a) T h e  ag g re g a te  local t a x  l im it  fo r  all local g o v e r n m e n ta l  un its ,  in 
the  f irs t  fiscal y ear  b e g inn ing  a f te r  th e  effective d a te  o f  th is  a m e n d ­
m e n t  a n d  in each  su b s e q u e n t  fiscal year ,  shal l  be a n  a m o u n t  eq u a l  to  
all tax es  assessed by local g o v e rn m e n ta l  u n i t s  in th e  n e x t  p rec ed in g  
fiscal year ,  inc reased  by  the t a x  l im ita t io n  p e rc e n ta g e  fo r  su ch  fiscal 
year.  T h e  ag g reg a te  local tax  limit so d e te rm in e d  fo r  a  fiscal ye a r  shall 
be d ecreased  o r  in c reased  by the  a m o u n t  by w h ich  th e  ne t  a m o u n t  o f  
s ta te  f inanc ia l  aid to  local g o v e rn m e n ta l  un i ts  in such  fiscal y ear  is 
g re a te r  o r  less, as  the  case m a y  be, th a n  the  net a m o u n t  o f  such  a id  in 
the  ne x t  p rec e d in g  fiscal year,  as  inc reased  by  th e  t a x  l im i ta t io n  
p e rcen tag e  fo r  such  fiscal year.
(b) Unless  the  genera l  c o u r t  es tab lishes,  by  tw o - th i rd s  v o te  o f  ea ch  
h ou se ,  t a k e n  by the  yeas an d  nays,  a  d i f fe ren t  f o r m u la  fo r  th e  d e t e r ­
m in a t io n  o f  local t a x  l im its  w ith in  th e  ag g re g a te  local  t a x  lim it  fo r  a  
fiscal year ,  the  local  t a x  lim it  a p p l ica b le  to  e a c h  local  g o v e rn m e n ta l  
u n i t  fo r  such  fiscal y e a r  shall  be a n  a m o u n t  e q u a l  to  th e  tax es  assessed 
by such  local g o v e rn m e n ta l  u n i t  in the  ne x t  p re c ed in g  fiscal year ,  
in c reased  by the  t a x  l im i ta t io n  p e rc en tag e  f o r  su c h  fiscal year;  such  
local t a x  lim it  shall  be dec reased  o r  in c reased  by th e  a m o u n t  by  w h ich  
th e  net a m o u n t  o f  s ta te  f in an c ia l  a id  to  such  local  g o v e r n m e n ta l  u n i t  
in such  fiscal ye ar  is g re a te r  o r  less, as the  case m a y  be , t h a n  the  net 
a m o u n t  o f  such  a id  in the nex t  p reced in g  fiscal year ,  as  inc reased  by 
the  t a x  l im i ta t io n  p e rc en tag e  fo r  su ch  f iscal year .
(c) T h e re  shall be ex c lu d e d  f ro m  a n y  local t a x  limit,  in c lu d in g  the 
c o m p u ta t io n  th e re o f ,  an y  a m o u n t s  req u i re d  to  p ay  the  p r in c ip a l  a n d  
in te res t  on  an y  in d e b te d n e ss  o f  an y  local g o v e r n m e n ta l  u n i t  o r  fo r  the 
a p p o r t io n e d  sh a re  o f  a n y  local g o v e rn m e n ta l  un it  o f  th e  p r in c ip a l  an d  
in te res t  on  a n y  in d e b ted n es s  o f  a n y  o th e r  g o v e r n m e n ta l  en t i ty ,  a n d  
a n y  a m o u n t s  w h ich  m a y  be a p p r o p r i a t e d  to  fu n d  th e  co s ts  o f  p e n ­
s ions a n d  re t i r em e n t  a l lo w an c es  in excess o f  a m o u n t s  r e q u i re d  to  pa y  
benefits  d ue  a n d  p ay ab le  in the  c u r re n t  fiscal year.
(d) T h e  local tax  limit in a n y  local g o v e rn m e n ta l  un it  m ay  be 
inc re ased  o r  de c reased  f ro m  t im e to  t im e  fo r  one  o r  m o re  fiscal years  
by  the  a d o p t i o n  o f  a  t a x  l im ita t io n  pe rc e n tag e  o r  pe rcen tag es ,  as the  
case m a y  be , a p p l ic a b le  to  such  local t a x  lim it  w h ich  a re  g rea te r  o r  
less t h a n  the  ta x  l im i ta t io n  p e rc en ta g e  p ro v id e d  u n d e r  this  ar tic le ,  by 
a  tw o - th i rd s  vo te  o f  the  local a p p r o p r i a t in g  a u th o r i ty  a n d  in ad d i t io n ,  
e x cep t  in a to w n  o r  d is t r ic t  w ith  a n  un l im ited  to w n  o r  dis tr ic t  m e e t ­
ing, by  a  m a jo r i ty  v o te  o f  the  v o te rs  o f  such  local  g o v e rn m e n ta l  un it  
v o t in g  th e re o n  a t  a  r e g u la r  local e lec t ion  o r  a  special e lec t ion  called 
fo r  the  p u rp o se .
S E C T I O N  6. M a n d a te d  P ro g r a m s .  N o  law  en a c te d  by the  genera l  
c o u r t  w h ich  d irec t ly  o r  ind irec t ly  w o u ld  im p o se  a d d i t io n a l  costs  o n  
a n y  local g o v e r n m e n ta l  un i t  o r  de p r iv e  it o f  revenue  shall  be effective 
unless  its p ro v is io n s  h ave  b e en  a c cep te d  a c c o rd in g  to  law  by such  
local  g o v e r n m e n ta l  u n i t  o r  unless  the  c o m m o n w e a l th  has a ssu m ed ,  
su b jec t  to  specific a p p r o p r i a t io n ,  a n d  pays  all o f  th e  costs  so im p o se d  
o r  th e  co st  o f  re ve n u e  so lost ,  as  n ea r ly  as such  co sts  can  be  d e te r ­
m in e d ,  fo r  a t  least th e  five en su in g  fiscal years.
S E C T I O N  7. T a x p a y e r s  Suits .  A n y  t a x p a y e r  o f  th e  c o m m o n ­
w e a l th  shall  ha ve  s t a n d in g  to  b r in g  suit  in th e  S u p re m e  Ju d ic ia l  C o u r t  
to  e n fo rc e  th e  p ro v is io n s  o f  this  a r t ic le  an d ,  if the  suit  is sus ta ined ,  
shal l  receive f ro m  the  ap p l ic^b lem n i t  o f  g o v e rn m e n t  his costs,  in c lu d ­
ing r e a s o n a b le  a t to rn e y s ’ fees, in c u rre d  in m a in ta in in g  such  suit.
A f te r  d e b a te ,  th is  a m e n d m e n t  w as rejected, by  a  vo te  o f  20 to  41.
M r. N a ts io s  o f  H o l l i s to n  m o v ed  th a t  the  p e n d in g  a m e n d m e n t  be 
a m e n d e d  by s t r ik in g  o u t  the  tex t  a n d  inser t ing  in place th e re o f  the 
fo l lo w in g  text:
S E C T I O N  2. S ta te  T a x  L im it .  N o  tax es  shall  be im p o se d  by the 
c o m m o n w e a l t h  in excess  o f  the  s ta te  ta x  limit h e re in a f te r  p rov ided .
(a) T h e  s ta te  t a x  limit,  in  the  first fiscal y e a r  beg in n in g  a f te r  the 
effective d a te  o f  th is  a m e n d m e n t  a n d  in ea ch  su b s e q u e n t  fiscal year, 
shall  be a n  a m o u n t  e q u a l  t o  all tax es  co llec ted  by the  c o m m o n w e a l th  
in th e  n e x t  p r e c ed in g  fiscal y e a r  ( o th e r  t h a n  tax es  im p o sed  in a c c o r d ­
an c e  w ith  S ec t io n  4 o f  this  Art ic le )  inc reased  by the ta x  l im ita t ion  
p e rc e n ta g e  fo r  su ch  fiscal year.  T h e  t a x  l im i ta t io n  p e rc en tag e  fo r  any  
fiscal yea r ,  as  used  in this  ar tic le ,  shall m e a n  the  p e rcen tag e  by which  
e s t im a te d  to ta l  p e rs o n a l  in c o m e  o f  all in h a b i ta n t s  o f  the  c o m m o n ­
w e a l th  in such  fiscal ye a r  exceeds-such  es t im a ted  pe rsona l  incom e in 
th e  n e x t  p re c e d in g  fiscal year ,  o r  tw o - th i rd s  o f  such  percen tag e ,  if the  
rev e n ue  ra t io  o f  the  c o m m o n w e a l th  ex ceed ed  the  co m b in e d  revenue 
ra t io  o f  all o th e r  s ta tes  in th e  m o s t  recen t  fiscal y e a r  fo r  wh ich  such  
d a t a  ha v e  b e en  d e te rm in ed .  T h e  revenue  ra t io  o f  the  c o m m o n w e a l th  
o r  th e  c o m b in e d  rev en u e  ra t io  o f  all o th e r  s ta tes  in a  fiscal year ,  as 
u sed  in th is  ar t ic le ,  shall  m e a n  the  p e rc en tag e  w h ich  taxes,  charges  
an d  m isce l lan eo u s  gen era l  revenues  co llec ted  by s ta te  an d  local g o v ­
e rn m e n ts  in the c o m m o n w e a l th  o r  in all o th e r  sta tes ,  as the  case m ay  
be, d u r in g  such  fiscal y e a r  be a r  to  the  to ta l  p e rso n a l  incom e o f  all 
in h a b i ta n t s  o f  the  c o m m o n w e a l th  o r  o f  all  o th e r  s ta tes  in such  fiscal 
year.(b) T h e  d e te r m in a t io n s  o f  e s t im a ted  p e rso n a l  in co m e  an d  revenue
ra t io s  fo r  the p u rp o se  o f  this  ar t ic le  shall be m a d e  by a n  in d e p e n d e n t  
b o a rd ,  es tab lished  by law fo r  this pu rp o se ,  on  the basis o f  d a t a  an d  
cr i ter ia  used by the  United  S ta te s  D e p a r tm e n t  o f  C o m m e rc e  o r  a 
su ccessor  federa l agency ,  a n d  such  o th e r  in fo rm a t io n  as th e  b o a rd  
m ay deem  a p p ro p r ia te .
(c) T h e  s ta te  tax  limit so d e te rm in e d  fo r  a n y  fiscal y e a r  shall  be 
increased o r  decreased  by the a m o u n t  by w h ich  the  net a m o u n t  o f  
s ta te  f inanc ia l  a id  to  local g o v e rn m en ta l  un its  in such fiscal y e a r  is 
g rea te r  o r  less, as th e  case m a y  be, t h a n  the net a m o u n t  o f  such  aid  in 
the nex t  p reced ing  fiscal year ,  as increased  by the  t a x  l im ita t ion  
pe rcen tage  for  such  fiscal year.  T h e  net a m o u n t  o f  s ta te  f inanc ia l  aid 
to  local g o v e rn m e n ta l  un its  in a n y  fiscal year ,  as used  in this  artic le , 
shall m e an  the su m  o f  the a m o u n t  o f  f inanc ia l  a id  d i s t r ib u te d  by the 
c o m m o n w e a l th  to  local g o v e rn m e n ta l  un its ,  e i th e r  d irec t ly  o r  to  
reg ional  entities s u p p o r te d  by local p ro p e r ty  taxes,  in such  fiscal year  
an d  the a m o u n t  o f  costs  a s sum ed  by the c o m m o n w e a l th  in such  fiscal 
y ear  which were b o rn e  by  local g o v e rn m e n ta l  un its  in th e  ne x t  p re c e d ­
ing fiscal year ,  less the sum  o f  the  a m o u n t  o f  all a s sessm en ts  an d  
charges  m a d e  by the  c o m m o n w e a l th  d irec tly  o r  ind irec t ly  a g a in s t  
local g o v e rn m en ta l  un its  in such  fiscal y ear  fo r  the use o f  the  c o m ­
m o n w e a l th  o r  an y  o f  its polit ical  subd iv is ion s  an d  th e  a m o u n t  o f  
costs  a s su m ed  by local g o v e rn m e n ta l  un its  in such fiscal y e a r  w h ich  
were b o rn e  by the  c o m m o n w e a l th  in the ne x t  p reced ing  fiscal y ear  
an d  a n y  a m o u n t s  paid  by the c o m m o n w e a l th  u n d e r  S ec t io n  6 o f  this 
article . A local g o v e rn m en ta l  unit ,  as used in this  ar tic le ,  shall m e a n  
an y  city, to w n ,  d is tr ic t  o r  o th e r  polit ical  subd iv is ion  o f  the  c o m m o n ­
w ealth  which  has the po w er  to  levy tax es  directly .
(d) T h e  s ta te  tax  limit fo r  a fiscal year  shall be d e c reased  o r  
increased by the a m o u n t  by w h ich  the  net a m o u n t  o f  f inanc ia l  a id  to  
the  c o m m o n w e a l th  from  the  federa l g o v e rn m e n t  in such fiscal ye a r  is 
g rea te r  o r  less, as the  case m ay  be, t h a n  the  net a m o u n t  o f  such  aid  in 
the nex t  p reced ing  fiscal year,  as  increased  by the  tax  l im ita t io n  
pe rcen tag e  for  such  fiscal year.
(e) J  here  shall be ex c luded  f ro m  the s ta te  t a x  limit, inc lu d in g  the  
c o m p u ta t io n  thereof ,  an y  a m o u n t s  requ ired  to  pay  the  p r in c ip a l  and  
in te rest  on  an y  in d eb ted ness  o f  the  c o m m o n w e a l th  o r  fo r  the p a y ­
m e n t  o f  which the c o m m o n w e a l th  m ay  by law be re s p o n s ib le a n d  a n y  
a m o u n t s  wh ich  m ay  be a p p ro p r i a t e d  to  fund  the costs  o f  pe n s io n s  
an d  re t i rem e n t  a l lo w ances  in excess o f  a m o u n t s  requ ired  to  pay 
benefits  d u e  an d  pay ab le  in the c u r re n t  fiscal year.
( 0  T h e  s ta te  ta x  limit  fo r  a  fiscal year  shall  be dec reased  by an y  
a m o u n t  by w hich  s ta te  taxes  co llec ted  in the ne x t  p reced in g  fiscal 
ye a r  exceed ed  the  s ta te  ta x  limit fo r  such  p reced ing  fiscal year.
(g) T h e  sta te  t a x  limit m ay be increased  o r  decreased  for  o n e  o r  tw o  
fiscal years  by the a d o p t io n  o f  a t a x  l im ita t io n  p e rc en tag e  g re a te r  o r  
less th a n  the tax  l im ita t ion  pe rc en tag e  p ro v id ed  by this ar t ic le  by a 
m a jo r i ty  vo te  o f  the  vo te rs  v o t in g  th e re o n  at a s ta tew ide  e lec t ion  
a p p ro v in g  a m easu re  placed on  the ba llo t by a vote ,  ta k e n  by the  yeas 
a n d  nays,  o f  a m a jo r i ty  o f  each  h o u se  of  th e  general  c o u r t  p resen t  an d  
v o t in g  th e re o n  o r  by an  init ia tive p e t i t io n  in a c c o rd a n c e  w ith  Art ic le  
X L V II I  o f  the Articles  o f  A m e n d m e n t .
(h) T h e  s ta te  tax  limit for an y  fiscal y e a r  m ay be increased  if the
r e v e n u e  ra t io  o f  th e  c o m m o n w e a l th  is less t h a n  the c o m b in e d  revenue 
ra t io  o f  all o th e r  s ta tes  in the  m o s t  recen t  fiscal y e a r  fo r  w h ich  such  
d a t a  h a v e  b e e n  d e te rm in e d ,  by  th e  a d o p t i o n  o f  a  t a x  l im ita t io n  
p e rc e n ta g e  ap p l ic ab le  to  the  s ta te  t a x  limit  w h ich  is g rea te r  t h a n  the 
t a x  l im i ta t io n  p e rc en tag e  p ro v id ed  by this  ar tic le ,  by  a vote ,  t a k e n  by 
the  y eas  a n d  nays ,  o f  tw o - th i rd s  o f  ea ch  ho u se  o f  the  g enera l  c o u r t  
p re sen t  a n d  v o t in g  th e re o n .
S E C T I O N  3. S ta te  D e b t  L im it .  N o  in d e b ted n es s  o f  the  c o m m o n ­
w ea l th ,  in c lu d in g  a n y  gift, l o a n  o r  p ledge o f  its c red it ,  o r  fo r  the 
p a y m e n t  o f  w h ich  th e  c o m m o n w e a l th  m ay  by law  be respons ib le ,  
o th e r  th a n  in d e b te d n e s s  to  be repa id  p r io r  to  th e  end  o f  th e  fiscal year 
in w h ic h  it is in c u rre d ,  shall be a u th o r iz e d  in a n y  fiscal y ear  which , 
to g e th e r  w i th  all such  in d e b te d n es s  th e n  o u t s t a n d in g  o r  au th o r iz e d  
b u t  n o t  i s su ed ,  w o u ld  be  in excess o f  th e  s ta te  d e b t  l imit he re in a f te r  
p ro v id e d .  T h e  s ta te  d e b t  l im it ,  in the  f irs t  fiscal year  b e g in n in g  af te r  
th e  effective d a te  o f  th is  a m e n d m e n t  a n d  in each  s u b seq u e n t  fiscal 
year ,  shall  be a n  a m o u n t  eq u a l  to  the  a m o u n t  o f  such  in d eb ted n ess  
o u t s t a n d in g  o r  a u th o r iz e d  b u t  u n is su ed  a t  the  b eg in n in g  o f  the  nex t  
p re c e d in g  fiscal ye a r ,  inc re ased  by  tw o - th i rd s  o f  th e  p e rcen tag e  by 
w h ic h  th e  e s t im a te d  p e rso n a l  in co m e  o f  all in h a b i ta n ts  o f  the  c o m ­
m o n w e a l th  in  such  fiscal year  exceeds  such es t im a ted  pe rsona l  incom e 
in th e  n e x t  p rec ed in g  fiscal y e a r  o r  such  h igh er  or  low er  pe rcen tag e  or  
p e rc en ta g es ,  as  the  case  m a y  be , as m ay  be a p p ro v e d  f ro m  t im e to  
t im e fo r  o n e  o r  m o re  fiscal years  by a  m a jo r i ty  vo te  o f  the voters  voting 
th e re o n  a t  a s ta te w id e  e lec t ion  a p p ro v in g  a  m e asu re  p laced  on  the 
b a l lo t  by  a  vote ,  t a k e n  by th e  yeas a n d  nays,  o f  tw o - th i rd s  o f  each 
h o u se  o f  th e  gen era l  c o u r t  p resen t  an d  v o t in g  th e re o n  o r  by a n  
in i t ia t ive  p e t i t io n  in a c c o rd a n c e  w ith  Art ic le  X L V II I  o f  th e  Articles  
o f  A m e n d m e n t .
S E C T I O N  4. E m erg e n cy  P rov is io n s .  U p o n  the  d e c la ra t io n  by the 
G o v e r n o r  o f  a n  em erg en c y  req u i r in g  a d d i t io n a l  t a x  revenue in excess 
o f  th e  s ta te  t a x  l im it  o r  a d d i t io n a l  b o r ro w in g  in excess o f  th e  s ta te  
d e b t  l imit,  th e  gen era l  c o u r t  m ay, by  a  vote , ta k e n  by the  yeas and  
nays ,  o f  tw o - th i rd s  o f  each  h o u se  o f  the  genera l  co u r t  p resen t  an d  
v o t in g  th e re o n ,  p ro v id e ,  in excess o f  the  s ta te  t a x  l imit o r  the  s ta te  
d e b t  l im it ,  f o r  a  specific t a x  inc rease  o r  a  specific new  t a x  o r  a  specific 
b o r r o w in g  o f  m o n e y ,  o r  a  c o m b in a t io n  o f  such  m easu res ,  solely to  
m e e t  su ch  em erg en cy .  S u c h  ta x  increase  o r  new  tax ,  to  the e x ten t  in 
excess  o f  th e  s ta te  t a x  limit ,  shall  rem a in  in effect no  longer th a n  tw o  
yea rs  un less  its c o n t in u a t io n  is a p p ro v e d  by the  vo te rs  a t  a  s ta tew ide  
e lec t io n  fo r  a n  a d d i t i o n a l  pe r iod  o f  n o t  m o re  th a n  tw o  years. S uc h  
b o r ro w in g ,  to  the  e x te n t  in excess o f  the s ta te  deb t  limit,  shall be 
r e p a id  in  n o t  m o r e  th a n  tw o  years.
S E C T I O N  5. L o ca l  T a x  L im it .  N o  tax es  shall be im po sed  by an y  
local  g o v e r n m e n ta l  u n i t  in  excess o f  th e  local t a x  limit as h e re inaf te r  
p ro v id ed .(a) T h e  a g g reg a te  local tax  l imit fo r  all local g o v e rn m en ta l  units ,  in 
th e  f irs t  f iscal ye a r  b eg in n in g  a f te r  the  effective d a te  o f  th is  a m e n d ­
m e n t  a n d  in e a c h  su b s e q u e n t  fiscal year,  shall be a n  a m o u n t  eq ua l  to  
all ta x es  assessed by  local g o v e rn m e n ta l  u n i ts  in the  n e x t  p reced ing
fiscal year,  in c reased  by th e  tax  l im ita t io n  p e rc en ta g e  fo r  su ch  fiscal 
year. T h e  ag g re ga te  local tax  limit so d e te rm in ed  f o r a  fiscal y e a r  shall  
be de c reased  o r  increased  by the a m o u n t  by w h ich  the  net a m o u n t  o f  
s ta te  f inanc ia l  a id  to  local g o v e rn m e n ta l  u n i ts  in such  fiscal y e a r  is 
g r e a te r  o r  less, as  the case m a y  be, t h a n  the  ne t  a m o u n t  o f  such  a id  in 
the  n e x t  p rec ed in g  fiscal year,  as  inc reased  by th e  t a x  l im i ta t io n  
p e rc en tag e  fo r  such  fiscal year.
(b) Unless the  general  c o u r t  es tab lishes,  by tw o - th i rd s  vo te  o f  each  
h ouse ,  t a k e n  by the  yeas a n d  nays,  a d if fe ren t  fo r m u la  fo r  the  d e t e r ­
m in a t io n  o f  local t a x  limits w ith in  the  ag g re g a te  local t a x  lim it  fo r  a 
fiscal year ,  the  local t a x  limit ap p l icab le  to  each  local g o v e rn m e n ta l  
un it  fo r  such  fiscal y e a r  shall be a n  a m o u n t  eq u a l  to  the  tax es  assessed 
by  such  local g o v e rn m en ta l  un i t  in the  n e x t  p reced in g  fiscal year,  
increased  by th e  t a x  l im ita t ion  p e rc en tag e  fo r  such  fiscal year;  such  
local tax  limit shall be d ecreased  o r  inc reased  by th e  a m o u n t  by w h ic h  
the  net a m o u n t  o f  s ta te  financ ia l  a id  to  such  local g o v e rn m e n ta l  u n i t  
in such  fiscal ye ar  is g rea te r  o r  less, as th e  case m a y  be, t h a n  th e  net 
a m o u n t  o f  such  a id  in the nex t  p reced in g  fiscal year,  as  inc reased  by 
the tax  l im ita t io n  p e rcen tag e  fo r  such  fiscal year.
(c) T h e re  shall be ex c lu d ed  f ro m  a n y  local t a x  limit, in c lu d in g  the  
c o m p u ta t io n  thereof ,  an y  a m o u n t s  requ ired  to  p a y  the  p r in c ip a l  an d  
in te res t  on  a n y  in d e b ted n ess  o f  an y  local g o v e rn m e n ta l  un i t  o r  fo r  the  
a p p o r t io n e d  sha re  of  an y  local g o v e rn m e n ta l  un i t  o f  the  p r in c ip a l  an d  
in te rest  o n  a n y  ind eb ted n ess  o f  a n y  o th e r  g o v e rn m e n ta l  en ti ty ,  a n d  
a n y  a m o u n t s  w h ich  m a y  be a p p ro p r i a t e d  to  fu n d  the  co sts  o f  p e n ­
s ions  a n d  re t i rem e n t  a l lo w ances  in excess o f  a m o u n t s  req u i re d  to  pay  
benefits  d u e  an d  pay ab le  in the  c u r r e n t  fiscal year.
(d)  T h e  local tax  limit in a n y  local g o v e rn m e n ta l  un i t  m a y  be 
inc reased  o r  decreased  f ro m  t im e to  t im e fo r  o n e  o r  m o re  fiscal years  
by the a d o p t io n  o f  a  t a x  l im ita t io n  p e rc en tag e  o r  pe rcen tag es ,  as the  
case m ay  be, applicab le to  such local ta x  limits which  are  g rea ter  o r  less 
t h a n  the  ta x  l im ita t io n  pe rc en tag e  p ro v id ed  u n d e r  th is  ar t ic le ,  by  a 
tw o - th i rd s  vo te  o f  the  local a p p ro p r i a t in g  a u th o r i ty  a n d  in a d d i t io n ,  
ex cep t  in a to w n  o r  d is tr ic t  w ith  a n  u n l im ited  to w n  o r  d is tr ic t  m e e t ­
ing, by  a  m a jo r i ty  vo te  o f  the  vo te rs  o f  such  local g o v e rn m e n ta l  un i t  
v o t in g  th e re o n  a t  a  reg u la r  local e lec t ion  o r  a  specia l  e lec t ion  ca lled  
fo r  the  pu rp o se .
S E C T I O N  6. M a n d a te d  P ro g ram s .  N o  law  en a c ted  by the  gen era l  
c o u r t  w h ich  direc t ly  o r  ind irec t ly  w o u ld  im p o se  a d d i t io n a l  co sts  o n  
a n y  local g o v e rn m e n ta l  un it  o r  dep r iv e  it o f  rev en u e  shall  be effective 
unless its p ro v is io n s  h ave  been  ac cep ted  a c c o rd in g  to  law  by such  
local g o v e rn m e n ta l  u n i t  o r  unless  the  c o m m o n w e a l th  has a s s u m e d ,  
sub jec t  to  specific a p p ro p r ia t io n ,  a n d  p ays  all o f  th e  costs  so im p o se d  
o r  the  cost  o f  revenue  so lost, as  near ly  as  such  co sts  c a n  be d e t e r ­
m in ed ,  fo r  a t  least th e  five ensu in g  fiscal years.
S E C T I O N  7. T a x p a y e r s  Suits.  A n y  ta x p a y e r  o f  the  c o m m o n ­
w eal th  shall have  s ta n d in g  to  b r in g  suit  in th e  S u p re m e  J u d ic ia l  C o u r t  
to  en fo rce  the  p rov is ions  o f  this  a r t ic le  a n d ,  if  the  suit  is su s ta in ed ,  
shall  receive f ro m  the  ap p l icab le  un i t  o f  g o v e rn m e n t  his costs ,  in c lud -
ing  r e a s o n a b le  a t to rn e y s ’ fees, in c u rre d  in m a in ta in in g  such  suit.;  an d  
th is  a m e n d m e n t  was rejected, by  a  vo te  o f  31 to  66.
M r.  W e th e rb e e  o f  P ep p ere l l  m o v ed  th a t  the  p e n d in g  a m e n d m e n t  
be a m e n d e d  by a d d in g  a t  th e  end  th e re o f  th e  fo llow ing: —
S E C T I O N  . S ta te  D e b t  L imit.  N o  in d e b ted n e ss  o f  the c o m m o n ­
w e a l th ,  in c lu d in g  a n y  gift, lo a n  o r  p ledge  o f  its c red it ,  o r  fo r  the 
p a y m e n t  o f  w h ich  the  c o m m o n w e a l th  m a y  by  law be respons ib le ,  
o th e r  t h a n  in d e b ted n e s s  to  be repa id  p r io r  to  the  en d  o f  the  fiscal year 
in w h ich  it is in c u rre d ,  shall be a u th o r iz e d  in a n y  fiscal y ear  which, 
to g e th e r  w i th  all such  in d e b ted n e ss  th e n  o u t s t a n d in g  o r  au th o r iz e d  
b u t  n o t  issued,  w o u ld  be in excess o f  the  s ta te  d e b t  l imit he re ina f te r  
p ro v id ed .  T h e  s ta te  d e b t  limit, in th e  first fiscal year  b eg inn ing  after  
the  effective d a te  o f  th is  a m e n d m e n t  a n d  in each  su b s e q u e n t  fiscal 
year ,  shall be a n  a m o u n t  eq u a l  to  the a m o u n t  o f  such  ind eb ted n ess  
o u t s t a n d in g  o r  a u th o r iz e d  b u t  u n is su ed  a t  th e  b eg in n in g  o f  the  nex t  
p re c e d in g  fiscal year ,  inc reased  by tw o - th i rd s  o f  the pe rcen tag e  by 
w h ich  th e  e s t im a te d  p e rs o n a l  inc o m e  o f  all in h a b i ta n t s  o f  the c o m ­
m o n w e a l th  in such  fiscal y e a r  exceeds  such  es t im a ted  p e rso n a l  in­
co m e  in th e  n e x t  p rec ed in g  fiscal y e a r  o r  such  h igh er  o r  low er  
p e rc e n ta g e  o r  p e rc en tag es ,  as  th e  case m a y  be, as m a y  be a p p ro v e d  
f ro m  tim e to  t im e  fo r  o n e  o r  m o re  fiscal years  by a m a jo r i ty  vo te  o f  the 
v o te rs  v o t in g  th e re o n  a t  a s ta tew ide  e lec t ion  a p p ro v in g  a  m e asu re  
p la ced  on  th e  b a l lo t  by  a  vo te ,  t a k e n  by the  yeas a n d  nays, o f  
tw o - th i rd s  o f  ea ch  h o u se  o f  th e  g enera l  c o u r t  p resen t  a n d  vo t in g  
th e re o n  o r  by a n  in it ia t ive  p e t i t io n  in a c c o rd a n c e  with  Artic le  XLV1II 
o f  the  A rt ic les  o f  A m e n d m e n t .
A f te r  d e b a te ,  th is  a m e n d m e n t  was rejected, by  a vo te  o f  22 to  49.
T h e  p e n d in g  a m e n d m e n t ,  p rev ious ly  m o v ed  by M r. C o h e n  of  
A n d o v e r ,  was th e n  co n s id e re d ;  a n d ,  a f te r  rem a rk s ,  it was a d o p te d ,  on  
a  voice vo te ,  n o  m e m b e r  h av in g  called fo r  the  vo te  to  be t a k e n  by a 
call o f  the  yeas a n d  nays.
M r .  C a r d  o f  H o l b r o o k  m o v e d  th a t  the  J o in t  Sess ion  be in recess 
until  F r id ay ,  S e p te m b e r  19, a t  eleven o ’clock  A .M .;  a n d  this  m o t io n  
was negatived.
M r. C a rd  o f  H o lb r o o k  th e n  m o v ed  th a t  th e  fu r th e r  co n s id e ra t io n  
o f  th e  ro ll  call on  th e  In i t ia t ive  A m e n d m e n t  be p o s tp o n e d  until  
F r id a y ,  S e p te m b e r  19, a t  eleven o ’c lo ck  A .M .
T h e  P re s id e n t  ru led  th a t  this m o t io n  was n o t  a p ro p e r  m otion .
M r.  C a rd  o f  H o lb r o o k  th e n  m o v ed  th a t  the  fu r th e r  co n s id e ra t io n  
of  th e  J o i n t  S ess io n  be p o s tp o n e d  un ti l  F r id ay ,  S e p te m b e r  19, a t  
eleven o ’c lo ck  A .M .
T h e  P re s id e n t  ru led  th a t  th is  m o t io n  was o u t  o f  o rder.
U n d e r  S p ec ia l  R u le  E, the  In i t ia t ive  A m e n d m e n t  (H o u se ,  No. 
6252) w as  re fe r red  to  th e  co m m it te e s  o n  Bills in the  T h i rd  R ea d in g  of  
th e  tw o  ho u ses ,  a c t in g  jo in t ly .
O n  m o t io n  o f  M r.  M c C a r th y ,  a t  tw e n ty  m inu tes  before  five o’c lock  Recess. 
P. M ., the  P re s id en t  d ec la red  a recess; an d ,  a t  tw o  m in u tes  past  seven 
o ’clock  P .M .,  the  J o in t  Sess ion  reassem bled .
T h e  P r o p o s a l  fo r  a n  In i t ia t ive  A m e n d m e n t  to  th e  C o n s t i t u t io n  
relative to  l im it ing  s ta te  a n d  local ta x a t io n  (H o u se ,  N o .  6252), —  was 
fu r th e r  c o n s id e red ,  the  co m m it te e s  o n  Bills in the  T h i rd  R e a d in g  o f  
th e  tw o  hou ses ,  a c t in g  jo in t ly ,  h a v ing  r e p o r te d  it to  be co rrec t ly  
d ra w n .
T h e  P r o p o s a l  ( c h a n g e d  by th e  co m m it tee s  o n  Bills in  the  T h i rd  
R e a d in g  o f  th e  tw o  houses ,  a c t ing  jo in t ly )  was as follows:
S E C T I O N  1. S ince to ta l  tax es  b o rn e  by th e  people  o f  the  c o m m o n ­
w e a l th  h ave  b e c o m e  u n d u ly  b u r d e n s o m e ,  a n d  since it is th e  will o f  the  
people  o f  the c o m m o n w e a l th  th a t  s ta te  a n d  local r evenues  sh o u ld  
ta k e  a  d e c reas in g  sha re  o f  to ta l  p e rso n a l  in c o m e  so t h a t  the  p e rc e n t  of  
p e rso n a l  inc o m e  ta k e n  f ro m  s ta te  a n d  local rev en u es  will be red u c ed  
to  a  level th a t  is m o re  co m p e t i t iv e  w ith  o th e r  in du s t r ia l  s ta tes ,  be it 
th e re fo re  dec la red  th a t  th e re  shall  be in effect,  w i th  respec t  to  fiscal 
years  b e g in n in g  J u ly  first, n ine teen  h u n d r e d  a n d  e ig h ty - th ree  a n d  
th e rea f te r ,  s ta te  a n d  local t a x  l im ita t io n s  as  h e re in a f te r  p ro v id ed  
w h ich  shall  be eq u a l ly  ap p l icab le  to  all cities a n d  to w n s ,  to  all d is tr ic ts  
w h ich  h ave  the  a u th o r i ty  to  levy d irec t ly  a  p r o p e r ty  t a x ,  to  all 
g o v e rn in g  b od ies  an d  reg iona l  g o v e rn m e n ta l  un i ts ,  a n d  to  the  c o m ­
m o n w e a l th  an d  its agencies.
S E C T I O N  2. W h e n e v e r  used in the  tex t  o f  th is  a r t ic le  th e  fo l low ing  
w o rd s  a n d  te rm s  shall  h ave  the  fo l lo w in g  m ean ing s :  —
“ A llo cab le  sh a re  o f  the  to ta l  u n fu n d e d  p e ns io n  l iab ili ty” , the  p r o ­
p o r t io n  w h ich  the re levan t  u n fu n d e d  p e n s io n  liabili ty  be a rs  to  the 
to ta l  o f  all u n fu n d e d  p e n s io n  liabilities in th e  c o m m o n w e a l th ,  m u l t i ­
plied by o n e  p e r  ce n t  o f  th e  to ta l  s ta te  p e rs o n a l  in c o m e  fo r  the  th e n  
c u rre n t  year.
“ A p p r o p r i a t io n s ” , all sum s  o f  m o n e y  v o te d  by  a c i ty  o r  to w n ,  o r  by 
a d is tr ic t  wh ich  has the  a u th o r i ty  to  levy d irec t ly  a  p r o p e r ty  ta x ,  to  be 
ra ised  f ro m  the  t a x  levy f ro m  free cash ,  f r o m  o th e r  av a i lab le  fu n d s  o r  
f ro m  fede ra l  revenue  s h a r in g  fu n d s ,  e x c ep t  th e  s u m s  w h ic h  a re  re ­
q u ired  (a) fo r  th e  p a y m e n t  o f  p r in c ip a l  a n d  in te re s t  on  b o n d s ,  n o te s  or  
cert if ica tes  o f  in d e b ted n e ss  o r  f o r  the  city, t o w n  o r  d is t r ic t ’s a p p o r ­
t io n ed  sh a re  o f  the  p r inc ip a l  a n d  in te res t  o n  b o n d s  o r  no te s  issued by 
a reg ion a l  g o v e rn m e n ta l  un i t ;  (b ) fo r  th e  p a y m e n t  o f  th e  u n fu n d e d  
p e n s io n  liability, b u t  n o t  in excess o f  the  a l lo ca b le  sh a re  o f  th e  to ta l  
u n fu n d e d  p e n s io n  liab ility  o f  the  city , to w n ,  o r  d is tr ic t ;  (c) fo r  the  
p a y m e n t  o f  assessm en ts  m a d e  by a  reg io n a l  g o v e r n m e n ta l  u n i t  on  the  
basis  o f  a  b u d g e t  w h ich  d oes  n o t  ex ceed  th e  lim it  o r  in c reased  limit;
(d) fo r  the  p a y m e n t  o f  sum s vo ted  fo r  city , to w n  o r  d is t r ic t  r eve n ue-  
p ro d u c in g  en te rp r ises ,  in c lud ing  b u t  n o t  l im ited  to  m u n ic ip a l  h o s p i ­
ta ls  an d  m u n ic ip a l  w a ter ,  sewer, electr ic  a n d  gas facilities, b u t  on ly  to  
the  e x te n t  th a t  such  sum s  a re  pa id  f ro m  fees a n d  charges ;  a n d  (e) to  
c o m p e n sa te  fo r  an y  d e c reased  local a id .
“ B u d g e t” , all su m s  o f  m o n e y  to  be used  by  a  reg ion a l  g o v e rn m e n ta l  
un i t  o r  by  a schoo l  co m m it te e  o f  a  city o r  to w n  fo r  o p e ra t io n s ,  
m a in te n a n c e  an d  cap i ta l  o u t la y ,  e x cep t  fo r  su m s  w h ich  a re  (a) 
req u ire d  fo r  the  p a y m e n t  o f  pr inc ip a l  an d  in te re s t  on  b o n d s  o r  no te s ;
(b) ra ised  f ro m  the  p ro ceeds  o f  d u ly  a u th o r iz e d  b o n d s  o r  no tes ;  (c) 
p ro ce ed s  o f  a n y  federa l  o r  s ta te  g ra n t ;  (d) f o r  the  p a y m e n t  o f  the  
u n fu n d e d  p e n s io n  liability, b u t  n o t  in excess  o f  th e  a l lo c ab le  sh a re  of
the  to ta l  u n fu n d e d  p e n s io n  liab ili ty  o f  th e  reg ion a l  g o v e rn m e n ta l  un it  
o r  sch o o l  co m m it te e ;  a n d  (e) to  c o m p e n sa te  fo r  a n y  dec reased  local a id .
“ D e c rea sed  fede ra l  a id ” , f o r  a fiscal year  shall  be a n y  a m o u n t  by 
w h ich  th e  fed e ra l  a id  fo r  such  fiscal y e a r  is less t h a n  the  federa l  aid  fo r  
th e  n e x t  p r e c ed in g  fiscal y e a r  m u l t ip l ied  by  the  t a x  l im ita t io n  p e rc e n t ­
ag e  o f  th e  c u r r e n t  f iscal year.
“ D e c re a s e d  local a id ” , fo r  a  fiscal y e a r  shall  be  a n y  a m o u n t  by  
w h ic h  th e  local a id  fo r  su c h  fiscal y ear  is less t h a n  th e  local a id  fo r  the 
n e x t  p re c ed in g  fiscal year  m u lt ip l ied  by th e  t a x  l im i ta t io n  pe rc en tag e  
o f  th e  th e n  c u r r e n t  fiscal year.
“ F e d e ra l  a i d ” , fo r  a fiscal year  shall  be  the  to ta l  a m o u n t  o f  federa l 
a id  d is t r ib u te d  by th e  U n i ted  S ta te s  g o v e rn m e n t ,  o r  its agencies,  in 
su ch  fiscal y e a r  to  th e  c o m m o n w e a l th .
“ G o v e r n in g  b o d y ” , the  b o a rd ,  c o m m it te e ,  c o m m iss io n e rs  o r  o th e r  
legislat ive b o d y  o f  a  r eg io n a l  g o v e rn m e n ta l  un i t  an d  the schoo l  
c o m m i t te e  o f  a n y  city  o r  to w n .
“ In c rea se d  local a id ” , fo r  a  fiscal y e a r  shall  be a n y  a m o u n t  by which  
th e  local a id  fo r  such  fiscal y e a r  exceed s  th e  local a id  fo r  the  nex t  
p rec ed in g  fiscal y e a r  m ult ip l ied  by t a x  l im ita t io n  p e rc en tag e  fo r  the 
t h e n  c u r r e n t  fiscal year .
“ L evy” , th e  net a m o u n t  to  be ra ised  in a c c o rd a n c e  with  the  law by a 
c ity  o r  to w n  o r  by a  d is t r ic t  w h ich  has  the  a u th o r i ty  to  levy direc t ly  a 
p r o p e r ty  t a x  in a n y  fiscal year  a f te r  d e d u c t in g  th e re f ro m  (a) a m o u n ts  
assessed as a n  o v e r la y  o r  to  co v e r  ove r lay  deficits,  o r  shor tfa l ls  in 
e s t im a te d  rece ip ts  used  fo r  ca lcu la t in g  the  ta x  levy fo r  p r io r  years; (b) 
a m o u n t s  ne cessa ry  to  p ay  final j u d g m e n t s  o r  o th e r  e x p e n d i tu re s  
o rd e re d  by  a n y  c o u r t  o f  th e  c o m m o n w e a l th  o r  the  U n i ted  S ta tes;  (c) 
a m o u n t s  necessa ry  to  p ro v id e  fo r  th e  p a y m e n ts  o f  ch a rg es  an d  assess­
m e n ts  by  th e  c o m m o n w e a l th  o r  its agencies u n d e r  an y  g enera l  o r  
specia l  law ; (d) a m o u n t s  ne cessa ry  fo r  the  p a y m en ts  o f  ch arges  an d  
as se s sm e n ts  m a d e  by  a reg io n a l  g o v e rn m e n ta l  un it  on  the basis o f  a 
b u d g e t  w h ich  does  n o t  exceed  the  l imit o r  inc reased  limit;  (e) a m o u n t s  
w h ich  a re  re q u i re d  fo r  the  p a y m e n t  o f  p r in c ip a l  a n d  in te rest  on  
b o n d s ,  no te s  o r  ce rt if ica tes  o f  ind e b ted n es s  issued by the  city, to w n  or  
d is t r ic t  o r  f o r  th e  city, to w n  o r  d is t r ic t ’s a p p o r t io n e d  share  o f  the 
p r in c ip a l  a n d  in te res t  on  b o n d s  o r  no tes  issued by a reg ional  g o v e rn ­
m e n ta l  un it ;  (J) a m o u n t s  a p p ro p r i a t e d  fo r  the  p a y m en t  o f  the 
u n f u n d e d  p e n s io n  liabili ty , b u t  n o t  in  excess o f  the  a l lo cab le  sh a re  of  
th e  to ta l  u n f u n d e d  p e n s io n  l iab ili ty  o f  the  city, to w n ,  o r  d is tr ic t;  (g) to  
c o m p e n s a te  fo r  a n y  d e c reased  local a id ; an d  (h) to  co m p e n sa te  for  
a n y  d e c re a se  in s ta te  a s s u m p t io n  o f  local costs.
“ L o c a l  a id ” , f o r  a  fiscal y e a r  shall  be  th e  to ta l  a m o u n t  o f  local aid 
d i s t r ib u te d  by th e  c o m m o n w e a l th  in such  fiscal year  to  cities, to w n s  
a n d  dis tr ic ts .
“ L o ca l  a p p r o p r i a t in g  a u th o r i ty ” , in a to w n ,  the  to w n  m eeting ;  in a 
city , th e  co unc i l ,  w ith  th e  m a y o r ’s a p p ro v a l  w h en  req u ired  by law; in 
a  m u n ic ip a l i ty  h a v in g  a  to w n  co u n c i l  f o rm  o f  g o v e rn m e n t ,  the  to w n  
co unc il ;  a n d  in a  d is tr ic t  w h ich  h a s  the  p o w e r  to  levy d irec t ly  a 
p r o p e r ty  t a x ,  th e  d is tr ic t  meeting.
“ R eg io n a l  g o v e rn m e n ta l  u n i t” , a n y  c o u n ty  o r  d is tr ic t ,  unless  o th e r ­
wise specified, wh ich  does  n o t  levy d irec t ly  a  p r o p e r ty  t a x  a n d  the  
b u d g e t  o f  w h ich  is f in an ced  in  w h o le  o r  in p a r t  by  su m s  ra ised  in  th e  
p ro p e r ty  t a x  levy o f  a n y  o n e  o r  m o re  cities a n d  tow ns.
“ R ev en u e  l im ita t io n  b o a r d ” , th a t  b o a rd  e s tab l ishe d  p u r s u a n t  to  
s ect ion  n ine teen  o f  this article .
“ S ev en teen  m o s t  s im ila r  s ta te s” , th a t  g r o u p  o f  seven teen  s ta tes ,  as 
d e te rm in ed  a n n u a l ly  by the revenue  l im i ta t io n  b o a rd ,  w i th  w h ich  th e  
c o m m o n w e a l th  is m o s t  co m p e t i t iv e  in  a t t r a c t in g  a n d  re ta in in g  b u s i ­
ness an d  jobs .
“ S ta te  a s s u m p t io n  o f  local co s ts” , fo r  a fiscal year  shall  be a n y  
a m o u n t  ex p e n d e d  by  th e  c o m m o n w e a l th  fo r  co sts  o f  p r o g r a m s  w h ich  
were b o rne ,  in w h o le  o r  in p a r t ,  by  cities, to w n s  o r  d is tr ic ts  p r io r  to  
th e  fiscal y ear  c o m m e n c in g  o n  J u ly  first,  n in e teen  h u n d r e d  a n d  
eigh ty- three .
“ S ta te  ta x e s ” , fo r  a fiscal y e a r  shall  be a n  a m o u n t ,  as c a lcu la te d  by 
the  revenue  l im ita t io n  b o a rd ,  eq u a l  to  all t ax e s  im p o se d  by the  
c o m m o n w e a l th  fo r  a n y  ge ne ra l  g o v e rn m e n ta l  p u r p o s e  d u e  a n d  p a y a ­
ble in such  fiscal year ,  ex cep t  fo r  sum s w h ich  a re  r e q u i r e d  (a) fo r  the  
p a y m e n t  o f  p r in c ip a l  a n d  in te res t  o n  b o n d s ,  n o te s  o r  cert if ica tes  o f  
ind e b ted n ess ;  (b) t o  p rov id e  inc reased  local a id ;  (c) f o r  th e  s ta te  
a s s u m p t io n  o f  local costs;  (d) f o r  the  p a y m e n t  o f  th e  u n f u n d e d  
pen s io n  liability, b u t  n o t  in excess o f  the  a l lo cab le  sh a re  o f  th e  to ta l  
u n fu n d e d  p e n s io n  liabili ty  o f  the  c o m m o n w e a l th ;  a n d  (e) to  c o m p e n ­
sate  fo r  a n y  dec reased  fede ra l  a id .
“T a x  b u r d e n ” , th a t  pe rc e n tag e  o f  to ta l  s ta te  p e rso n a l  in c o m e  w h ich  
a c c o u n ts  fo r  to ta l  s ta te  a n d  local revenues ,  as c a lcu la te d  by  the  
rev en u e  l im ita t io n  b o a rd .
“ T a x  l im ita t io n  p e rc e n ta g e” , fo r  a fiscal y e a r  shall  e q u a l  one  
h u n d re d  pe rc e n t  p lus  the  p e rcen tag e ,  if  an y ,  by  w h ich  the  to ta l  s ta te  
p e rso n a l  in co m e  in  the  p re c e d in g  c a le n d a r  y e a r  ex ceed ed  the  to ta l  
s ta te  p e rso n a l  in c o m e  in the  seco n d  p rec ed in g  c a le n d a r  year ,  as 
c a lcu la ted  by  th e  reve n ue  l im ita t io n  b o a rd  to  the  ne a res t  o n e  h u n ­
d r e d th  o f  one  pe r  cent;  p ro v id ed ,  h o w ever,  t h a t  the  t a x  l im i ta t io n  
p e rc en tag e  shall  be redu c ed  by a n y  a m o u n t  req u i re d  by th e  rev e nu e  
l im i ta t io n  b o a rd  p u r s u a n t  to  sec t ion  e ig h teen  o f  th is  ar tic le ;  a n d  
p ro v id ed ,  fu r th e r ,  th a t  the  t a x  l im i ta t io n  p e rc en ta g e  shall  n o t  be  less 
t h a n  one  h u n d re d  p e r  cent.
“T o ta l  s ta te  a n d  local rev en u es” , the  to ta l  a m o u n t  o f  tax es ,  ch a rg es  
a n d  m isce l laneo us  ge n era l  revenues  co l lec ted  f ro m  all s ta te ,  city, 
to w n ,  d is tr ic t  a n d  reg ion a l  g o v e rn m e n ta l  u n i t  sou rces  o f  t h e 'c o m ­
m o n w e a l th  o r  f ro m  all c o m p a r a b le  s ta te  a n d  local g o v e r n m e n ta l  
sou rces  o f  the  seven teen  m o s t  s im ila r  s ta tes ,  as th e  case m a y  be, as 
c a lcu la te d  by  the  revenue  l im ita t io n  b o a rd ;  p ro v id e d ,  ho w ev e r ,  th a t  
the  to ta l  s ta te  a n d  local revenues  fo r  M a s sa c h u se t t s  shal l  be  c a lc u ­
la ted  ex c lu d in g  (/) all a m o u n t s  used  fo r  p a y m e n ts  o f  a l lo ca b le  shares  
o f  u n fu n d e d  p e n s io n  liability,  a n d  (ii) all  a m o u n t s ,  if  an y ,  o f  to ta l  
s ta te  a n d  local revenues  o f  the  c o m m o n w e a l th  co l lec ted  in  excess  o f  
th e  b u d g e t ,  a p p ro p r i a t io n ,  levy o r  s ta te  t a x  l imits  o r  in c reased  lim its  
set p u r s u a n t  to  the  p rov is ions  o f  sec t ions  th ree  to  seven teen ,  
inclusive.
“T o ta l  s ta te  p e rs o n a l  in c o m e ” , th e  to ta l  p e rso n a l  in c o m e  o f  all 
re s id en ts  o f  th e  c o m m o n w e a l th  o r  o f  th e  seven teen  m o s t  s im ila r  states  
as  c a lcu la te d  by th e  revenue  l im ita t io n  b o a rd .
“ U n fu n d e d  p e n s io n  l iab ili ty” , th a t  a m o u n t  by  w h ich  th e  liabili ty  o f  
a n y  o n e  o r  m o r e  r e t i r e m e n t  p r o g r a m  or  p ro g r a m s  exceeds  th e  assets  
o f  su ch  p r o g r a m  o r  p ro g ra m s .
S E C T I O N  3. In a n y  fiscal year,  s ta te  tax es  shall  n o t  exceed  a n  
a m o u n t  e q u a l  to  the  a m o u n t  o f  s ta te  tax es  co l lec ted  in the  nex t  
p re ced in g  fiscal y e a r  m ul t ip l ied  by the  t a x  l im ita t io n  p e rc en tag e  o f  
su ch  fiscal year .  I f  a t  th e  close o f  th e  fiscal y e a r  th e  s ta te  tax es  
co llec ted  d u r in g  the  fiscal y e a r  ex ceed ed  the  lim it  im p o se d  fo r  this 
y e a r  by th is  s ec t ion ,  th e  a m o u n t  in excess  shall  be c red i ted  to  the fund  
es tab l i sh e d  by  sec t io n  tw e n ty  o f  th is  artic le . T h e  lim it  im p o se d  by this  
sec t io n  shall  be r e d u c e d  by (a) a n y  a m o u n t  by w h ich  the  to ta l  a m o u n t  
o f  all c h a rg e s  a n d  assessm en ts  m a d e  by  th e  c o m m o n w e a l th  u p o n  c i t ­
ies, t o w n s  o r  d is t r ic ts  in th e  th e n  c u r re n t  fiscal year  exceed  the  to ta l  
a m o u n t  o f  such  c h a rg es  a n d  a ssessm e n ts  in the  p reced ing  fiscal year,  
n o t  in c lu d in g  th o se  c h a rg es  an d  assessm en ts  f o r  services c u s to m ar i ly  
p ro v id e d  locally  o r  fo r  services su b sc r ib ed  to  a t  local o p t io n ,  b u t  s ta te  
ta x e s  shal l  n o t  be red u c ed  by a n y  a m o u n t  o f  inc reased  ch a rg es  a n d  a s ­
sessm en ts  w h ich  a re  based  solely on  b u d g e ta ry  increases  a p p ro v e d  in 
a c c o r d a n c e  w ith  the  p ro v is io n s  o f  th is  artic le ;  (b) a n y  a m o u n t  by 
w h ich  th e  a m o u n t  o f  local a id  fo r  the  th e n  c u r re n t  fiscal y ear  is less 
th a n  th e  a m o u n t  o f  local a id  in  the  p reced in g  fiscal y e a r  m u lt ip l ied  by 
the  t a x  l im i ta t io n  pe rcen tag e ;  a n d  (c) a n y  a m o u n t  by w h ich  the 
a m o u n t  o f  s ta te  a s s u m p t io n  o f  local co s ts  is less t h a n  the  a m o u n t  o f  
s ta te  a s s u m p t io n  o f  local co sts  in the p rec ed in g  fiscal year. T h e  limit 
im p o se d  by th is  sec t ion  m a y  be in c reased  by th o se  a m o u n t s  a p p ro v e d  
in a c c o r d a n c e  w ith  the  p ro v is io ns  o f  sec t ion  four.
S E C T I O N  4. T h e  s ta te  t a x  l im it  im po sed  p u r s u a n t  to  sec tion  th ree  
m a y  be in c reased  by a  specified a m o u n t  e i ther  by a tw o - th i rd s  vo te  of  
b o th  b ra n c h e s  o f  th e  gen era l  c o u r t  to g e th e r  with  the  a p p ro v a l  o f  the 
g o v e r n o r  o r  by  an y  m o re  s t r in g en t  r e q u i r e m e n t  th a t  m ay  be a d o p te d  
by  the  g e n e ra l  co u r t .
S E C T I O N  5. N o  g o v e rn in g  b o d y  shall a p p ro v e  a b u d g e t  fo r  a  fiscal 
y e a r  w h ich  is g re a te r  t h a n  the  t a x  l im ita t io n  pe rcen tag e  fo r  such  fiscal 
y e a r  m u lt ip l ied  by  the  b u d g e t  a p p ro v e d  by said g o v ern in g  b o d y  for  
th e  n e x t  p re c e d in g  fiscal year;  p ro v id e d ,  how ever,  th a t  such b u d g e t  
m a y  be  inc re ased  by  th o se  a m o u n t s  a p p ro v e d  in a c c o rd a n c e  w ith  the 
a p p l ic a b le  p ro v is io n s  o f  sec t ions  eigh t  to  twelve, inclusive.
S E C T I O N  6. N o  local a p p ro p r i a t in g  a u th o r i ty  shall  ap p ro v e  
a p p r o p r i a t i o n s  fo r  a fiscal year  w h ich  a re  g re a te r  th a n  the  t a x  l im ita ­
t io n  p e rc en ta g e  fo r  such  fiscal ye ar  m ult ip l ied  by th e  a p p ro p r ia t io n s  
a p p ro v e d  by said a u th o r i ty  fo r  the  p reced ing  fiscal year;  p ro v id ed ,  
h o w e v e r ,  th a t  said a p p ro p r i a t io n s  m ay  be increased  by those  
a m o u n t s  a p p ro v e d  in  a c c o rd a n c e  w ith  the  ap p l icab le  p rov is ion s  o f  
sec t ion s  e igh t ,  nine ,  th i r te e n  an d  fou r tee n .
S E C T I O N  7. N o  p r o p e r ty  t a x  levy in a n y  city o r  to w n  o r  in an y  
d is t r ic t  w h ich  levies d irec t ly  a p r o p e r ty  t a x  shall be assessed fo r  a 
fiscal y e a r  w h ich  is g re a te r  th a n  th e  t a x  l im ita t io n  pe rc en tag e  fo r  such
fiscal year  m ult ip l ied  by  the  a m o u n t  o f  such  levy fo r  th e  n e x t  p re c e d ­
ing fiscal year; p ro v id ed ,  how ever,  th a t  said  levy m a y  be in c reased  by 
th o se  a m o u n t s  a p p ro v e d  in a c c o rd a n c e  w ith  th e  ap p l ic a b le  p r o v i ­
sions  o f  sec t ion  six an d  sect ions  eigh t  to  fo u r tee n ,  inclusive.  S u c h  levy 
shall  be dec reased  by an y  a m o u n t s  o f  in c reased  local a id  a n d  s ta te  a s ­
s u m p t io n  o f  local costs.
S E C T I O N  8 . A n y  g o v e rn in g  b o d y  which  su b m its  its b u d g e t  
req u e s t  d irec t ly  to  on ly  o ne  local a p p ro p r i a t in g  a u th o r i ty  m a y ,  by  a 
tw o - th i rd s  vo te ,  su b m it  a  req u e s t  to  inc rease  th e  b u d g e t  lim it  im p o se d  
p u r s u a n t  to  sec t ion  five by  a specified a m o u n t .  T h e  req u e s t  m a y  be 
ap p ro v e d ,  in w ho le  o r  in p a r t ,  e i th e r  by a  tw o - th i rd s  v o te  o f  th e  local 
a p p ro p r i a t in g  a u th o r i ty  o r  by an y  m o re  s t r in g e n t  r e q u i r e m e n t  th a t  
m a y  be a d o p te d .
S E C T I O N  9. A n y  reg ion a l  g o v e rn m e n ta l  un i t ,  o th e r  t h a n  a 
reg ion a l  schoo l  d is tr ic t  o r  t r a n s i t  a u th o r i ty ,  w h ich  su b m its  b u d g e t  
requ e s ts  d irec t ly  to  m o re  th a n  o n e  local a p p r o p r i a t i n g  a u th o r i ty ,  
m a y ,  by  a  tw o - th i rd s  vo te  o f  its g o v e rn in g  b o d y ,  s u b m i t  r eq u es ts  to  
increase  the  b u d g e t  limit im p o se d  p u r s u a n t  to  sec t ion  five by a 
specified a m o u n t .  T h e  requ e s t  m a y  be a p p ro v e d  e i th e r  by  a  tw o -  
th i rd s  vo te  o f  the  local a p p ro p r i a t in g  a u th o r i t ie s ,  o r  by a n y  m o re  
s t r in g en t  req u i r e m e n t  th a t  m a y  be a d o p te d ,  in no  less t h a n  tw o - th i rd s  
o f  th e  cities, to w n s  o r  dis tr ic ts  p a r t i c ip a t in g  in  such  reg io n a l  g o v e r n ­
m e n ta l  u n i t  a n d ,  u p o n  such  a p p ro v a l ,  shall  be d e em e d  a p p ro v e d  in all 
o f  such  cit ies, to w n s ,  a n d  districts .
S E C T I O N  10. A n y  reg ion a l  s ch o o l  d is tr ic t  m a y ,  e i th e r  by a  fo u r -  
f ifths  v o te  o f  all th e  m e m b e rs  o f  its r eg ion a l  d is t r ic t  sch o o l  c o m m i t te e  
o r  by  a n y  m o re  s t r in g en t  r e q u i r e m e n t  th a t  m a y  be a d o p te d ,  increase  
by a  specified a m o u n t  the  b u d g e t  l im it  im p o se d  p u r s u a n t  to  sec t ion  
five.
S E C T I O N  11. A n y  reg iona l  t r a n s i t  a u th o r i ty  m a y ,  e i th e r  by  a 
tw o - th i rd s  vo te  o f  its g o v e rn in g  b o d y  o r  by a n y  m o re  s t r in g en t  
r e q u i r e m e n t  th a t  m a y  be a d o p te d ,  increase  by a  specif ied a m o u n t  the 
b u d g e t  l imit im p o se d  p u r s u a n t  to  sec t ion  five; p ro v id e d ,  h o w ever,  
t h a t  if the  a p p ro v a l  o f  th e  b u d g e t  o f  said  a u th o r i ty  by  a n  ad v iso ry  
b o a r d  o r  b o a rd  h av in g  s im ila r  p o w ers  is req u i re d  by  law, the 
a p p ro v a l  o f  such  inc rease  shall  be  e i th e r  by  a  tw o - th i rd s  v o te  o f  the  
m e m b e r s  o f  said  b o a rd  p resen t  a n d  v o t in g  o r  by a n y  m o re  s t r in g en t  
r e q u i r e m e n t  th a t  m a y  be a d o p te d .
S E C T I O N  12. A n y  reg ion a l  g o v e rn m e n ta l  u n i t  w h ich  d o e s  n o t  
su b m i t  its b u d g e t  r e q u e s t  d i rec t ly  to  a  local a p p r o p r i a t i n g  a u th o r i ty  
m ay ,  by  a  tw o - th i rd s  v o te  o f  its g o v e rn in g  b o d y ,  s u b m i t  a  req u e s t  to  
inc rease  th e  b u d g e t  l im it  im p o se d  p u r s u a n t  to  sec t ion  five by a 
specified a m o u n t  to  th e  gen era l  co u r t .  T h e  re q u e s t  m a y  be g ra n te d ,  in 
w h o le  o r  in p a r t ,  e i th e r  by  a  m a jo r i ty  vo te  o f  b o th  b ra n c h e s  o f  the  
g enera l  c o u r t  a n d  w ith  the  a p p ro v a l  o f  the  g o v e r n o r  o r  by  a n y  m o re  
s t r in g e n t  r e q u i r e m e n t  t h a t  m a y  be  a d o p te d .
S E C T I O N  13. T h e  a p p r o p r i a t io n s  l im it  im p o se d  p u r s u a n t  to  sec­
t io n  six m a y  be in c reased  by a specified a m o u n t  e i th e r  by a tw o - th i rd s  
v o te  o f  th e  local  a p p r o p r i a t i n g  a u th o r i ty  in a n y  city , to w n  o r  d is t r ic t  
o r  by  a n y  m o re  s t r in g en t  r e q u i r e m e n t  th a t  m a y  be  a d o p te d .
S E C T I O N  14. T h e  levy limit im p o se d  p u r s u a n t  to  sec t ion  seven 
m a y  be inc reased  by n o t  exceed in g  a  specified a m o u n t  e i th er  by a 
tw o - th i rd s  vo te  o f  th e  local a p p ro p r i a t in g  a u th o r i ty  in an y  city, to w n  
o r  d is t r ic t  o r  by a n y  m o re  s t r in g en t  r e q u i r e m e n t  th a t  m a y  be a d o p te d .
S E C T I O N  15. In a  city, to w n  o r  a  d is tr ic t  w h ich  levies d irec t ly  a 
p r o p e r ty  ta x ,  a n y  free ca sh  av a i lab le  a t  th e  close o f  a  fiscal year  shall 
be used  as  a c o n t in u in g  a p p r o p r i a t i o n  fo r  the p u rp o se  of  red u c in g  the 
p r o p e r ty  t a x  levy fo r  the  n e x t  succeed in g  fiscal year;  p ro v id e d ,  h o w ­
ever, th a t  a  specif ied a m o u n t  o f  said  free ca sh  m a y  be ex em p te d  f ro m  
th e  p ro v is io n s  o f  this  sec t ion  e i th e r  by a  tw o - th i rd s  vo te  o f  the  local 
a p p r o p r i a t i n g  a u th o r i ty  o r  by  a n y  m o re  s t r in g en t  r e q u i re m e n t  th a t  
m a y  be a d o p te d .
S E C T I O N  16. T h e  limits  a p p l icab le  to  each  go v e rn in g  b o d y  or  
local a p p r o p r i a t i n g  a u th o r i ty  u n d e r  the  p ro v is io n s  o f  sections  five to  
seven teen ,  inc lusive,  shall  be d e te rm in e d  a n d  certified to  the  p ro p e r  
g o v e rn in g  b o d y  o r  local a p p r o p r i a t in g  a u th o r i ty .  If  an y  such  limit is 
in c reased  o r  d e c reased  in a c c o rd a n c e  w ith  the  p rov is ion s  o f  this 
a r t ic le ,  th e  l im its  shal l  be r ed e te rm in ed  acco rd in g ly  a n d  increased  o r  
d e c reased  limits  shal l  be certif ied to  th e  p ro p e r  g ov e rn in g  b o d y  o r  
local a p p r o p r i a t i n g  a u th o r i ty  fo r th w ith .
N o  t a x  ra te  shal l  be f ixed  in a n y  city o r  to w n  until  such  ra te  has 
b een  a p p ro v e d  a n d  no  t a x  ra te  shall  be a p p ro v e d  which  w o u ld  al low  
th e  a m o u n t  o f  p r o p e r ty  tax es  levied to  exceed  the levy limit  o r  
a d ju s te d  levy limit d e te rm in ed .  In the case o f  a co u n ty ,  the budget  
l im it  a p p l ic a b le  to  each  c o u n ty  shall  a lso  be ce rtif ied  to  the c o m m it te e  
o r  c o m m it te e s  o f  th e  gen era l  c o u r t  w h ich  have the  respons ib i l i ty  o f  
ove rsee ing  such  bud gets .
T h e  gen era l  c o u r t  m ay , by  s ta tu te ,  d e s ign a te  the ag ency  to  be 
re sp o n s ib le  fo r  c a r ry in g  o u t  the  req u i re m en ts  o f  th is section.
S E C T I O N  17. F o r  an y  fiscal year, a  g o v ern in g  b o d y  o r  local 
a p p r o p r i a t i n g  a u th o r i ty  w h ich ,  p r io r  to  th e  rece ip t o f  ce r t i f ica t ion  of  
its b u d g e t  limit, a p p r o p r i a t io n s  limit o r  levy limit, as the  case m ay  be, 
has a p p ro v e d  a  b u d g e t  o r  a p p ro p r i a t e d  m on ies  fo r  such fiscal year  
shall  r e c o n s id e r  its a c t io n s ,  if necessary  to  c o m p ly  w ith  the limits 
im p o se d  p u r s u a n t  to  th is  ar t ic le  un less  such  g o v ern in g  b o d y  o r  local 
a p p r o p r i a t i n g  a u th o r i ty  has  a p p ro v e d  its bud ge t  o r  a p p ro p r ia te d  
m o n ie s  fo r  such  fiscal year  in the  sam e  m a n n e r  as r eq u ired  by sections 
five to  fifteen,  inclusive.
S E C T I O N  18. W h en e v e r  th e  revenue  l im ita t ion  b o a rd  de te rm ines  
th a t  the  a v e rag e  t a x  b u r d e n  in the c o m m o n w e a l th  fo r  the th ree  m ost  
recen t  years  will exceed  the av e rag e  ta x  b u rd e n  in the seventeen m ost  
s im ila r  s ta te s  fo r  the  c o m p a r a b le  pe r iod ,  said b o a rd  shall set the 
m a x i m u m  a l lo w ab le  tax  b u rd e n  fo r  the nex t  succeed ing  year  a t  a 
p e rc e n ta g e  eq u a l  to  said av e rag e  t a x  b u rd e n  in the  c o m m o n w e a l th  fo r  
th e  th ree  m o s t  recen t  years  m inu s  the lesser o f  the  (/') o n e -h a l f  o f  one 
p e r  cen t ,  o r  (/'/') the  a m o u n t  by  w h ich  said av e rage  t a x  b u rd e n  in the 
c o m m o n w e a l th  fo r  the  th ree  m os t  recen t  years  exceeds  the  av erage  
t a x  b u rd e n  in the  seven teen  m o s t  s im ilar  s ta tes  fo r  the  c o m p a ra b le  
pe r io d ;  p ro v id ed ,  h o w ever,  th a t  the re  shall be a n  ad d i t io n a l  one  per  
cen t  o f  th e  to ta l  s ta te  p e rso n a l  inc om e  av a i lab le  solely fo r  an y  p ay ­
m e n ts  t o w a r d  the  a l lo cab le  shares  o f  th e  to ta l  u n f u n d e d  p e n s io n  l ia ­
bility.
In  o r d e r  t o  e n su re  th a t  th e  m a x im u m  a l lo w ab le  t a x  b u r d e n  will  n o t  
be ex ceed ed ,  the  revenue  l im ita t io n  b o a rd  shall  red u ce  the  ta x  l im i ta ­
t io n  p e rc en tag e ,  as  de f in ed  in sec t ion  tw o ,  by a n y  a m o u n t  d e e m ed  
n ecessa ry  by said b o a rd ,  b u t  n o t  be low  o n e  h u n d r e d  p e r  cent.
In  e a c h  ye ar  the  re v e n u e  l im i ta t io n  b o a r d  shall  r e p o r t  its  c a lc u la ­
t io n  o f  the  t a x  l im i ta t io n  p e rcen tag e  fo r  th e  n e x t  su cce ed in g  fiscal 
y e a r  to  the  gen era l  c o u r t  n o  la te r  t h a n  the  M a r c h  f irs t  p rec ed in g  the  
first d a y  o f  such  n e x t  succeed in g  fiscal year.
S E C T I O N  19. T h e re  is h e reb y  e s tab l ish ed  a rev en u e  l im i ta t io n  
b o a r d  to  be c o m p o s e d  o f  b o th  th e  h o u se  a n d  se n a te  c h a i r m a n  o f  the  
co m m i t te e  o f  th e  gen era l  c o u r t  w h ich  has  the  re sp on s ib i l i ty  o f  rev iew ­
ing ta x a t io n  m a t te r s ,  th e  s ec re ta ry  o f  a d m in i s t r a t io n  o r  his successor,  
an d  f o u r  m e m b ers  o f  the  gen era l  pub l ic  to  be a p p o in t e d  by the 
g o v e r n o r  a n d  to  serve a t  his p leasu re ;  a t  least  tw o  o f  th e  g u b e r n a to r ia l  
a p p o in te e s  shall  be e x p e r ien c ed  in  the  field o f  e c o n o m ic s ,  o f  the  
re m a in in g  tw o ,  o n e  shall be e x p e r ien c ed  in the  field o f  business  
m a n a g e m e n t  a n d  th e  o th e r  shall  be  a  m e m b e r  o f  a  reco g n ized  l a b o r  
u n io n .  T h e  g o v e r n o r  shall  d e s ig n a te  o n e  m e m b e r  as  c h a i rm a n .  
M e m b e rs  o f  th e  b o a r d  shall  serve w i th o u t  c o m p e n s a t io n  b u t  shall  be 
pa id  th e i r  n ecessa ry  ex p en ses  in c u rre d  in th e  p e r f o r m a n c e  o f  th e i r  
du ties .  T h e  b o a rd  m a y  em p lo y ,  sub jec t  to  a p p r o p r i a t i o n ,  su c h  t e c h n i ­
cal e x p e r ts  a n d  o th e r  a s s is tan ts  as  m a y  be req u i re d  in th e  p e r fo r ­
m a n c e  o f  its duties .
T h e  rev en u e  l im i ta t io n  b o a rd  shall  ca lcu la te  a n d  d e te rm in e  all 
s ta tis t ics  a n d  o th e r  m a t te r s  necessa ry  to  c a r ry  o u t  th e  in te n t  o f  this  
artic le . All ca lc u la t io n s  a n d  d e te r m in a t io n s  by  th e  b o a r d  sha l l  be 
based  on  s tatis t ics  d e te rm in e d  o r  e s t im a te d  a n d  re p o r te d  by the  
U n ited  S ta te s  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e rc e  o r  a  su ccesso r  fede ra l  
agency ;  p ro v id ed ,  h o w ever,  th a t  the  b o a r d  m a y  a d ju s t  a n y  such  
s ta tis t ics  o r  es t im a tes  to  c a r ry  o u t  the  in te n t  o f  th is  ar tic le .  T h e  b o a rd  
shall  m a k e  a n  a n n u a l  r e p o r t  to  the  gen era l  c o u r t ,  n o t  la te r  t h a n  A p ri l  
f i f teen th  o f  ea ch  year ,  c o n ce rn in g  its o p e ra t io n s  a n d  the  o p e ra t io n  
a n d  effect o f  th is  article .
S E C T I O N  20. T h e  g enera l  c o u r t  is h e reb y  a u th o r iz e d  to  e s tab l ish  
a n d  set u p  on  the  b o o k s  o f  the  c o m m o n w e a l th  a  s e p a ra te  fu n d ,  in to  
w h ich  shall  be c red i ted  a n  a m o u n t  as d e te rm in e d  by  sec t ion  th re e  o f  
this  artic le . P e n d in g  w i th d raw a l ,  m o n ies  c red i ted  to  th e  f u n d  sha ll  be 
held by the  t r e a s u re r  a n d  re invested  as  a u th o r iz e d  in th e  G e n e ra l  
Law s. A m o u n t s  received as  in te res t  e a rn e d  a n d  ga ins  rea l ized  by  the  
in v e s tm en t  o f  m o n ies  o n  d e p o s i t  in such  fu n d  shall  be re ta in e d  in  su ch  
fu n d  an d  held a n d  invested  a n d  re invested  by th e  s ta te  t r e a s u r e r  in  the  
sam e m a n n e r  as  m o n ies  c red i ted  to  such  fu n d .  All o r  a n y  p o r t io n  o f  
the  m o n ie s  c red i ted  to  th e  fu n d  f ro m  t im e to  t im e  m a y  be a p p r o ­
p r ia te d  by ac ts  o f  th e  g en e ra l  c o u r t  fo r  th e  p u r p o s e  o r  p u rp o se s  
es tab l ish ed  in such  acts; p ro v id e d ,  how ev e r ,  th a t  the  a p p r o p r i a t i o n  is 
a p p ro v e d  by  a  tw o - th i rd s  vo te  of  ea ch  b r a n c h  o f  th e  g e n e ra l  c o u r t  a n d  
the  g o v e rn o r .
S E C T I O N  21. T h is  ar t ic le  shall  a p p ly  to  the  fiscal a n d  c a le n d a r  
years  b eg in n in g  o n  o r  a f te r  J u ly  firs t ,  n in e te en  h u n d r e d  a n d  e igh ty-  
th ree  an d  the reaf te r .
A fte r  d e b a te ,  the  q u e s t io n  o n  ag ree ing  to  the  In i t ia t ive  A m e n d ­
m e n t ,  as a m e n d e d ,  was t a k e n  by a  call o f  the  yeas a n d  nays,  as 
r e q u i r e d  b y  A rtic le  X L V I1I  o f  th e  A m e n d m e n t s  to  th e  C o n s t i tu t io n ,  
a t  tw e n ty -o n e  m in u te s  be fo re  e ig h t  o ’c lo ck  P .M . ,  as  fo llow s, to  wit 
(yeas  172 — n ays  9): —
Y eas  (172).
Senators.
A m ick ,  C aro l  C. 
A tkins, Chester  G. 
Aylmer, J o h n  F. 
B ackm an ,  Ja c k  H. 
Bertonazzi , Louis P. 
Boverini,  W al te r  J. 
Buckley, A n n a  P. 
Buell, R o b e r t  C. 
Burke, J o h n  P. 
D ’Am ico ,  G erard  
Doris , Franc is  D. 
F i tzpa tr ick .  J o h n  H. 
Fonseca ,  M ary  L. 
Hall.  R o b e r t  A. 
H aro ld ,  Paul  D. 
H un t .  R o b e r t  M.
King, J o h n  G.
Lewis, A r th u r  Joseph ,  Jr . 
Locke, David H. 
LoPrest i ,  Michael,  Jr . 
M cC ann ,  Francis  X. 
Olver, J o h n  W.
Parker ,  J o h n  F.
Pollard ,  S h a ro n  M. 
R o tond i ,  Sam uel  
Shea,  Phil ip L.
Timilty, Joseph  F.
Wall, Will iam X.
Walsh , Joseph  B. 
W etm ore,  R ober t  D. 
Z arod ,  S tanley  J. — 31.
Representatives.
Aguiar , A n to n e  S., Jr. 
Ale ixo,  T h eo d o re  J .,  Jr . 
A lexander ,  Law rence  R. 
A lm eida ,  Alfred 
A m bler ,  R ober t  B.
Asiaf , Peter  George 
Barret t,  Michael  J. 
Bassett, T im o th y  A. 
Benson, Wil l iam D. 
Bevilacqua , Francis  J. 
Bickford,  W alter  E.
Bly, Belden G., Jr . 
Bohigian, R ober t  J. 
B ourque , George  J. 
Brownell,  T h o m a s  F. 
Bugl ione, Nicholas J. 
Cah ir ,  Je rem iah  F. 
C a h o o n ,  H ow ard  C., Jr. 
C ard ,  A ndrew  H., Jr . 
Carey, Wil liam A. 
C a ta ldo ,  Angelo  R. 
Cellucci, Argeo  P. 
Cerasoli,  R ober t  A. 
C h m u ra ,  Rudy  
Ciccarelli, Sa lvatore  
C imino, Sa lva tore  P. 
C lark , Forres te r  A., Jr. 
C ochran .  D eb o rah  R.
Cohen ,  Gerald M. 
Cole, Lincoln P., Jr. 
Col la ro ,  A ndrew 
Collins, Jam es  G. 
Connelly, Edward  W. 
Corazzin i ,  Leo R. 
Corre ia ,  Robert  
Costello,  Nicholas J. 
Craven, Jam es  J. ,  Jr. 
C reedon, Michael  C. 
Cusack, J o h n  F.
Decas, Charles N. 
DeFil ippi , Walter  A. 
Demers , Richard  H. 
DeNucci , A. Joseph  
Doyle, Charles Robert  
Driscoll, Jo h n  R. 
Duffin, Dennis J. 
Dwinell, R ichard J. 
Fallon,  T h o m a s  F. 
Feeney, Michael  Paul  
Finneran ,  T h o m a s  M. 
Fitzgerald, Kevin W. 
Flaherty,  Michael  F. 
Flynn, Peter Y.
Flynn, Wil liam J., Jr. 
Frank ,  Barney 
Freem an,  Bruce N.
In i t ia t ive  am endm en t ,  
a s  amended , 
agreed to,— yea  a n d  nay  
No. 377.
Galvin, Wil liam F. M o n a h a n ,  F. Jo h n
G anne tt ,  A nn  C. M oore ,  Richard  T.
Glodis, Wil liam J.,  Jr . Morrissey, Michael W.
Goyette ,  Roger  R. Mullins, Wil liam D.
Gray, B arbara  E. M urphy ,  J o h n  E., Jr .
Gray, J o h n M urray ,  M ary  Jeane t te
Greenhalgh, H aden  G. Nagle, Wil liam P.. Jr.
Grenier,  Henry  R. Natsios,  A ndrew  S.
H a rr ing ton ,  Ja m es  T. Navin, Joseph  M.
Healy, J o n a th a n  L. Nelson, David R ober t
H e rm an n ,  Jo sep h  N. Nickinel lo, Louis R.
Holland, Iris K. N or to n ,  T h o m a s  C.
Howe, M arie  E. Paleologos,  N icholas A.
J o h n s to n ,  Phil ip W. Perry, J o h n  B.
J o rd a n ,  R ay m o n d  A., Jr. Picucci, Angelo
Karol ,  S tephen  J. Pierce, Steven D.
Keating, Will iam R. Piro, Vincent  J.
L aF onta ine ,  R ay m o n d  M. Poirier ,  Kevin
Lam bros ,  Nickolas Pokask i ,  Daniel  F.
Larkin,  Robert  F., Jr. Rea,  Michael  J . ,  Jr .
Lawrence,  Denis Rob inson ,  Wil l iam G.
Law ton, M ark  E. Roche, R ichard  P.
LeLacheur,  Edward  A. Rogers,  A n d rew  J. ,  Jr .
Lombard i ,  Leon J. R ohan ,  R ober t  J.
Lom bard i ,  Michael J. Rourke ,  T im o th y  M.
Long, J o h n  J. R uane ,  J. Michael
Loring,  Jo h n  H. Saggese,  Alfred E., Jr.
Lussier, T h o m a s  R. S a l tm arsh .  S h e rm an  W., Jr .
Lynch, T h o m a s  K. Scelsi, Jo s ep h  S.
M acLean ,  Will iam Q., Jr. Scibelli, A n th o n y  M.
M anning ,  M. Joseph Semensi,  Jo s ep h  J.
M aro t ta ,  Angelo Silva, Richard  R.
M atran g o ,  F ran k  J. Sull ivan. G regory  William
McGee, T h o m a s  W. Switzler,  Royall H.
McGlynn, Michael J. Tougas ,  R oger  I..
M cK enna ,  A r th u r  J. Vigneau, R ober t  A.
McNally ,  Charles F. Voke, Richard  A.
McNeil, J o h n  C. Walsh ,  Richard  L.
McNeil,  R ober t  D. W etherbee,  Bruce E.
M enard ,  J o a n  M. White , T h o m a s  P.
M etayer ,  E lizabeth N. White , W. Paul
Miceli, Jam es  R. W o o d w ard ,  Francis  H. 14
M inahan ,  Alfred A., Jr .
N ays  (9).
Senators 0.
Representatives.
Bolling, Royal  L., Jr . G ibson ,  M ary Jane
Bunte, Doris G ra h am ,  Sau n d ra
Businger, J o h n  A. Keverian, George
Cohen ,  David B. King, Melvin H. 9.
Finnegan. J o h n  J.
A b s e n t  o r  N o t  V o t i n g  ( 1 7 ) .
Senators.
M cK enna ,  Denis L. 
M cK in n o n ,  Allan  R. 
Ow ens,  Bill 
Sisitsky, Alan D. 8.
Representatives.
D iM asi ,  Sa lva tore  M ofenson ,  David J.
F laherty ,  Char les  F. , J r .  Serra ,  Emanue l  G.
Gillette, R o b e r t  W. Speliotis, T h eo d o re  C.
Khoury ,  A r th u r  M. Whitney, A. Ja m es  -  9.
Melia , J o h n  F.
B rennan ,  J o h n  A., J r .  
Burke,  E dw ard  L. 
Foley,  Daniel  J. 
M cC ar th y ,  R ober t  E.
T h e  yeas  a n d  nays  h a v in g  be en  c o m p le te d  a t  fo u r  m in u tes  past 
e ig h t  o ’c lo ck  P .M . ,  th e  In i t ia t ive  A m e n d m e n t ,  as  a m e n d e d ,  was 
ag re ed  to ,  n o t  less t h a n  o n e - f o u r th  o f  all th e  m e m b e r s  elected h av ing  
v o te d  in  th e  a f f i rm a t iv e .
In  a c c o r d a n c e  w ith  th e  re q u i r e m e n ts  o f  the  C o n s t i tu t io n ,  the In it i­
a t ive  A m e n d m e n t ,  as  a m e n d e d ,  w as  th e n  re fe r red  to  the  ne x t  G e n era l  
C o u r t .
M r .  C ra v e n  o f  B o s to n  m o v ed  t h a t  S pecia l  R ule  B be su sp en d e d  in 
o r d e r  th a t  th e  p ro p o s a l  fo r  a  Legis lative A m e n d m e n t  to  th e  C o n s t i tu ­
t io n  p r o v id in g  fo r  c a p i ta l  p u n is h m e n t  (S en a te ,  N o .  903) co u ld  be 
co n s id e re d  f o r th w i th ;  a n d ,  a f te r  d e b a te ,  the  q u e s t io n  on  this  m o t io n  
w as d e te rm in e d  by a  call o f  th e  yeas a n d  nays,  a t  tw e n ty -o n e  m inu tes  
p a s t  e ig h t  o ’c lo ck  P .M . ,  o n  m o t io n  o f  M r.  B a ck m an ,  as  fo llows, to  
wit (yeas 97 —  nays  84): —
Y e a s  (97).
Senators.
Boverini,  W al te r  J. 
B rennan ,  J o h n  A., Jr . 
Buckley,  A n n a  P. 
Burke. J o h n  P.
Doris ,  Franc is  D. 
Fi tzpa tr ick ,  J o h n  H. 
Fonseca ,  M ary  L. 
Hall, R o b e r t  A. 
Locke, David H.
Aleixo, T h eo d o re  J . ,  Jr . 
Almeida ,  Alfred 
A m bler ,  R o b e r t  B. 
Asiaf, Pe ter  George 
Bassett, T im o th y  A. 
Bevilacqua, Francis  J. 
Bohigian, R ober t  J. 
B ourque ,  G eorge  J. 
Brownell,  T h o m a s  F. 
Buglione,  Nicholas  J.
M cC ann ,  Francis  X. 
Parker ,  J o h n  F. 
R o tondi,  Samuel 
Shea. Phil ip L.
Wall, Will iam X.
Walsh, Joseph  B. 
W etm ore,  R ober t  D. 
Zarod,  Stanley J. — 17.
Representatives.
Carey, Wil liam A. 
Ca ta ldo ,  Angelo R. 
C hm ura ,  Rudy  
Ciccarelli, Sa lvatore  
Col la ro ,  Andrew 
Corazzin i ,  Leo R. 
Correia ,  Robert  
Craven, Jam es  J . ,  Jr. 
Creedon ,  Michael  C. 
Cusack, J o h n  F.
C onst i tu t ion ,-cap i ta l
pun ishm en t .
Motion to 
suspend 
Special 
Rule B negat ived,— yea  a n d  nay  No. 378.
C onst i tu t ion ,—
capi ta lpun ishm en t .
Demers,  R ichard  H. McNeil,  J o h n  C.
Doyle , Charles R obert McNeil,  R o b e r t  D.
Dwinell,  Richard  J. M ena rd ,  J o a n  M.
Fallon ,  T h o m a s  F. Miceli, Ja m es  R.
Feeney, Michael  Paul M o n a h a n ,  F. J o h n
Finnegan, Jo h n  J. Morri ssey , Michael  W.
F inneran ,  T h o m a s  M. Mull ins, W il l iam  D.
Fi tzgerald , Kevin W. M urray ,  M ary  Jeane t te
Flaherty ,  Michael F. Navin,  Jo s ep h  M.
Flynn, Peter  Y. Nelson, D avid  R o b e r t
Flynn, Wil l iam J., Jr. Nickinello , Louis R.
Galvin,  Wil l iam F. N or to n ,  T h o m a s  C.
Goyette ,  Roger  R. Paleologos,  N icholas  A.
Grenier,  H enry  R. Perry, J o h n  B.
H arr ing ton ,  Ja m es  T. Picucci,  Angelo
Howe, M arie  E. Piro, Vincent  J.
Keverian, George Pokask i ,  Daniel  F.
L aF on ta ine ,  R a y m o n d  M. Rea,  M ichael  J . ,  Jr .
L am bros ,  Nickolas Rogers,  A ndrew  J. .  Jr .
Lawrence,  Denis R o h a n ,  R o b e r t  J.
Law ton ,  M a rk  E. R ourke ,  T im o th y  M.
LeLacheur,  E dw ard  A. R uane ,  J .  Michael
L o m b ard i ,  M ichael  J. Sa l tm arsh ,  S h e rm a n  W.,  Jr .
Long. J o h n  J. Scelsi, Jo s ep h  S.
M acLean ,  Wil l iam Q.,  Jr . Scibelli, A n th o n y  M.
M ann ing ,  M. Jo sep h Semensi,  Jo s ep h  J.
M a ro t ta ,  Angelo Switzler,  Royall  H.
M a tran g o ,  F ra n k  J. Vigneau, R o b e r t  A.
McGee, T h o m a s  W. W hite ,  W. Paul
M cG lynn ,  Michael  J. W o o d w a rd ,  Francis  H. — 80.
N ays (84).
Senators.
Amick, C aro l  C. H aro ld ,  Pau l  D.
Atkins,  Chester  G. King, J o h n  G.
Aylmer , J o h n  F. M cC ar th y ,  R o b e r t  E.
B ackm an ,  Ja c k  H. M cK in n o n ,  Allan  R.
Bertonazzi , Louis  P. Olver,  J o h n  W.
Buell, R ober t  C. Pol la rd ,  S h a ro n  M.
D ’Am ico ,  G erard Timilty, Jo s ep h  F. 14.
Representatives.
Aguiar ,  A n to n e  S., Jr . Cellucci, A rgeo  P.
Alexander ,  Law rence  R. Cerasoli ,  R o b e r t  A.
Barret t,  Michael  J. C im ino ,  Sa lva tore
Benson, Wil l iam D. C lark ,  Fo r re s te r  A.,  Jr .
Bickford , W alter  E. C o ch ran ,  D e b o rah  R.
Bly, Belden G.,  Jr . C ohen ,  David  B.
Bolling, Royal  L., Jr . C ohen ,  Gerald  M.
Bunte, Doris Cole, Lincoln P.. Jr .
Businger,  J o h n  A. Collins, Ja m es  G.
Cahir ,  Je rem iah  F. Connelly,  E dw ard  W.
C a h o o n ,  H o w ard  C., Jr . Costello, N icholas  J.
C a rd .  A ndrew  H., Jr. Decas, Charles N.
D eFilippi , W alter  A. Loring,  J o h n  H.
D eNucci ,  A. Joseph Lussier, T h o m a s  R.
Driscoll, J o h n  R. Lynch, T h o m a s  K.
Duffin, Dennis  J. M cK enna ,  A r th u r  J.F ra n k ,  Barney M cNally ,  Charles F.
F reem an ,  Bruce N. M etayer ,  E lizabeth  N.
G anne t t ,  A nn  C. M inahan ,  Alfred A., Jr.
G ibson ,  M a ry  Ja n e M oore ,  R ichard  T.
Glodis,  W il l iam  J.,  Jr . M urphy ,  J o h n  E., Jr .
G ra h a m ,  S a u n d ra Nagle, Wil l iam P., Jr .
Gray ,  B a rbara  E. Natsios, A n d rew  S.Gray, Jo h n Pierce, Steven D.
G reenha lgh ,  H ad en  G. Poirier,  Kevin
Healy,  J o n a t h a n  L. Rob inson ,  Wil liam G.
H e rm an n ,  Jo s ep h  N. Roche,  R ichard  P.
H o l land ,  Iris K. Serra ,  Emanue l  G.
J o h n s to n ,  Phil ip W. Silva, Richard  R.
J o rd a n ,  R a y m o n d  A., Jr. Sul l ivan, G regory  Will iam
Karol , S tep h en  J. Tougas ,  R oger  L.
Keating, Wil l iam R. Voke, R ichard  A.
King, Melvin  H. Walsh ,  R ichard  L.
Larkin , R o b e r t  F., Jr . W etherbee.  Bruce E.
L o m b ard i ,  Leon J. White , T h o m a s  P. — 70.
A b s e n t  o r  N o t  V o t i n g  ( 1 7 ) .
Senators.
Burke , E d w ard  L. LoPrest i ,  Michael , Jr .
Foley,  Daniel  J. M cK enna ,  Denis L.
H unt ,  R o b e r t  M. Owens,  Bill
Lewis, A r th u r  Jo s ep h ,  Jr. Sisitsky, Alan D. 8.
Representatives.
D iM asi ,  Sa lva tore M ofenson, David J.
F laher ty ,  Char les  F., Jr . Saggese, Alfred E., Jr .
Gil let te,  R o b e r t  W. Speliotis, T h eo d o re  C.
K houry ,  A r th u r  M. Whitney,  A. Ja m es  9.
Melia, J o h n  F.
T h e  yeas  a n d  nays  h a v in g  been  c o m p le te d  at  tw en ty -seven  m inu tes  
b e fo re  n in e  o ’c lo ck  P .M . ,  the  m o t io n  to  s u sp en d  th e  ru le  was nega­tived ., fo u r - f i f th s  o f  the  m e m b e rs  p resen t  an d  v o t in g  N O T  having  
a g re e d  to  th e  sam e.
M r.  N a ts io s  o f  H o l l i s to n  a ro s e  to  a  p o in t  o f  o r d e r  wh ich, be ing  
s ta te d ,  w as  th a t  w ith  respec t to  the  In i t ia t ive  A m e n d m e n t  to  the 
C o n s t i t u t io n  re lative to  l im it ing  s ta te  a n d  local t a x a t io n  (H o u se ,  No. 
6252), th e  c o m m it te e s  on  Bills in the  T h i rd  R e a d in g  o f  the  tw o  
hou ses ,  a c t in g  jo in t ly ,  ha d  m a d e  a  s u b s ta n t iv e  c h an ge  by a d d in g  “ by 
th e  G e n e ra l  C o u r t ” a t  the  end  o f  S ec t ion  4.
T h e  P re s id e n t  ru led  th a t  the  p o in t  o f  o r d e r  w as  N O T  well taken .
T h e  P r o p o s a l  fo r  a  Legislative A m e n d m e n t  to  the  C o n s t i tu t io n  
re la t ive  to  im p o s in g  a d d i t io n a l  ex p en d i tu re s  u p o n  tw o  o r  m o re  cities 
o r  to w n s  (see S e n a te ,  N o .  1911) (w hich  h a d  been  ag reed  to  in jo in t  
sess ion  o f  the  p rec ed in g  G e n era l  C o u r t )  (w ith  reference to  w h ich  the
Po in t  of order.
NO T well taken.
C ons t i tu t ion ,— impos ing  
expenditures upon cities 
a n d  towns.
C onst i tu t ion ,— impos ing  
expendi tures  
upon  cities a n d  towns.
A m e n d m e n t
aga in
agreed to,—
co m m it te e  on  Loca l  A ffairs  has r e p o r te d  r e c o m m e n d in g  th a t  the  
a m e n d m e n t  o u g h t  to  pass),  —  w as  read.
T h e  p ro p o sa l ,  as ag reed  to  in said j o in t  session o f  the  p rec ed in g  
G e n era l  C o u r t ,  was as follows: —
P r o p o s a l  fo r  a Legislative A m e n d m e n t  to  th e  C o n s t i tu t io n  re lative 
to  im p o s in g  a d d i t io n a l  e x p e n d i tu re s  u p o n  tw o  o r  m o re  cities o r  
tow ns.
A m a jo r i ty  o f  all the  m e m b e rs  e lec ted  to  th e  S e n a te  a n d  H o u se  o f  
R e p re sen ta t iv es ,  in jo in t  session, h e reb y  dec la res  it to  be  e x p e d ie n t  to  
a l te r  the  C o n s t i t u t io n  by the  a d o p t io n  o f  the  fo l lo w in g  A rtic le  o f  
A m e n d m e n t ,  to  the  end  th a t  it m ay  b e c o m e  a p a r t  o f  th e  C o n s t i t u t io n  
[if s im ilar ly  a g a in  ag reed  to  in jo in t  sess ion  a n d  a p p ro v e d  by  the 
p eop le  a t  the  s ta te  e lec t ion  n e x t  fo llow ing]:
A R T I C L E  O F  A M E N D M E N T .
N o  law  im p o s in g  ad d i t io n a l  co sts  u p o n  tw o  o r  m o r e  cities o r  to w n s  
by the re g u la t io n  o f  th e  c o m p e n s a t io n ,  h o u rs ,  s ta tu s ,  co n d i t io n s  o r  
benefits  o f  m u n ic ip a l  e m p lo y m e n t  shall  be effective in a n y  city  o r  
to w n  unti l  such  law is acc ep te d  by vo te  o r  by  th e  a p p r o p r i a t i o n  o f  
m o n e y  fo r  such  p u rp o se s ,  in th e  case o f  a city , by  th e  c i ty  co u n c i l  in 
a c c o rd a n c e  w ith  its c h a r te r ,  a n d  in the  case  o f  a  to w n ,  by a to w n  
m e e t in g  o r  to w n  co unc i l ,  un less  su ch  law  h as  b e en  e n a c te d  by a 
tw o - th i rd s  vo te  o f  ea ch  h o u se  o f  the  G e n e ra l  C o u r t ,  o r  unless  the 
G e n e ra l  C o u r t ,  a t  th e  s am e  session in w h ich  su ch  law  is e n ac ted ,  has 
p ro v id ed  fo r  the  a s s u m p t io n  by th e  c o m m o n w e a l th  o f  such  a d d i t i o n ­
al cost.
A f te r  d e b a te ,  th e  q u e s t io n  on  a g a in  ag re e in g  to  th e  a m e n d m e n t  was 
ta k e n  by a  call o f  th e  yeas a n d  nays,  as r e q u i r e d  by  A rt ic le  X L V I I I  o f  
the  A m e n d m e n t s  to  the  C o n s t i tu t io n ,  a t  f o u r  m in u te s  p a s t  n ine 
o ’clock  P .M . ,  as  fo llow s, to  w it  (yeas  179 — n ays  6): —
Y e a s  (179).
Senators.
Am ick ,  Carol  C. King, J o h n  G.
Atkins,  Chester  G. Locke, David H.
Aylmer,  J o h n  F. LoPrest i ,  Michael ,  Jr.
Backm an,  Jack  H. M cC an n ,  Francis  X.
Bertonazzi , Louis  P. M cC ar th y ,  R o b e r t  E.
Boverini , W al te r  J. M cK in n o n ,  Allan  R.
Brennan, J o h n  A., Jr . Olver,  J o h n  W.
Buckley, A nna  P. Parker ,  J o h n  F.
Buell, R ober t  C. Pol lard ,  S h a ro n  M.
Burke, J o h n  P. R o to n d i ,  Sam uel
D’Amico, G erard Shea. Phil ip L.
Doris , Franc is  D. Timilty, Jo s ep h  F.
F i tzpatrick,  J o h n  H. Wall, Will iam X.
Fonseca ,  M ary  L. Walsh ,  Jo sep h  B.
Hall, R ober t  A. W etm ore ,  R o b e r t  D.
Haro ld ,  Paul  D. Z arod ,  S tan ley  J. 32,
Representatives.
Aguiar ,  A n tone  S., Jr . Alexander ,  Law rence  R
Aleixo, T h eo d o re  J. ,  Jr. Almeida,  Alfred
A m bler ,  R o b e r t  B.
Asiaf, Pe ter  George 
Barret t, Michael  J. 
Bassett, T im o th y  A. 
Benaon, W il l iam  D. 
Bevilacqua , Francis  J. 
Bickford , W alter  E.
Bly, Belden G., Jr . 
Bohigian, R ober t  J. 
B ourque ,  G eorge  J. 
Brownell,  T h o m a s  F. 
Buglione , Nicholas J. 
Cahir , J e re m iah  F. 
C a h o o n ,  H o w ard  C.,  Jr. 
C ard ,  A n d rew  H., Jr .  
Carey, Wil l iam A. 
C a ta ld o ,  Angelo  R. 
Cellucci, Argeo  P. 
Cerasoli , R o b e r t  A. 
C h m u ra ,  Rudy  
Ciccarelli , Sa lvatore  
C im ino ,  Sa lva tore  P. 
C lark ,  Fo rres te r  A., Jr . 
C o ch ran ,  D e b o rah  R. 
C ohen ,  David  B.
C ohen ,  Gerald  M.
Cole, Lincoln  P., Jr . 
Col la ro ,  A ndrew  
Col lins, J a m es  G. 
Connelly , E dw ard  W. 
Corazz in i , Leo R. 
Corre ia ,  R ober t  
Costello , N icholas  J. 
Craven ,  Ja m es  J . ,  Jr . 
C reedon ,  Michael  C. 
Cusack ,  J o h n  F.
Decas, Char les  N. 
D eFil ippi , Walter  A. 
Demers,  R ichard  H. 
DeNucci , A. Joseph  
D iM asi ,  Sa lvatore  
Doyle , Charles R ober t  
Driscoll,  J o h n  R. 
Duff in, Dennis  J. 
Dwinell,  R ichard  J. 
Fallon , T h o m a s  F. 
Feeney,  M ichael  Paul  
F in n e ran ,  T h o m a s  M. 
Fitzgera ld , Kevin W. 
Flaherty , Michael  F. 
Flynn, Pe ter  Y.
Flynn, Wil l iam J. , Jr . 
F ran k ,  Barney  
Freem an,  Bruce N. 
Galvin, Wil l iam F. 
G anne t t ,  Ann  C. 
Gibson ,  M ary  Jane
Glodis,  Wil liam J. ,  Jr . 
Goyette ,  Roger  R.
Gray, B arbara  E.
Gray, Jo h n
G reenhalgh ,  H aden  G. 
Grenier ,  H enry  R. 
H arr ing ton ,  Ja m es  T. 
Healy, J o n a th a n  L. 
H e rm an n ,  Joseph  N. 
Hol land, Iris K.
Howe, M arie  E.
Jo h n s to n ,  Phil ip W. 
J o rd a n ,  R a y m o n d  A., Jr . 
Karo l ,  S tephen  J.
Keating,  Wil liam R. 
Keverian, George 
L aF on ta ine ,  R a y m o n d  M 
L am bros ,  Nickolas 
Larkin ,  R ober t  F., Jr . 
Lawrence,  Denis 
Law ton ,  M a rk  E. 
LeLacheur,  Edward  A. 
L om bard i ,  Leon J. 
L om bard i ,  Michael J. 
Long, J o h n  J.
Lor ing,  J o h n  H.
Lussier, T h o m a s  R. 
Lynch. T h o m a s  K. 
M acLean ,  Will iam Q., Jr . 
M anning ,  M. Joseph  
M aro t ta ,  Angelo 
M atrango ,  F ran k  J. 
McGee, T h o m a s  W. 
M cGlynn, Michael J. 
M cK enna ,  A r th u r  J. 
McNally ,  Charles F. 
McNeil,  J o h n  C.
McNeil,  R ober t  D. 
M enard ,  J o a n  M. 
M etayer ,  E lizabeth N. 
Miceli, Jam es  R. 
M inahan ,  Alfred A., Jr. 
M o n ah an ,  F. J o h n  
M oore ,  Richard  T. 
Morrissey, Michael W. 
Mullins,  William D. 
M urphy ,  Jo h n  E., Jr. 
M urray ,  M ary  Jeanet te  
Nagle, Wil liam P., Jr . 
Natsios,  A ndrew  S.
Navin,  Joseph  M.
Nelson, David R obert  
Nickinello, Louis R. 
N or ton ,  T h o m a s  C. 
Paleologos,  Nicholas A. 
Perry, Jo h n  B.
Picucci, Angelo
yea  a n d  nay
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Pierce, Steven D.
Piro, Vincent  J.
Poirier,  Kevin 
Pokaski ,  Daniel F.
Rea,  Michael J . ,  Jr . 
R obinson ,  Wil liam G. 
Roche, R ichard  P. 
Rogers, A ndrew  J.,  Jr . 
R oh an ,  R o b e r t  J. 
Rourke ,  T im o th y  M. 
R uane ,  J. Michael 
Saggese, Alfred E., Jr. 
Sa l tm arsh ,  S h e rm an  W.. 
Scelsi, Jo seph  S.
Scibelli, A n th o n y  M.
Jr .
Semensi, Jo seph  J.
Serra , Emanue l  G.
Silva, R ichard  R.
Speliotis, T h eo d o re  C.
Sull ivan, G regory  William 
Switzler,  Royall H.
Tougas ,  R oger  L.
Vigneau, R ober t  A.
Voke, R ichard  A.
Walsh ,  R ichard  L.
Wetherbee,  Bruce E.
White , T h o m a s  P.
White ,  W. Paul
W o o d w a rd ,  Francis  H. 147.
N a y s  ( 6 ) .
Senators 0. 
Representatives.
Bolling, Royal  L., J r .  F innegan ,  J o h n  J.
Bunte, Doris  G ra h am ,  S a u n d ra
Businger, J o h n  A. King, Melvin H.
A b s e n t  o r  N o t  V o t i n g  ( 1 3 ) .
Senators.
Burke,  E dw ard  L.
Foley,  Daniel  J.
H unt ,  R obert  M.
Lewis, A r th u r  Joseph ,  Jr .
M cK enna ,  Denis  L. 
Ow ens,  Bill 
Sisitsky, A lan  D. -  7.
Representatives.
Flaherty ,  Charles F., Jr. 
Gillette, R o b e r t  W. 
Khoury ,  A r th u r  M.
Melia, J o h n  F. 
M ofenson ,  David J. 
W hitney, A. Jam es
I he yeas  a n d  nays  h a v in g  been  c o m p le te d  a t  tw e n ty -o n e  m in u tes  
pa s t  n ine o ’c lo ck  P .M . ,  th e  a m e n d m e n t  w as  “a g a in  a g re e d  to  in jo in t  
sess ion  by a  m a jo r i ty  o f  all the  m e m b e rs  e le c ted ” .
T h e  vo te  o n  th e  a g re e m e n t  to  th e  a m e n d m e n t  w as  ce rtif ied  by the  
C le rk  o f  th e  j o i n t  sess ion  to  th e  S ec re ta ry  o f  th e  C o m m o n w e a l th ,  in 
a c c o r d a n c e  w ith  the p ro v is io n s  o f  A r t ic le  X L V I I I  (as a m e n d e d  by 
A r t ic le  L X X X I )  o f  th e  A m e n d m e n t s  to  the  C o n s t i tu t io n .
M r.  F la h e r ty  o f  B o s to n  m o v ed  th a t  the  J o i n t  Ses s io n  a d jo u r n ;  an d  
this  m o t io n  w as negatived , by  a  v o te  o f  39 to  47.
T h e  P r o p o s a l  fo r  a  L egis lative A m e n d m e n t  to  th e  C o n s t i t u t io n  
p ro v id in g  fo r  o n e  h u n d r e d  a n d  s ix ty -o ne  r ep re sen ta t iv e  d is t r ic ts  one  
of  w h ich  shall  co n s is t  o f  the co u n t ie s  o f  D u k e s  a n d  N a n tu c k e t  
[N O T E :  T h is  p ro p o s a l  w as n o t  re p r in te d  fo r  1980.] (see H o u se ,  N o .  
5094 o f  1978) ( fo r  d a t a  retr ieva l  p u rp o se s  see S en a te ,  N o .  2176 o f
1980) (w h ic h  h a d  b een  a g reed  to  in j o in t  session o f  the  p reced ing  
G e n e ra l  C o u r t ) ,  — w as  read.
T h e  p ro p o sa l ,  as ag reed  to  in said  jo in t  session  o f  the  p rec ed in g  
G e n e ra l  C o u r t ,  was as follows: —
P r o p o s a l  fo r  a  L egis lative A m e n d m e n t  to  the  C o n s t i tu t io n  p ro v id ­
ing fo r  o n e  h u n d r e d  a n d  s ix ty -on e  rep re se n ta t iv e  d is tr ic ts  one  o f  
w h ich  shall  c o n s is t  o f  the  co u n t ie s  o f  D u k es  a n d  N a n tu c k e t .
A m a jo r i ty  o f  all the  m e m b e rs  e lec ted  to  the  S e n a te  a n d  H o u se  o f  
R e p re sen ta t iv e s ,  in j o in t  session ,  h e re by  dec la res  it to  be e x p ed ie n t  to  
a l te r  the  C o n s t i tu t io n  by the  a d o p t i o n  o f  the  fo l low ing  Artic le  o f  
A m e n d m e n t ,  to  the  en d  th a t  it m a y  b e co m e  a  p a r t  o f  th e  C o n s t i tu t io n  
[if  s im ila r ly  a g a in  ag reed  to  in j o in t  session a n d  a p p ro v e d  by the  
p e op le  a t  the  s ta te  e lec t ion  ne x t  following]:
A R T IC LE  OF  A M E N D M E N T .
A rtic le  . T h e  seco n d  p a r a g r a p h  o f  sec t ion  1 o f  A rt ic le  C l  o f  the
Art ic les  o f  A m e n d m e n t s  to  the  C o n s t i t u t io n  is h e re b y  a m e n d e d  by 
s t r ik in g  o u t  the  firs t  tw o  sen ten ces  a n d  in se r t in g  in p lace th e re o f  the  
fo l lo w in g  tw o  sen tences:  - T h e  H o u se  o f  R e p resen ta t iv es  shall
co n s is t  o f  o ne  h u n d r e d  a n d  s ix ty -o n e  m e m b ers .  T h e  G en e ra l  C o u r t  
shall ,  a t  its r e g u la r  sess ion  a f te r  th e  y e a r  in w h ich  said census  was 
t ak en ,  d iv id e  the  C o m m o n w e a l th  in to  one  h u n d re d  a n d  six ty  re p re ­
sen ta t iv e  d is t r ic ts  o f  c o n t ig u o u s  te r r i to ry  so  th a t  each  rep resen ta t ive  
will re p re sen t  a n  e q u a l  n u m b e r  o f  in h a b i ta n t s ,  as  ne ar ly  as m a y  be; 
a n d  such  d is t r ic ts  shal l  be fo rm e d ,  as  near ly  as m a y  be, w i th o u t  
u n i t in g  tw o  c o u n t ie s  o r  p a r t s  o f  tw o  o r  m o re  co un ties ,  tw o  tow ns,  or  
p a r t s  o f  tw o  o r  m o re  to w n s ,  tw o  cit ies o r  p a r t s  o f  tw o  o r  m o re  cities, 
o r  a  city  a n d  a  to w n ,  o r  p a r t s  o f  cities a n d  to w n s ,  in to  one  distr ic t;  
p ro v id e d ,  h o w e v e r ,  th a t  th e  o ne  h u n d re d  a n d  six ty-f irs t  r e p re s e n ta ­
tive d is t r ic t  shall  co nsis t  o f  the  co u n t ie s  o f  D u kes  a n d  N a n tu ck e t .
T h e  q u e s t io n  o n  ag a in  ag ree in g  to  the  a m e n d m e n t  was ta k e n  by a 
call  o f  th e  yeas  a n d  nays,  as  r e q u i re d  by  Artic le  X L V I I I  o f  the  
A m e n d m e n t s  to  th e  C o n s t i tu t io n ,  a t  te n  m in u tes  be fo re  ten  o ’c lock  
P .M . ,  as  fo l low s, to  wit  (yeas 49 nays  135): —
Y e a s  (49).
Senators.
Atkins, Chester  J. Haro ld ,  Paul D.
Aylmer, J o h n  F. Parker ,  J o h n  F.
A m en d m en t  not  agTeed to, 
— yea  a n d  nay  No. 380.
Buell, R ober t  C. 
Fitzpa tr ick ,  J o h n  H.
Almeida , Alfred 
Bly, Belden G., Jr . 
Bunte,  Doris 
C ahir ,  Je rem iah  F. 
C a h o o n ,  H ow ard  C.,  J r  
C ard ,  A n d rew  H., Jr. 
Cellucci, A rgeo  P. 
C lark , Forres te r  A., Jr .
Wall, William X.
Representatives.
Collins,  Jam es  G. 
Connelly, Edward  W. 
Corazzin i , Leo R. 
Decas, Charles N. 
Driscoll, J o h n  R. 
Feeney, Michael  Paul  
Flaherty, Michael F. 
Flynn,  Peter  Y.
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Freeman,  Bruce N. 
Goyette , Roger  R. 
G rah am ,  Sau n d ra  
Gray, Jo h n
G reenhalgh, H aden  G. 
Holland, Iris K.
King, Melvin H. 
Lawrence,  Denis 
Lom bard i ,  Leon J.
Long, J o h n  J.
Loring, J o h n  H.
Lynch, T h o m a s  K. 
M ac l.ean ,  Will iam Q., J r
Amick, Caro l  C. 
Backm an,  Jack  H. 
Bertonazzi,  Louis P. 
Boverini, Walter  J. 
Brennan, J o h n  A., Jr .  
Buckley, A nna  P. 
Burke, Jo h n  P. 
D ’Amico, G erard  
Doris,  Francis  D. 
Fonseca,  M ary  L. 
Hall, R ober t  A.
Hunt,  R ober t  M. 
King, Jo h n  G.
Aguiar,  A n tone  S., Jr. 
Aleixo,  T h eo d o re  J .,  Jr. 
Alexander ,  Lawrence R. 
Ambler ,  R ober t  B.
Asiaf, Peter George 
Barret t, Michael J. 
Bassett, T im o th y  A. 
Benson,  Wil liam D. 
Bevilacqua,  Francis  J. 
Bickford, W alte r  E. 
Bohigian. R ober t  J. 
Bolling, Royal  L.., Jr. 
Bourque,  G eorge  J. 
Brownell, T h o m a s  F. 
Buglione, Nicholas J. 
Businger,  J o h n  A.
Carey, Wil liam A. 
C a ta ldo ,  Angelo R. 
Cerasoli , Robert  A. 
C h m u ra ,  R udv 
Ciccarelli , Sa lvatore  
C imino, Sa lva tore  P. 
C o ch ran ,  D eb o rah  R. 
C ohen ,  David B.
M anning ,  M. Jo sep h  
Morrissey , Michael  W. 
Mullins,  Wil liam D. 
M urray ,  M ary  Jeanet te  
Natsios,  A ndrew  S.
Navin,  Jo sep h  M.
Nelson, David R ober t  
N o r to n ,  T h o m a s  C. 
Poirier,  Kevin 
Rob inson ,  W il l iam  G. 
Roche, R ichard  P. 
Semensi,  Jo sep h  J. 
Switz ler,  Royall  H. 42.
N a y s  (135).
Senators.
LoPrest i,  Michael,  Jr . 
M cC ann ,  Francis  X. 
M cC ar thy ,  R ober t  E. 
M cK in n o n ,  Allan  R. 
Olver,  J o h n  W.
Pollard ,  S h a ro n  M. 
R o to n d i ,  Sam uel  
Shea,  Phil ip L.
Timilty, J o s ep h  F.
Walsh ,  Jo s ep h  B. 
W etm ore,  R o b e r t  D. 
Z arod ,  S tan ley  J. — 25.
Representatives.
Cohen ,  Gerald M.
Cole, Lincoln P., Jr . 
Col la ro ,  A ndrew  
Corre ia ,  R ober t  
Costello ,  Nicholas J. 
C raven ,  J a m es  J . ,  Jr . 
C reedon ,  Michael  C. 
Cusack ,  J o h n  F. 
DeFil ippi ,  W alte r  A. 
Dem ers ,  R ichard  H. 
DeNucci ,  A. Joseph  
DiM asi ,  Sa lva tore  
Doyle , Charles Robert  
Duffin ,  Dennis  J.
Dwinell,  R ichard  J. 
Fallon ,  T h o m a s  F. 
F innegan ,  J o h n  J. 
F inneran ,  T h o m a s  M. 
Fi tzgerald . Kevin W. 
Flynn, Wil liam J., Jr . 
Frank ,  Barney 
Galvin, Wil liam F. 
G anne tt ,  A n n  C.
Gibson ,  M ary  Ja n e
Glodis,  Wil liam J., Jr. M oore ,  R ichard  T.
Gray ,  B a rbara  E. M urphy ,  J o h n  E., Jr .
Grenier , Henry  R. Nagle, Wil liam P., Jr.
H arr ing ton ,  Ja m es  T. Nickine llo , Louis R.
Healy,  J o n a th a n  L. Paleologos,  Nicholas A.
H erm an n ,  J o s ep h  N. Perry,  J o h n  B.
Howe, M arie  E. Picucci, Angelo
J o h n s to n ,  Phil ip W. Pierce, Steven D.
Karo l , S tephen  J. Piro,  Vincent J.
Keating, Wil liam R. Pokaski ,  Daniel  F.
Keverian,  George Rea,  Michael  J . ,  J r .
L aF on ta ine ,  R a y m o n d  M. Rogers,  A ndrew  J. ,  Jr .
L am bros ,  Nickolas R oh an ,  R ober t  J.
Larkin ,  R ober t  F., Jr. Rourke ,  T im o th y  M.
Law ton ,  M a rk  E. R uane ,  J. Michael
LeLacheur,  E dw ard  A. Saggese, Alfred E., Jr.
L om bard i ,  Michael  J. S a l tm arsh ,  S h e rm an  W., Jr.
Lussier, T h o m a s  R. Scelsi, Jo seph  S.
M aro t ta ,  Angelo Scibelli, A n th o n y  M.
M a tran g o ,  F ra n k  J. Serra ,  Emanue l  G.
M cGee, T h o m a s  W. Silva, Richard  R.
M cGlynn ,  Michael  J. Speliotis, T h eo d o re  C.
M cK enna ,  A r th u r  J. Sul livan, Gregory  William
McNally ,  Charles F. Tougas ,  Roger  L.
McNeil,  J o h n  C. Vigneau, R ober t  A.
McNeil,  R o b e r t  D. Voke,  R ichard  A.
M ena rd ,  J o a n  M. Walsh, Richard L.
Metayer ,  Elizabeth  N. Wetherbee,  Bruce E.
Miceli, J a m es  R. White . T h o m as  P.
M in ah an ,  Alfred A., Jr . White , W. Paul
M o n a h a n ,  F. J o h n W oodw ard ,  Francis  H. 1
A b s e n t o r  N o t  V o t i n g  ( 1 4 ) .
Senators.
Burke, E dw ard  L. M cK enna ,  Denis L.
Foley, Daniel  J. Owens, Bill
Lewis, A r th u r  Joseph ,  Jr . Sisitsky, Alan D. — 7.
Locke, D avid  H.
Representatives.
Flaher ty ,  Charles F., Jr . Melia, J o h n  F.
Gille tte , R o b e r t  W. M ofenson, David J.
J o rd a n ,  R a y m o n d  A., Jr . Whitney, A. Jam es  — 7.
Khoury ,  A r th u r  M.
T h e  yeas  a n d  n ays  h a v in g  been  co m p le te d  a t  seven teen  m in u tes  
p a s t  te n  o ’c lo ck  P .M . ,  the  a m e n d m e n t  was N O T  ag a in  ag reed  to ,  less 
t h a n  a  m a jo r i ty  o f  the  m e m b e rs  elected h av in g  v o te d  in the a f f i rm a ­
tive.
W i th o u t  f u r th e r  a c t io n  o n  the  m a t te r s  d u ly  a n d  c o n s t i tu t io n a l ly  
a ss ig n ed  fo r  c o n s id e ra t io n ,  o n  m o t io n  o f  M r.  Boverin i,  a t  seven teen  
m in u te s  p a s t  ten  o ’c lo ck  P .M . ,  the  j o in t  session was recessed until  
twelve o ’c lo ck  n o o n  on  F r id ay ,  S e p te m b e r  19.
J o in t
session.
Cons t i tu t ion ,—emergencym easures.
F r id ay ,  S e p te m b e r  19, 1980.
Joint Session o f  the Two Houses to consider Specific Legislative 
Amendments to the Constitution.
A t twelve o ’clock  n o o n ,  p u r s u a n t  to  a s s ig n m e n t ,  th e  tw o  H o u se s  
m e t  in a  c o n t in u a n c e  o f  the
J o i n t  S e s s i o n
an d  were ca l led  to  o r d e r  by  the  H o n o r a b le  W il l iam  M . Bulger ,  
P re s id e n t  o f  the  S ena te .
T h e  P r o p o s a l  fo r  a  Legislative A m e n d m e n t  to  th e  C o n s t i tu t io n  
revising the  p ro c e d u re  by w h ich  th e  G e n e ra l  C o u r t  a d o p t s  E m e r g e n ­
cy M ea s u re s  (see H o u se ,  N o .  5912) (w h ich  h a d  be en  a g re e d  to  in jo in t  
session  o f  th e  p reced in g  G e n era l  C o u r t )  (w ith  refe rence  to  w h ich  the  
co m m i t te e  o n  th e  J u d ic ia ry  h a d  re p o r te d  r e c o m m e n d in g  th a t  the  
a m e n d m e n t  o u g h t  N O T  to  pass ,  th e  t im e  w i th in  w h ich  said  c o m m i t ­
tee w as  req u ire d  to  r e p o r t  h av in g  e x p ired ) ,  —  w as  read .
T h e  p ro p o sa l ,  as ag reed  to  in said  j o in t  session o f  the  p rec e d in g  
G e n e ra l  C o u r t ,  w as  as  follows: —
P r o p o s a l  fo r  a  L eg is lative A m e n d m e n t  to  th e  C o n s t i t u t io n  revising  
the  p ro c e d u re  by w h ich  th e  G e n e ra l  C o u r t  a d o p t s  E m erg e n c y  M e a s ­
ures.
A  m a jo r i ty  o f  all the  m e m b e rs  e lec ted  to  th e  S e n a te  a n d  H o u se  o f  
R ep re sen ta t iv e s ,  in j o i n t  session ,  h e re b y  dec la res  it to  be ex p e d ie n t  to  
a l te r  the C o n s t i tu t io n  by  the  a d o p t i o n  o f  th e  fo l lo w in g  A rtic le  o f  
A m e n d m e n t ,  to  the  en d  th a t  it m a y  b e c o m e  a  p a r t  o f  th e  C o n s t i tu t io n  
[if s im ila r ly  a g a in  a g reed  to  in j o in t  sess ion  a n d  a p p ro v e d  by the 
p e o p le  a t  the s ta te  e lec t io n  ne x t  fo llow ing]:
A R T IC L E  O F  A M E N D M E N T .
A rtic le  X L V II I  o f  th e  A m e n d m e n t s  to  th e  C o n s t i t u t io n  is h e reb y  
a m e n d e d  by s t r ik in g  o u t ,  in t h a t  p a r t  en t i t led  “ II. E m erg e n cy  M e a s ­
u re s .” , u n d e r  th e  h e a d in g  ‘T h e  R e f e r e n d u m ’, th e  w o rd s  “ A  s e p a ra te  
vote ,  w h ich  shall  be reco rd ed ,  shall  be t a k e n  o n  th e  p re a m b le ,  an d  
unless  th e  p re a m b le  is a d o p t e d  by  tw o - th i rd s  o f  th e  m e m b e rs  o f  ea ch  
H o u se  v o t in g  th e re o n ,  the  law  shall  n o t  be a n  e m erg en c y  law. U p o n  
the  req u e s t  o f  tw o  m e m b e r s  o f  th e  S e n a te  o r  o f  five m e m b e rs  o f  the  
H o u se  o f  R e p re se n ta t iv e s ,  th e  vo te  o n  th e  p re a m b le  in  su ch  b r a n c h  
shall  be t a k e n  by call o f  the  yeas a n d  n a y s” a n d  s u b s t i tu t in g  the 
fo llow ing:  —  A  se p a ra te  v o te  shall  be  t a k e n  o n  th e  p r e a m b le  in  ea ch  
b ra n c h .  S a id  vo te  m a y  be d e te rm in e d  by voice vo te ;  p ro v id e d ,  h o w ­
ever, u p o n  the  req u e s t  o f  tw o  m e m b e rs  o f  the  s en a te  o r  o f  five 
m e m b e rs  o f  the  h o u se  o f  rep resen ta t iv es ,  th e  vo te  o n  the  p re a m b le  in
such  b r a n c h  shall  be  ta k e n  by call o f  the  yeas a n d  nays  a n d  unless  the 
p re a m b le  is a d o p te d  by tw o - th i rd s  o f  th e  m e m b e rs  o f  such  b ra n c h  
v o t in g  t h e re o n  the  law  shall  n o t  be a n  em erg en c y  law.
The q u e s t io n  on  ag a in  ag re e ing  to  the  a m e n d m e n t  was t a k e n  by a 
call o f  the  yeas a n d  nays,  as r equ ired  by Artic le  X L V II I  o f  the 
A m e n d m e n t s  to  the  C o n s t i tu t io n ,  a t  six m inu tes  pa st  twelve o ’clock 
n o o n ,  as  fo l low s, to  w it  (yeas 162 — nays 0): —
Y ea s  (162).
Senators.
H aro ld ,  Paul  D.
H unt ,  Robert  M.
King, J o h n  G.
LoPrest i,  Michael,  Jr.
M cC ann ,  Francis  X.
M cK innon ,  Allan R.
Olver,  J o h n  W.
Owens, Bill 
Parker ,  J o h n  F.
Pollard ,  S h a ro n  M.
Sisitsky, Alan D.
Wall , Will iam X.
Walsh , Joseph  B. 26.
Aylmer,  J o h n  F. 
Backm an,  Ja c k  H. 
Bertonazzi , Louis  P. 
Boverini , W al te r  J. 
Buckley, A nna  P. 
Buell, R o b e r t  C. 
Burke , E dw ard  L. 
Burke , J o h n  P. 
D ’Am ico ,  G e ra rd  
Dor is , Franc is  D. 
Fitzpa tr ick ,  J o h n  H. 
Fonseca , M ary  L. 
Hall, R o b e r t  A.
Aguiar , A n to n e  S., Jr . 
Aleixo, T h eo d o re  J .,  Jr . 
A lexander ,  Law rence  R. 
A m bler ,  R o b e r t  B.
Asiaf, Peter  George 
Barret t, Michael  J. 
Bassett, T im o th y  A. 
Benson, Wil l iam D. 
Bohigian,  R o b e r t  J. 
B ourque , G eorge  J. 
Brownell,  T h o m a s  F. 
Buglione, Nicholas J. 
Bunte,  Doris  
Businger, J o h n  A.
C ahir ,  Je rem iah  F. 
C a h o o n ,  H ow ard  C.,  Jr . 
C ard ,  A ndrew  H., Jr . 
Carey, Wil liam A. 
C a ta ido ,  Angelo  R. 
Cellucci, Argeo  P. 
Cerasoli , R ober t  A. 
C h m u ra ,  R udy 
Ciccarelli , Sa lvatore  
C imino, Sa lva tore  P. 
C lark ,  Fo rres te r  A., Jr . 
C och ran ,  D e b o rah  R. 
Cohen ,  David B.
Cohen ,  Gera ld M.
Cole, Lincoln P., Jr .
Representatives.
Collaro ,  Andrew 
Collins, Jam es  G. 
Connelly,  Edw ard  W. 
Corazzin i ,  Leo R. 
Corre ia ,  R obert  
Costello,  Nicholas J. 
Craven, Jam es  J. ,  Jr . 
C reedon ,  Michael C. 
Cusack, J o h n  F. 
Decas, Charles N. 
DeFil ippi , Walter  A. 
Demers, Richard  H. 
DeNucci ,  A. Joseph  
DiMasi , Sa lvatore  
Doyle, Charles Robert  
Driscoll, J o h n  R. 
Duffin,  Dennis J. 
Feeney, Michael Paul 
F inneran ,  T h o m a s  M. 
Fitzgerald,  Kevin W. 
Flaherty,  Michael  F. 
Flynn,  Peter  Y.
Flynn,  Will iam J.,  Jr. 
Freeman,  Bruce N. 
G anne tt ,  A nn  C. 
G ibson, M ary  Jane  
Gillette, Robert  W. 
Glodis, Will iam J. , Jr. 
Goyette , Roger  R.
A m en d m en tag a in
agreed to,— yea  a n d  nay  No. 381.
Const i tu t ion ,  —emergencymeasures.
G rah am ,  Sau n d ra M inahan ,  Alfred A.. Jr.
Gray, B arbara  E. M o n ah an ,  F. J o h n
Gray, Jo h n M oore ,  R ichard  T.
Greenhalgh, H aden  G. Morri ssey , Michael  W.
H arr ing ton ,  Jam es  T. Mull ins , Wil liam D.
Healy, J o n a th a n  L. M urphy ,  J o h n  E., Jr .
H e rm ann ,  Joseph  N. M urray ,  M ary  Jeanet te
Holland, Iris K. Nagle, Wil liam P., Jr .
Howe, M arie  E. Natsios,  A ndrew  S.
Jo h n s to n ,  Philip W. Navin,  Jo sep h  M.
J o rd a n ,  R a y m o n d  A., Jr . Nelson, David  Robert
Karol ,  S tephen  J. Nickinel lo, Louis R.
Keating, Wil liam R. Paleologos,  N icholas A.
Keverian, George Perry , J o h n  B.
King, Melvin H. Picucci, Angelo
L aF on ta ine ,  R ay m o n d  M. Pierce, Steven D.
Larkin,  R ober t  F., Jr. Piro,  Vincent J.
Lawrence,  Denis Poirier ,  Kevin
Law ton ,  M ark  E. Pokask i ,  Daniel  F.
LeLacheur,  Edward  A. Rea,  Michael  J. ,  Jr .
L om bard i ,  Leon J. R o b inson ,  W il l iam  G.
Lom bard i ,  Michael  J. Roche, R ichard  P.
Long, J o h n  J. R o h a n ,  R ober t  J.
Loring,  J o h n  H. R ourke ,  T im o th y  M.
Lussier, T h o m a s  R. R uane ,  J. Michael
Lynch,  T h o m a s  K. Sa l tm arsh ,  S h e rm an  W.,  Jr .
M acLean ,  Wil liam Q., Jr. Scelsi, Jo sep h  S.
M ann ing ,  M. Jo sep h Scibelli, A n th o n y  M.
M aro t ta ,  Angelo Semensi,  Jo s ep h  J.
M atran g o ,  F ra n k  J. Silva, R ichard  R.
McGee, T h o m a s  W. Sull ivan, G regory  William
M cG lynn ,  Michael  J. Tougas ,  Roger  L.
McNally ,  Charles F. Vigneau, R o b e r t  A.
McNeil,  J o h n  C. Voke, R ichard  A.
McNeil,  R ober t  D. Walsh ,  R ichard  L.
Melia, J o h n  F. W etherbee ,  Bruce E.
M enard ,  J o a n  M. White , T h o m a s  P.
M etayer ,  Elizabeth  N. W hitney, A Jam es
Miceli, Ja m es  R. W o o d w a rd ,  F ranc is  H. 1
N a y s  ( 0 ) .  
Senators — 0.
Representatives 0.
A b s e n t  o r  N o r  V o t i n g  (36). 
Senators.
Amick, C aro l  C.
Atkins,  Chester  G. 
B rennan, J o h n  A., Jr . 
Foley, Daniel  J.
Lewis, A r th u r  Jo s ep h ,  Jr . 
Locke, David H. 
M cC ar thy ,  Robert  E.
M cK enna ,  Denis L. 
R o tond i ,  Sam uel  
Shea, Phil ip L.
Timilty,  Jo sep h  F. 
W etmore, R ober t  D. 
Z arod ,  Stan ley  J. 13
Representati ves.
Almeida, Alfred Khoury,  A r th u r  M.
Bevilacqua , Francis  J. L am bros ,  Nickolas
Bickford, W alter  E. M cK enna ,  A r th u r  J.
Bly, Belden G., J r .  M ofenson ,  David J.
Bolling, Royal  L., J r .  N o r to n ,  T h o m a s  C.
Dwinell,  R ichard  J. Rogers,  A ndrew  J. ,  Jr.
Fa l lon ,  T h o m a s  F. Saggese, Alfred E., Jr .
F innegan ,  J o h n  J. Serra ,  Em anue l  G.
Flaherty , Charles F., J r .  Spelio tis,  T h eo d o re  C.
F ra n k ,  Barney Switzler,  Royall  H.
Galvin , Wil l iam F. White , W. P au l  —  23.
Grenier,  H en ry  R.
T h e  yeas a n d  n ays  h av ing  been  c o m p le te d  a t  tw en ty -s ix  m inu tes  
b e fo re  on e  o ’c lo ck  P .M . ,  th e  a m e n d m e n t  w as  “a g a in  ag reed  to  in jo in t  
session  by  a  m a jo r i ty  o f  all th e  m e m b e rs  e le c ted ” .
T h e  vo te  o n  th e  ag re e m e n t  to  th e  a m e n d m e n t  was certified by the 
C le rk  o f  the  jo in t  sess ion  to  the  S e c re ta ry  o f  the  C o m m o n w e a l th ,  in 
a c c o r d a n c e  w i th  th e  p ro v is io n s  o f  A rt ic le  X L V II1  (as a m e n d e d  by 
A r t ic le  L X X X I )  o f  the  A m e n d m e n t s  to  th e  C o n s t i tu t io n .
S u b se q u e n t ly  M r.  W h i te  o f  B os ton  ask ed  u n a n im o u s  co n se n t  to  
m a k e  a  s ta te m e n t ;  a n d ,  th e re  being  no  o b jec t io n ,  he ad d re ssed  the 
J o i n t  S ess io n  as follows:
M r . P r e s i d e n t : D u r in g  the  tak in g  o f  th e  a b o v e  yeas a n d  nays,  I 
w as a b se n t  f ro m  the  H o u se  C h a m b e r  on  official bus iness  in a n o th e r  
p a r t  o f  the  S ta te  H o u se .  H a d  1 been  p resen t  w h en  th e  vote  was tak en ,  
1 w o u ld  h ave  vo ted  in th e  a f f irm ative .
M r.  W h i te  o f  B o s to n  th e n  m o v e d  th a t  th e  s t a te m e n t  m a d e  by h im  
be s p re a d  u p o n  th e  r eco rd s  o f  the  J o i n t  Sess ion; a n d  the m o t io n  
p reva iled .
S u b s e q u e n t ly  M r .  S w itz le r  o f  W ellesley ask ed  u n a n im o u s  co nse n t  
to  m a k e  a  s ta te m e n t ;  a n d ,  th e re  be ing  no  o b jec t ion ,  he ad d re ssed  the  
J o i n t  S ess io n  as  follows:
M r . P r e s i d e n t : D u r in g  the  t ak in g  o f  the  ab o v e  yeas a n d  nays, 1 was 
a b se n t  f ro m  th e  H o u se  C h a m b e r  on  official business  in a n o th e r  pa r t  
o f  th e  S ta te  H o u se .  H a d  I b een  p re sen t  w h en  the  vo te  was t ak e n ,  I 
w o u ld  h ave  v o te d  in the  a f f irm ative .
M r.  S w itz le r  th e n  m o v e d  th a t  th e  s ta te m e n t  m a d e  by h im  be sp read  
u p o n  the  reco rd s  o f  the  J o i n t  Sess ion; a n d  th e  m o t io n  prevailed.
T h e re  be in g  n o  o b je c t io n ,  th e  P ro p o sa l  fo r  a  Legislative A m e n d ­
m e n t  t o  the  C o n s t i t u t io n  p e rm i t t in g  the  G e n era l  C o u r t  to  au th o r iz e  
th e  C o m m o n w e a l t h  to  ta k e  p r o p e r ty  fo r  the b e a u t i f ica t io n  o f  h ig h ­
w ays (H o u se ,  N o .  5913), — w as  p laced  a t  the  en d  o f  the  ca len d a r .
Ms. B u n te  o f  B os to n  m o v ed  th a t  the  J o in t  Sess ion  a d jo u rn ;  an d  the 
q u e s t io n  on  th is  m o t io n  was d e te rm in e d  by a call  o f  the  yeas a n d  nays, 
a t  tw e n ty - f o u r  m in u te s  be fore  o n e  o ’c lo ck  P .M . ,  as  follows, to  wit 
(yeas  1 5 - n a y s  1 5 3 ) : -  Yeas(|5)
Senators.
S ta te m en t  of Representat ive  White  of Boston.
S ta te m en t  of 
Representat ive  Switz ler of 
Wellesley.
Const i tu t ion ,— beautificat ion 
of  h ighw ays.
Motion to adjourn.
Atkins, Chester  G. 
Backm an,  Jack  H.
Burke, E dw ard  L. 
D ’Amico, G erard
Motion to adjourn  
negat ived ,— yea  an d  nay
No. 382.
Olver,  J o h n  W. 
Owens,  Bill
Sisitsky, Alan D. — 7.
Bunte, Doris  
Costello , Nicholas J. 
Ganne tt ,  A nn  C. 
Gibson, M ary  Jane
Representatives.
G ra h am ,  Sau n d ra  
Gray, B arbara  E. 
King, Melvin H. 
McGee. T h o m a s  W.
Amick, Caro l  C. 
Aylmer,  J o h n  F. 
Bertonazzi,  Louis P. 
Boverini, Walter  J. 
Brennan, J o h n  A., Jr . 
Buckley, A nna  P. 
Buell, R o b e r t  C. 
Burke, J o h n  P.
Doris,  Francis  D. 
F itzpa tr ick ,  J o h n  H. 
Fonseca,  M ary  L. 
Hall, R ober t  A.
N a y s  (153).  
Senators.
Haro ld ,  Pau l  D.
H unt ,  R o b e r t  M.
King, J o h n  G.
LoPrest i,  Michae l ,  Jr . 
M cC ann ,  F ranc is  X. 
M cK innon ,  Allan  R. 
Pa rke r ,  J o h n  F.
Pollard ,  S h a ro n  M. 
R o to n d i ,  Sam uel  
Wall,  Wil liam X.
Walsh ,  Jo sep h  B. — 23.
Representatives.
Aguiar,  A n tone  S., Jr. 
Aleixo,  T h eo d o re  J . ,  Jr . 
A lexander ,  Law rence  R. 
A m bler ,  R o b e r t  B.
Asiaf, Peter  George 
Barret t,  Michael  J. 
Bassett, T im o th y  A. 
Benson, Wil liam D. 
Bohigian, R o b e r t  J. 
B ourque ,  G eorge  J. 
Brownell,  T h o m a s  F. 
Buglione, Nicholas J. 
Businger,  J o h n  A.
C ahir ,  Je rem iah  F. 
C a h o o n ,  H o w ard  C.. Jr. 
C ard ,  A ndrew  H., Jr. 
Carey,  Wil l iam A. 
C a ta ldo ,  Angelo  R. 
Cellucci, A rgeo  P. 
Cerasoli , R ober t  A. 
C h m u ra ,  R udy  
Ciccarelli, Sa lvatore  
C im ino ,  Sa lva tore  P. 
C lark , Forres te r  A., Jr. 
C o ch ran ,  D e b o rah  R. 
Cohen ,  David B.
Cohen ,  Gerald M.
Cole,  Lincoln P., Jr .  
Col la ro ,  A ndrew 
Collins, Ja m es  G.
Connelly,  E dw ard  W. 
Corazzin i ,  Leo R. 
C orre ia ,  R ober t  
C raven ,  Ja m es  J. ,  Jr . 
C reedon ,  M ichael  C. 
C usack ,  J o h n  F. 
Decas, Charles N. 
DeFil ippi ,  W al te r  A. 
Dem ers ,  R ichard  H. 
D eNucci ,  A. Jo sep h  
D iM asi ,  Sa lva tore  
Doyle , Char les  R ober t  
Driscoll, J o h n  R. 
Duff in,  Dennis  J. 
Feeney, M ichael  Paul  
F inneran ,  T h o m a s  M. 
Fitzgera ld ,  Kevin W. 
Flynn, Pe ter  Y.
Flynn, Wil l iam J. ,  Jr . 
F reem an ,  Bruce N. 
Gillet te, Robert  W. 
Glodis,  Wil liam J. ,  Jr . 
Goyette ,  Roger  R. 
Gray, Jo h n
G reenhalgh ,  H aden  G. 
H arr ing ton ,  J a m es  T. 
Healy,  J o n a th a n  L. 
H e rm an n ,  Jo s ep h  N. 
Holland, Iris K.
Howe, Marie  E.
J o h n s to n ,  Phil ip  W. Nagle, Will iam P., Jr.
J o rd a n ,  R a y m o n d  A., Jr. Natsios,  A ndrew  S.
Karo l , S tephen  J. N avin ,  Joseph  M.
Keating,  Wil liam R. Nelson, David Robert
Keverian,  George Nickinel lo, Louis R.
L aF on ta ine ,  R a y m o n d  M. Paleologos,  N icholas A.
Larkin , R o b e r t  F., Jr . Perry, J o h n  B.
Lawrence, Denis Picucci, Angelo
Law ton ,  M ark  E. Pierce, Steven D.
L eLacheur,  E dw ard  A. Piro,  Vincent J.
L o m b ard i ,  Leon J. Poirier,  Kevin
L om bard i ,  Michael  J. P okaski , Daniel  F.
Long, J o h n  J. Rea,  Michael J . ,  Jr .
Loring, J o h n  H. R obinson ,  Wil liam G.
Lussier, T h o m a s  R. Roche. Richard  P.
Lynch, T h o m a s  K. R ohan ,  R ober t  J.
M acL ean ,  Wil liam Q.,  Jr . R ourke ,  T im o th y  M.
M ann ing ,  M. Joseph Ruane,  J. Michael
M a ro t ta ,  Angelo Sa l tm arsh ,  S he rm an  W., Jr .
M a tran g o ,  F ra n k  J. Scelsi, Jo seph  S.
M cG lynn ,  Michael  J. Scibelli, A n th o n y  M.
M cNally , Charles F. Semensi, Jo sep h  J.
McNeil,  J o h n  C. Silva, Richard  R.
McNeil,  R o b e r t  D. Speliotis, T h eo d o re  C.
Melia , J o h n  F. Sul l ivan, G regory  William
M ena rd ,  J o a n  M. Switzler , Royall H.
M etayer ,  E lizabeth  N. Tougas ,  Roger  L.
Miceli, Ja m es  R. Vigneau, Robert  A.
M in a h an ,  Alfred A., Jr . Voke, Richard  A.
M o n a h a n ,  F. J o h n Walsh, Richard L.
M oore ,  R ichard  T. W etherbee,  Bruce E.
Morr issey, Michael  W. White , T h o m a s  P.
Mull ins, Wil liam D. White , W. Paul
M u rp h y ,  J o h n  E., Jr . Whitney, A. Jam es
M urray ,  M ary  Jeanet te W o o d w ard ,  Francis  H. L
A b s e n t  o r  N o t  V o t i n g  ( 3 0 ) .
Senators.
Foley,  Daniel  J. Shea,  Philip L.
Lewis, A r th u r  Joseph ,  Jr. Timilty,  Joseph  F.
Locke, David H. W etm ore,  R obert  D.
M cC ar thy ,  R ober t  E. Z arod ,  Stanley  J. 9.
M cK enna ,  Denis L.
Representatives.
Almeida ,  Alfred Galvin, Will iam F.
Bevilacqua, Francis  J. Grenier,  Henry  R.
Bickford, W alter  E. Khoury,  A r th u r  M.
Bly, Belden G., Jr . Lam bros ,  Nickolas
Bolling, Royal  L., Jr. M cK enna ,  A r thu r  J.
Dwinell,  R ichard  J. M ofenson, David J.
Fallon , T h o m a s  F. N or ton ,  T h o m a s  C.
Finnegan ,  J o h n  J. Rogers, Andrew J., Jr.
F laherty , Charles F., Jr . Saggese, Alfred E., Jr.
Flaherty , Michael  F. Serra ,  Emanue l  G. 21.
F rank ,  Barney
P o in t  of 
order.
N O T  well 
taken. 
Po in t  of order.
Ruling.
N O T  well 
taken.
C ons t i tu t ion ,—
capi ta lpun ishm en t .
T h e  yeas a n d  nays h av ing  been c o m p le te d  a t  n ine  m in u te s  be fo re  
o n e  o ’c lo ck  P .M . ,  the  m o t io n  to  a d jo u r n  was negatived.
M r. B a c k m a n  offered  a n  o r d e r  relative to  req u e s t in g  o p in io n s  f ro m  
the H o n o r a b le  the  Jus t ices  o f  the  S u p re m e  Ju d ic ia l  C o u r t  o n  im p o r ­
ta n t  q u e s t io n s  o f  law.T h e  P re s id en t  s ta te d  th a t  th e  J o i n t  S ess ion  h a d  no  a u th o r i ty  to  
req u es t  o p in io n s  f ro m  the  H o n o r a b le  th e  Ju s t ic e s  o f  the  S u p re m e  
Ju d ic ia l  C o u r t  a n d ,  th e re fo re ,  th e  o r d e r  w as la id aside.
M r.  W e th e rb e e  o f  P ep pere l l  a ro s e  to  a p o in t  o f  o r d e r  w h ich ,  be ing  
s ta ted ,  was th a t  the  P r o p o s a l  fo r  a  L eg is lative A m e n d m e n t  to  the  
C o n s t i tu t io n  p ro v id in g  fo r  cap i ta l  p u n is h m e n t  (S en a te ,  N o .  903), was 
in a n  im p r o p e r  p lace  on  th e  ca len d a r .
T h e  P res id en t  ru led  th a t  the  p o in t  o f  o rd e r  w as N O T  well tak en .
M r.  W e th e rb e e  o f  P ep pere l l  a ro se  to  a  f u r th e r  p o in t  o f  o rd e r  
which , be ing  s ta ted ,  w as  t h a t  i n s o m u c h  as  th e  J o i n t  S es s io n  recessed 
a n d  d id  n o t  a d jo u r n ,  the  c a le n d a r  a n d  th e  p la c e m e n t  o f  th e  va r io u s  
i tem s  sh o u ld  re m a in  in ta c t ,  an d  t h a t  the  J o i n t  S es s io n  s h o u ld  re su m e  
its business  w h ere  it h a d  left o ff  o n  the  p rev io u s  day .
T h e  P re s id en t  s ta te d  t h a t  the J o i n t  S ess io n  c a n n o t  a d j o u r n  f ro m  
d ay  to  d a y  b u t  m u s t  recess an d  th a t  t o d a y ’s sess ion  is c o n s id e red  a 
su b s e q u e n t  session. T h e  m a t t e r  (S e n a te ,  No. 903) is f u r th e r  a lo n g  in 
the legislative p rocess  th a n  th e  m a t te r s  th a t  fo l lo w  it, th e re fo re ,  it 
p recedes  th e m  o n  th e  ca lend a r .
T h e  P re s id en t  ru led ,  th e re fo re ,  t h a t  th e  p o in t  o f  o r d e r  was N O T  
well tak en .
M r.  W e th e rb e e  o f  P ep p e re l l  t h e n  d o u b te d  th e  ru l ing  o f  th e  C hair ;  
a n d  this  m o t io n  was seco n d ed  by M r.  B ac k m an .
T h e  P r o p o s a l  fo r  a L egis lative A m e n d m e n t  to  the  C o n s t i tu t io n  
p ro v id in g  fo r  ca p i ta l  p u n is h m e n t  (see S e n a te ,  N o .  903), —  w as read  a 
th i rd  t im e ,  th e  c o m m it te e s  o n  Bills in the  T h i r d  R e a d in g  o f  th e  tw o  
H o u se s ,  a c t in g  jo in t ly ,  h a v in g  r e p o r te d  it to  be co r rec t ly  d ra w n .
T h e  P r o p o s a l  ( c h a n g ed  by th e  c o m m it te e s  o n  Bills in  th e  T h i rd  
R e a d in g  o f  th e  tw o  H o u ses ,  a c t in g  jo in t ly )  w as  as follows:
P ro p o s a l  fo r  a Legislative A m e n d m e n t  to  the  C o n s t i tu t io n  p r o v id ­
ing  for  cap i ta l  p u n ish m e n t .
A m a jo r i ty  o f  all the  m e m b e r s  e lec ted  to  th e  S e n a te  a n d  H o u se  o f  
R ep re sen ta t iv es ,  in j o in t  session , h e re b y  dec la res  it to  be e x p e d ie n t  to  
a l te r  the  C o n s t i tu t io n  by  the  a d o p t i o n  o f  th e  fo l lo w in g  Artic le  o f  
A m e n d m e n t ,  to  the  end  th a t  it m a y  b e c o m e  a p a r t  o f  the  C o n s t i tu t io n  
[if s im ila r ly  ag re ed  to  in a  j o in t  session o f  the  ne x t  G en e ra l  C o u r t  an d  
a p p ro v e d  by the  p e o p le  a t  th e  s ta te  e lec t ion  n e x t  fo llow ing]:
A R T I C L E  O F  A M E N D M E N T .
A rtic le  X X V I  o f  P a r t  1 o f  the  C o n s t i t u t io n  o f  the  C o m m o n w e a l th  
is h e re b y  a m e n d e d  by a d d in g  the  fo l lo w in g  tw o  sen tences :  N o  p r o v i ­
s ion  o f  the  C o n s t i tu t io n ,  h o w ever,  shal l  be co n s t ru e d  as p ro h ib i t in g  
th e  im p o s i t io n  o f  th e  p u n is h m e n t  o f  d e a th .  T h e  g e n e ra l  c o u r t  m a y ,  
fo r  the  p u rp o se  o f  p ro te c t in g  the  ge n era l  w elfa re  o f  the  cit izens,
a u th o r i z e  the im p o s i t io n  o f  the p u n is h m e n t  o f  d e a th  by the  c o u r ts  of  
law  h av ing  ju r i s d ic t io n  o f  c r im es  sub jec t  to  th e  p u n is h m e n t  o f  d ea th .
M r .  W e th e rb e e  o f  P ep p e re l l  a ro se  to  a  p o in t  o f  o rd e r  wh ich, being  
s ta ted ,  w as  th a t  he h a d  d o u b te d  the  ru l in g  o f  the  C h a ir ,  th a t  his 
m o t io n  h ad  been  sec o n d ed ,  a n d  th a t  the  m o t io n  s h o u ld  be the  m a t te r  
b e fo re  th e  J o i n t  Session.
T h e  P re s id e n t  ru led  th a t  the  p o in t  o f  o r d e r  was N O T  well tak en .
M r.  W e th e rb e e  o f  P ep p ere l l  th e n  d o u b te d  the  ru l in g  o f  the  C hair ;  
a n d  th is  m o t io n  w as seco n d e d  by M r.  R o b in s o n  o f  M elrose .
T h e  P r o p o s a l  fo r  a  Legislative A m e n d m e n t  to  the  C o n s t i tu t io n  
p ro v id in g  fo r  ca p i ta l  p u n i s h m e n t  (see S en a te ,  No . 903), — was 
f u r th e r  co n s id e red .
M r.  C a r d  o f  H o lb r o o k  a ro s e  to  a p o in t  o f  o r d e r  wh ich,  being 
s ta ted ,  was th a t  the  p re s id in g  officer  ha d  v io la ted  H o u se  R ule  77.
T h e  P re s id e n t  ru led  t h a t  the  p o in t  o f  o rd e r  was N O T  well tak en .
M r.  C a r d  o f  H o lb r o o k  d o u b te d  the  ru l ing  o f  the C hair ;  a n d  this 
m o t io n  w as  s e c o n d ed  by M r.  S w itz le r  o f  Wellesley.
T h e  P r o p o s a l  f o r  a  Legislative A m e n d m e n t  to  the  C o n s t i tu t io n  
p ro v id in g  fo r  c a p i ta l  p u n i s h m e n t  (see S en a te ,  N o .  903), —  was 
f u r th e r  co n s id e re d .
M r.  W e th e rb e e  o f  Pe p p e re l l  a ro s e  to  a p o in t  o f  o rd e r  wh ich,  be ing 
s ta ted ,  w as  t h a t  S en a te ,  N o .  903 was im p ro p e r ly  be fo re  the J o in t  
Sess ion.
T h e  P re s id e n t  ru led  th a t  the  p o in t  o f  o rd e r  w as  N O T  well tak en .
T h e  P r o p o s a l  fo r  a  Legislative A m e n d m e n t  to  the C o n s t i tu t io n  
p ro v id in g  f o r  c a p i ta l  p u n is h m e n t  (see S en a te ,  N o .  903), — was 
fu r th e r  co n s id e red .
M r.  C a r d  o f  H o lb r o o k  a ro se  to  a  p o in t  o f  o rd e r  w h ich ,  being 
s ta ted ,  was t h a t  S e n a te ,  N o .  903 was n o t  p ro p e r ly  be fo re  the  J o in t  
Sess ion.
T h e  P re s id en t  ru led  th a t  th e  p o in t  o f  o rd e r  was N O T  well tak en .
M r.  C a r d  o f  H o l b r o o k  a p p e a le d  the  ru l ing  o f  the  C hair ;  an d  this 
m o t io n  was s eco n d ed  by M r.  S w itz le r  o f  Wellesley.
T h e  q u e s t io n  “ Sha ll  the  dec is io n  o f  the  C h a i r  s tan d  as the  ju d g e ­
m e n t  o f  the  J o i n t  S ess ion?” was co n s id e red ;  a n d ,  a f te r  d e b a te ,  the 
d ec is io n  o f  th e  C h a i r  w as  sustained, by  a  vo te  o f  72 to  14.
M r.  W e th e rb e e  o f  Pe p p e re l l  a ro se  to  a  p o in t  o f  o rd e r  wh ich, being 
s ta ted ,  w as  th a t  S en a te ,  No. 903 was im p ro p e r ly  be fo re  the  J o in t  
S ess ion  b e cau se  Specia l  R u le  B sta tes  th a t  if a  p ro p o sa l  is o rd e re d  to  a 
th i rd  read in g ,  the  p ro p o s a l  shall  be  read  a n d  co n s id e red  a t  such 
su b seq u e n t  j o in t  session o r  jo in t  sessions as m ay be ag reed  u p o n  by the 
tw o  h ou ses  o r  ca lled  by the G o v e rn o r ,  in ac c o rd a n c e  w ith  the p ro v i ­
s ions  o f  th e  C o n s t i tu t io n ,  th a t  the re  is a  d is t in c t io n  be tw een  the Jo in t  
S ess ion  a n d  th e  tw o  ho u ses ,  a n d  t h a t  p r io r  to  ten  years  ago , each  
b r a n c h  h ad  to  call f o r  su b s e q u e n t  sessions.
T h e  P re s id en t  ru led  th a t  th e  p o in t  o f  o rd e r  w as  N O T  well taken.
T h e  P r o p o s a l  fo r  a  Legislative A m e n d m e n t  to  the  C o n s t i tu t io n  
p ro v id in g  fo r  ca p i ta l  p u n i s h m e n t  (see S en a te ,  N o .  903), —  was 
f u r th e r  co n s id e re d .
M r.  F la h e r ty  o f  B o s to n  m o v ed  tha t ,  unless  so o n e r  reached ,  d e b a te
Poin t  of order.
N O T  well taken.
Po in t  of order.
N O T  well taken.
Po in t  of order.
NO T well taken.
Po in t  of order.
NO T welltaken.
Appeal.
Po in t  of order.
NO T well taken.
A m en d m en t  agreed to,— yea  a n d  nay
No. 383.
on  the m a in  q u e s t io n  end  a t  th ree  o ’c lo ck  P .M .;  a n d  this  m o t io n  
prevailed .
A f te r  d eb a te ,  th e  q u e s t io n  on  ag re e ing  to  th e  a m e n d m e n t  w as 
t a k e n  by a  call o f  the  yeas a n d  nays,  as req u ired  by Artic le  XLV11I of  
the  A m e n d m e n ts  to  the  C o n s t i tu t io n ,  a t  e ig h t  m in u te s  p a s t  th ree  
o ’clock P .M .,  as fo llows, to  wit (yeas 123 — nays 62):
Y eas (123).
Senators.
Boverini , W alter  J. Locke,  David  H.
Brennan ,  J o h n  A., Jr . LoPrest i ,  M ichael ,  Jr .
Buckley, A nna  P. M cC ann ,  Franc is  X.
Buell, R o b e r t  C. Parker ,  J o h n  F.
Burke, J o h n  P. R o to n d i ,  Sam uel
Doris , Franc is  D. Wall , Wil l iam X.
Fonseca ,  M ary  L. W alsh ,  Jo sep h  B.
Hall, R o b e r t  A. Z arod ,  S tan ley  J. - 16.
Representatives.
Aguiar ,  A n tone  S., Jr. D iM asi ,  Sa lva tore
Aleixo,  T h eo d o re  J. ,  Jr. Doyle , Charles R ober t
Almeida ,  Alfred Driscoll, J o h n  R.
A m bler ,  R o b e r t  B. Fal lon ,  T h o m a s  F.
Asiaf,  Pe ter  George Feeney, Michael  Paul
Bassett, T im o th y  A. F innegan ,  J o h n  J.
Bevilacqua, Francis  J. F inneran ,  T h o m a s  M.
Bly, Belden G., Jr . Fitzgerald ,  Kevin W.
Bohigian,  R o b e r t  J. F laherty ,  M ichael  F.
Bourque,  G eorge  J. Flynn, Peter  Y.
Brownell,  T h o m a s  F. F lynn, Wil l iam J. ,  Jr .
Bugl ione, Nicholas J. F reem an ,  Bruce N.
C ah o o n ,  H ow ard  C.,  Jr . Ga lvin ,  W il l iam  F.
C ard ,  A n d rew  H., Jr . Gillette, R o b e r t  W.
Carey, W il l iam  A. Goyette ,  Roger  R.
C a ta ldo ,  A ngelo  R. Gray, J o h n
Cerasoli ,  R o b e r t  A. Greenhalgh ,  H ad en  G.
C h m u ra ,  R u d y H arr ing ton ,  J a m es  T.
Ciccarelli, Sa lvatore H e rm an n ,  Jo s ep h  N.
C im ino ,  Sa lva tore  P. Hol land ,  Iris K.
C lark ,  Fo rres te r  A., J r . Howe, M ar ie  E.
C ochran ,  D e b o rah  R. Keverian, George
C o l la ro ,  A ndrew L aF on ta ine ,  R a y m o n d  M
Connelly,  E dw ard  W. L am bros ,  N ickolas
Corazzin i ,  Leo R. Lawrence,  Denis
Corre ia ,  R o b e r t Law ton ,  M a rk  E.
Craven ,  Ja m es  J . ,  Jr. L eLacheur,  E dw ard  A.
C reedon ,  Michael  C. L om bard i ,  Leon J.
C usack ,  J o h n  F. L om bard i ,  Michael  J.
Decas, Charles N. Long, J o h n  J.
DeFil ippi ,  W al te r  A. Loring,  J o h n  H.
Demers,  R ichard  H. M acLean ,  Wil liam Q., J r .
M anning ,  M. Joseph  
M a ro t ta ,  Angelo 
M a tran g o ,  F ran k  J. 
M cGee, T h o m a s  W. 
M cG lynn ,  Michael  J. 
M cNally , Charles F. 
McNeil,  J o h n  C. 
McNeil,  R ober t  D. 
Melia,  J o h n  F.
M ena rd ,  J o a n  M. 
M etayer ,  Elizabeth  N. 
Miceli, Ja m es  R. 
M o n a h a n ,  F. J o h n  
M oore ,  R ichard  T. 
Morr issey, Michael  W. 
Mul l ins, Wil l iam D. 
M urray ,  M ary  Jeane t te  
Natsios, A ndrew  S. 
Navin, Jo s ep h  M. 
Nelson, David R ober t  
Nickine llo , Louis R. 
N o r to n ,  T h o m a s  C.
Perry, Jo h n  B.
Picucci, Angelo 
Pierce, Steven D.
Piro,  Vincent J.
Poirier,  Kevin 
Pokaski ,  Daniel  F.
Rea,  Michael  J. ,  Jr. 
Rogers,  A ndrew  J., Jr. 
R ohan ,  R ober t  J. 
R ourke ,  T im o th y  M. 
R uane ,  J. Michael  
Saggese, Alfred E., Jr . 
Sa l tm arsh ,  S h e rm an  W., 
Scelsi, Jo sep h  S.
Scibelli, A n th o n y  M. 
Semensi, Jo sep h  J. 
Switz ler, Royall H. 
T ougas ,  Roger  L. 
Vigneau, R ober t  A. 
White ,  W. Paul" 
W o o d w a rd ,  Francis  H.
N ays  (62). 
Senators.
A m ick ,  C aro l  C.
Atkins, C hes ter  G.
Aylmer,  J o h n  F.
Backm an,  Ja c k  H.
Bertonazzi , Louis  P 
Burke , E dw ard  L.
D ’Am ico ,  G e rard  
H aro ld ,  Paul  D.
H un t ,  R o b e r t  M.
King, J o h n  G.
M cC ar thy ,  R ober t  E. 
M cK innon ,  Allan  R. 
Olver,  J o h n  W.
Owens,  Bill 
Pollard ,  S h a ro n  M. 
Sisitsky, A lan  D.
Timilty, Joseph  F. 17.
Representatives.
Alexander ,  Law rence  R. 
Barret t,  Michael  J. 
Benson, Wil l iam D. 
Bolling, Royal  L., Jr .  
Bunte,  Doris  
Businger, J o h n  A.
C ahir ,  Je rem iah  F. 
Cellucci , Argeo P. 
C ohen ,  David B.
C ohen ,  Gera ld M.
Cole, Lincoln P., Jr. 
Collins , Ja m es  G. 
Costello , Nicholas J. 
DeNucci , A. Joseph  
Duffin,  Dennis  J. 
F laherty , Charles F., Jr .
F rank ,  Barney 
G anne tt ,  A n n  C.
Gibson, M ary  Jane  
Glodis,  Wil liam J. ,  Jr . 
G rah am ,  S au n d ra  
Gray, B arbara  E.
Healy, J o n a th a n  L. 
J o h n s to n ,  Phil ip W. 
J o rd a n ,  R ay m o n d  A., Jr. 
Karol,  S tephen  J. 
Keating, Will iam R.
King, Melvin H.
Lark in,  R obert  F., Jr. 
Lussier, T h o m a s  R. 
Lynch, T h o m as  K. 
M inahan ,  Alfred A., Jr.
Jr.
107.
Motion to 
adjourn . 
P o in t  of order.
N O T well taken.
M urphy ,  J o h n  E., Jr. 
Nagle, Wil liam P., Jr . 
Rob inson ,  Wil liam G. 
Roche, R ichard  P. 
Serra ,  Emanue l  G. 
Silva, Richard  R. 
Speliotis , T h eo d o re  C.
Sull ivan, G regory  William 
Voke, Richard  A.
Walsh, Richard  L. 
W etherbee,  Bruce E. 
White ,  T h o m a s  P. 
Whitney, A. Ja m es  45.
A b s e n t  o r  N o t  V o t i n g  ( 1 3 ) .
Senators.
Fitzpatrick,  J o h n  H. M cK enna ,  Denis L.
Foley, Daniel  J .  Shea ,  Phil ip  L.
Lewis, A r th u r  Jo s ep h ,  J r .  W etm ore ,  R o b e r t  D. — 6.
Representatives.
Bickford,  W alte r  E 
Dwinell,  Richard  J 
Grenier,  Henry  R.
K houry ,  A r th u r  M
T h e  yeas a n d  nays  h a v in g  b een  c o m p le te d  a t  tw en ty -f ive  m in u tes  
pa st  th ree  o’clock  P .M . ,  the  a m e n d m e n t  w as a g reed  to ,  a  m a jo r i ty  o f  
al l the  m e m b e r s  e lec ted  h av in g  vo ted  in th e  a f f i rm a t iv e .
In  a c c o rd a n c e  w ith  th e  r e q u i r e m e n ts  o f  th e  C o n s t i tu t io n ,  the 
a m e n d m e n t  w as  th e n  referred  to  th e  n e x t  G e n e ra l  C o u r t .
M r. B overin i m o v ed  th a t  the  J o i n t  S ess ion  a d jo u r n .
M r.  C a rd  a ro se  to  a  p o in t  o f  o rd e r  w h ich ,  be in g  s ta te d ,  w as  th a t  if 
the  J o i n t  S ess ion  a d jo u r n ,  it w o u ld  be in v io la t io n  o f  th e  C o n s t i t u ­
tion.
T h e  P re s id e n t  ru led  th a t  th e  p o in t  o f  o r d e r  was N O T  well tak en .
T h e  q u e s t io n  on  the  m o t io n  to  a d jo u r n  was th e n  d e te rm in e d  by a 
call o f  the  yeas a n d  nays,  o n  m o t io n  o f  M r.  R o b in s o n  o f  M elro se ,  a t  
tw en ty -sev en  m in u te s  pa s t  th ree  o ’c lo ck  P. M ., as  fo l low s, to  wit  (yeas 
43 — nays  135): —
M cK en n a ,  A r th u r  J. 
M ofenson ,  D avid  J. 
Pa leologos,  N icholas  A. — 7.
Atkins,  Chester  G. 
Boverini,  W al te r  J. 
B rennan ,  J o h n  A., Jr .  
Buckley, A nna  P. 
Burke,  E dw ard  L. 
Burke,  J o h n  P. 
D ’Amico, G e rard  
Doris , Franc is  D. 
Fonseca ,  M a ry  L.
Y e a s  ( 4 3 ) .  
Senators.
LoPrest i ,  M ichael ,  Jr . 
M cC ar th y ,  R o b e r t  E. 
M cK in n o n ,  Allan  R. 
Olver,  J o h n  W.
Pol lard ,  S h a ro n  M. 
R o tond i ,  Sam uel  
Sisitsky, A lan  D. 
Timilty, Jo s ep h  F. 
Walsh, Jo sep h  B. 18.
Am bler ,  R o b e r t  B. 
Bassett,  T im o th y  A. 
Bolling, R oya l  L., Jr .  
Buglione , Nicholas  J. 
Carey,  W il l iam  A. 
C a ta ldo ,  Angelo  R. 
Costello , N icholas J. 
C usack ,  J o h n  F. 
Dem ers ,  R icha rd  H. 
DeNucci ,  A. Jo s ep h  
Doyle ,  Charles R o b e r t  
F innegan ,  J o h n  J. 
F laher ty ,  M ichael  F.
Am ick ,  C aro l  C. 
Aylmer,  J o h n  F. 
Bertonazzi , Louis  P. 
Buell, R o b e r t  C. 
Hall, R o b e r t  A. 
H aro ld ,  Pau l  D. 
H u n t ,  R o b e r t  M.
Aguiar ,  A n tone  S., Jr .  
Ale ixo,  T h eo d o re  J . ,  Jr . 
A lexander ,  Law rence  R. 
Almeida ,  Alfred 
Asiaf,  Pe ter  George 
Barret t,  M ichael  J. 
Benson, Wil l iam D. 
Bevilacqua, Franc is  J. 
Bly, Belden G., Jr . 
Bohigian, R o b e r t  J. 
Bourque ,  G eorge  J. 
Brownell,  T h o m a s  F. 
Bunte, Doris 
Businger, J o h n  A. 
C a h o o n ,  H o w ard  C., Jr. 
C a rd ,  A ndrew  H., Jr. 
Cellucci, Argeo P. 
Cerasoli , R o b e r t  A. 
C h m u ra ,  R u d y  
Ciccarel li, Sa lvatore  
C im ino ,  Sa lva tore  P. 
C lark ,  Fo rres te r  A.,  Jr .  
C o ch ran ,  D e b o rah  R. 
C ohen ,  D avid  B.
Cole, Lincoln  P. , Jr .  
Col la ro ,  A ndrew  
Collins, Ja m es  G. 
Connelly, E dw ard  W.
Representatives.
Flynn, Wil l iam J. ,  Jr . 
Galvin, Wil l iam F. 
L aF on ta ine ,  R a y m o n d  M. 
Long, J o h n  J.
M cGee, T h o m a s  W. 
McNally ,  Charles F. 
M oore ,  R ichard  T.
Nagle, Wil l iam P. , Jr . 
N o r to n ,  T h o m a s  C. 
Paleologos,  N icholas  A. 
Pokask i ,  Daniel  F.
White , W. Pau l  -  25.
N a y s  ( 1 3 5 ) .
Senators.
King, J o h n  G.
Locke,  David H. 
M cC ann ,  Francis  X. 
Owens,  Bill 
Parker ,  J o h n  F.
Wall , Wil l iam X. —  13.
Representatives.
Corazz ini ,  Leo R. 
Corre ia ,  R o b e r t  
Craven ,  Ja m es  J., Jr. 
Creedon ,  Michael  C. 
Decas, Charles N. 
DeFil ippi ,  W alter  A. 
DiM asi ,  Salvatore  
Driscoll, J o h n  R.
Duffin , Dennis J. 
Fallon ,  T h o m a s  F. 
Feeney, Michael  Paul  
Finneran ,  T h o m as  M. 
F laherty ,  Charles F., Jr. 
F rank ,  Barney 
Freem an,  Bruce N. 
Ganne tt ,  Ann C.
Gibson, M ary  Jane  
Gillette, Robert  W. 
Glodis, Wil liam J. , J r .  
Goyette , Roger  R. 
G rah am ,  Sau n d ra  
Gray, B arbara  E.
Gray, Jo h n
Greenhalgh, H aden  G. 
H a rr ing ton ,  Ja m es  T. 
Healy,  J o n a th a n  L. 
H e rm ann ,  Joseph  N. 
Hol land, Iris K.
Motion to adjourn  
negat ived ,— yea a n d  nay  
No. 384.
Howe, M arie  E. Natsios,  A ndrew  S.
Jo h n s to n ,  Phil ip W. Navin,  Jo sep h  M.
J o rd a n ,  R a y m o n d  A., Jr . Nelson, David  R o b e r t
Karol ,  S tephen  J. Nickinel lo, Louis  R.
Keating,  Wil liam R. Perry,  J o h n  B.
Keverian, George Picucci, Angelo
King, Melvin H. Pierce, Steven D.
Lam bros ,  Nickolas Piro, Vincent  J.
I .ark in, R ober t  F., Jr. Poirier,  Kevin
Lawrence,  Denis Rea,  Michael  J . ,  J r .
Law ton ,  M a rk  E. Rob inson ,  W il l iam  G.
LeLacheur,  Edward  A. Roche, R ichard  P.
L om bard i ,  Leon J. Rogers ,  A ndrew  J. ,  Jr .
Lom bard i ,  Michael J. R ohan ,  R o b e r t  J.
Lor ing, J o h n  H. R ourke ,  T im o th y  M.
[.ussier, T h o m a s  R. R uane ,  J .  Michael
Lynch, T h o m a s  K. Saggese,  Alfred E., Jr .
M acL ean ,  Wil l iam Q., Jr. S a l tm arsh ,  S h e rm a n  W., Jr .
M anning ,  M. Joseph Scelsi, Jo s ep h  S.
M a ro t ta ,  Angelo Scibelli, A n th o n y  M.
M atran g o ,  F ra n k  J. Semensi,  Jo s ep h  J.
M cGlynn, Michael  J. Silva, R ichard  R.
McNeil,  J o h n  C. Spelio tis,  T h eo d o re  C.
McNeil,  R o b e r t  D. Sul l ivan, G regory  William
Melia , J o h n  F. Switz ler,  Royall  H.
M ena rd ,  J o a n  M. T ougas ,  Roger  L.
M etayer ,  Elizabeth  N. Vigneau, R o b e r t  A.
Miceli, Ja m es  R. Voke, R ichard  A.
M inahan ,  Alfred A., Jr. Walsh ,  R ichard  L.
M o n a h a n ,  F. J o h n W etherbee ,  Bruce E.
Morr issey , M ichael  W. White ,  T h o m a s  P.
Mullins, Wil liam D. W hitney ,  A. Ja m es
M urray ,  M ary  Jeane t te W o o d w a rd ,  F ranc is  H. -  1
A b s e n t  o r  N o t  V o t i n g  (20).
Senators.
Backm an,  Ja c k  H. M cK enna ,  Denis L.
Fitzpa tr ick ,  J o h n  H. Shea ,  Phil ip  L.
Foley, Daniel  J. W etm ore ,  R o b e r t  D.
Lewis, A r th u r  Jo s ep h ,  J r . Z arod ,  S tan ley  J. 8.
Representatives.
Bickford, W alter  E. Grenier,  Henry  R.
Cahir ,  J e re m iah  F. K houry ,  A r th u r  M.
C oh en ,  Gerald  M. M cK enna ,  A r th u r  J.
Dwinell, R ichard  J. M ofenson, David  J.
Fitzgerald ,  Kevin W. M u rp h y ,  J o h n  E., J r .
Flynn, Peter  Y. Serra ,  Emanue l  G. -  12
T h e  yeas a n d  nays  h a v in g  been  c o m p le te d  a t  tw e n ty -o n e  m in u te s  
be fo re  f o u r  o ’c lo ck  P .M . ,  the  m o t io n  to  a d jo u r n  was negatived.
W ith o u t  f u r th e r  a c t io n  o n  the  m a t te r s  d u ly  a n d  co n s t i tu t io n a l ly  
a ss ig n ed  f o r  c o n s id e ra t io n ,  o n  m o t io n  o f  M r .  M cG e e  o f  L y n n ,  a t  
tw e n ty -o n e  m in u te s  be fo re  fo u r  o ’clock  P .M . ,  th e  j o in t  session was 
recessed un ti l  o ne  o ’clock  P .M . ,  on  W ed n e sd a y ,  S e p te m b e r  24.
J o in t
Session.
S ta te m en t  of Represen ta t ive  
B un te  of Boston concern ing  
Represen ta t ive  G r a h a  m of  
Cambridge .
C ons t i tu t ion ,— 
abo li sh  county  
g overnm en t .
W e d n e sd a y ,  S e p t e m b e r  24, 1980.
Joint Session o f  the Two Houses to consider Specific Legislative 
Amendm ents to the Constitution.
At o n e  o ’clock  P. M .,  p u r s u a n t  to  a s s ig n m e n t ,  the  tw o  H o u se s  m et 
in a  c o n t in u a n c e  o f  the
J o i n t  S e s s i o n
a n d  w ere  called to  o r d e r  by the  H o n o r a b l e  W il l iam  M . Bulger, 
P re s id e n t  o f  th e  S en a te .
Statement o f  Representative Bunte o f  Boston Concerning 
Representative Graham o f  Cambridge.
D u r in g  c o n s id e r a t io n  o f  th e  O rd e rs  o f  th e  D a y ,  M s. B u n te  of 
B o s to n  a sk ed  u n a n i m o u s  c o n se n t  to  m a k e  a  s ta te m e n t ;  a n d ,  there  
be in g  n o  o b je c t io n ,  she a d d re s s e d  th e  J o i n t  S e s s ion  as  follows:
M r . P r e s i d e n t :  I w o u ld  like to  call to  th e  a t t e n t i o n  o f  the  J o in t  
S es s io n  the  fac t  t h a t  o n e  o f  o u r  co l leagu es ,  R e p re s e n ta t iv e  G r a h a m  of 
C a m b r id g e ,  is u n a b le  to  be  p re sen t  in th e  H o u se  C h a m b e r  to d a y  due 
to  a  d e a th  in h e r  fam ily .
A n y  roll calls  th a t  she m a y  m iss to d a y  will be d u e  en tire ly  to  the 
re a s o n  s ta ted .
M s. B un te  th e n  m o v ed  th a t  th e  s ta te m e n t  m a d e  by her  be spread  
u p o n  th e  re c o rd s  o f  th e  J o i n t  Sess ion ;  a n d  th e  m o t io n  preva iled .
T h e  P r o p o s a l  fo r  a L egis la t ive  A m e n d m e n t  to  th e  C o n s t i tu t io n  
re la t iv e  to  ab o l i sh in g  c o u n ty  g o v e r n m e n t  (see S en a te ,  N o .  210) (with 
refe rence  to  w h ic h  th e  c o m m it te e  o n  C o u n t ie s  has rep o r te d ,  in ac­
c o rd a n c e  w ith  J o i n t  R u le  23, r e c o m m e n d in g  t h a t  th e  a m e n d m e n t  
o u g h t  N O T  to  pass) ,  — w as read  twice in a c c o rd a n c e  w ith  the 
p ro v is io n s  o f  th e  specia l  rules.
T h e  p r o p o s a l  w as  as  fo llows: —
P r o p o s a l  fo r  a  L egis la t ive  A m e n d m e n t  to  th e  C o n s t i t u t io n  relative 
to  a b o l ish in g  c o u n ty  g o v e rn m e n t .
A  m a jo r i ty  o f  all  th e  m e m b e r s  e lec ted  to  th e  S e n a te  a n d  H o u se  of 
R ep re s e n ta t iv e s ,  in  j o in t  session , h e re b y  dec la res  it to  be ex p e d ie n t  to 
a l te r  the  C o n s t i t u t io n  by th e  a d o p t i o n  o f  the  fo l lo w in g  A rt ic le  of 
A m e n d m e n t ,  to  th e  en d  t h a t  it m a y  b e co m e  a p a r t  o f  th e  C o n s t i tu t io n  
[if  s im ila r ly  ag reed  to  in  a  j o i n t  sess ion  o f  the  ne x t  G e n e ra l  C o u r t  an d  
a p p ro v e d  by th e  p eo p le  a t  the  s ta te  e lec t ion  nex t  fo llow ing]:
A R T I C L E  O F  A M E N D M E N T .
A R T I C L E  T h a t  level o f  g o v e rn m e n t  k n o w n  as  c o u n ty  g o v e r n ­
m e n t  is h e re b y  ab o l ish ed .  S u c h  o f  its fu n c t io n s  as involve  ro ad s ,  
h ig h w a y s  a n d  co u rts ,  a n d  as  invo lve  o th e r  fu n c t io n s  as  th e  G enera l  
C o u r t  m a y  d e te rm in e ,  shall  be t ran s fe r re d  to  the  C o m m o n w e a l th .  
S u c h  o th e r  lesser fu n c t io n s ,  in c lu d in g  b u t  n o t  lim ited  to  the  keeping  
o f  rec o rd s  exclus ively  invo lv ing  ind iv idua l  cities an d  to w n s ,  as  the 
G e n e ra l  C o u r t  m a y  d e te rm in e ,  shall  be t r a n s fe r re d  to  th e  cities an d  
tow ns.  P e r s o n s  in the  e m p lo y  o f  th e  c o u n ty  a t  the  t im es o f  said 
a b o l i t io n  a n d  fo r  a  pe r io d  o f  six m o n th s  prev io u s ,  shall be reass igned  
to  th e  C o m m o n w e a l th ,  as a n d  if the  G e n e ra l  C o u r t  so d irec ts ,  o r  to  
the  cities a n d  to w n s  as  th e  cities a n d  to w n s  m a y  direct.
A f te r  d e b a te ,  th e  J o i n t  S ess io n  refused t o  o rd e r  th e  p ro p o sa l  to  a 
th i rd  read ing .
T h e  q u e s t io n  o n  ve rify ing  th e  u n fa v o ra b le  vo te  was ta k e n  by a  call 
o f  th e  yeas a n d  nays,  as  req u i re d  by Artic le  X L V I I I  o f  th e  A m e n d ­
m e n ts  to  the  C o n s t i tu t io n ,  a t  o ne  m in u te  be fo re  tw o  o’clock  P .M . ,  as 
fo l low s, to  wit  (yeas 59 —  n a y s  124): —
Y eas (59).
Senators.
Amick, C aro l  C. 
B ackm an,  Ja c k  H 
Buell, R o b e r t  C. 
Burke, E dw ard  L. 
Hall,  R o b e r t  A. 
H a ro ld ,  Pau l  D.
H un t ,  R o b e r t  M.
King, J o h n  G.
Locke,  David H. 
M cK innon ,  Allan  R. 
Pollard ,  S h a ro n  M. 
Sisi tsky, A lan  D. — 12.
Representatives.
A lexande r ,  Law rence  R. 
Barret t,  M ichael  J. 
Bevilacqua , F ranc is  J. 
Bickford, W alte r  E. 
Bugl ione , N icho las  J. 
Bunte, Doris  
Businger, J o h n  A.
C ard ,  A n d rew  H., Jr . 
Cellucci, A rgeo  P. 
Cerasoli , R o b e r t  A. 
C lark ,  F o rre s te r  A., Jr . 
C och ran ,  D e b o rah  R. 
C ohen ,  David  B.
Cole, L incoln  P., Jr . 
Costello , N icholas J. 
Decas,  Charles N. 
F ran k ,  Barney  
F reem an ,  Bruce N. 
G a n n e t t ,  A nn  C.
Gibson ,  M a ry  Jane  
Gray, B arbara  E.
Gray, J o h n  
H a r r ing ton ,  Ja m es  T. 
H e rm an n ,  Jo s ep h  N.
Jo h n s to n ,  Phil ip W.
Karol ,  S tephen  J.
King, Melvin H.
L am bros ,  Nickolas 
Larkin ,  R o b e r t  F., Jr . 
L om bard i ,  Leon J.
Loring, J o h n  H.
Lussier, T h o m a s  R.
McNeil,  J o h n  C.
Miceli, Jam es  R.
M inahan ,  Alfred A., Jr . 
Natsios,  A ndrew  S. 
Paleologos,  Nicholas A. 
Poirier,  Kevin 
R obinson ,  Wil liam G. 
Sa l tm arsh ,  S he rm an  W., Jr . 
Scelsi, Jo seph  S.
Silva, Richard  R.
Speliotis, T h eo d o re  C. 
Switzler, Royall H.
Walsh, Richard  L. 
Wetherbee,  Bruce E. 
Whitney, A. Jam es  — 47.
Proposal  not ordered to ath ird  read ing ,—
yea an d  nay  No. 385.
Const i tu t ion ,  — abolish 
county government .
Atkins, Chester  G. 
Aylmer,  J o h n  F. 
Bertonazzi ,  Louis  P. 
Boverini, W alter  J. 
B rennan, J o h n  A., Jr . 
Buckley, A n n a  P. 
Burke, J o h n  P. 
D ’Am ico ,  G erard  
Dor is , Franc is  D. 
F itzpa tr ick ,  J o h n  H. 
Foley,  Daniel  J. 
Fonseca ,  M ary  L.
Aguiar ,  A n to n e  S., Jr .  
Aleixo,  T h eo d o re  J . ,  Jr .  
A lm eida ,  Alfred 
A m bler ,  R o b e r t  B.
Asiaf,  P e ter  G eorge  
Benson, W il l iam  D. 
Bohigian,  R o b e r t  J. 
Bolling, Royal  L., Jr . 
B ourque ,  G eorge  J. 
Brownell,  T h o m a s  F. 
C ahir ,  Je re m iah  F. 
C a h o o n ,  H o w ard  C., Jr. 
Carey,  W il l iam  A. 
C a ta ld o ,  A ngelo  R. 
C h m u ra ,  R u d y  
Ciccarelli, Sa lva tore  
C imino ,  Sa lva to re  P. 
C ohen ,  G erald  M. 
C o l la ro ,  A ndrew  
Collins, Ja m es  G. 
Connelly ,  E d w ard  W. 
Corazz in i ,  Leo R. 
C orre ia ,  R ober t  
C raven ,  J a m es  J. ,  J r .  
C reedon ,  M ichael  C. 
C usack ,  J o h n  F. 
DeFil ippi ,  W al te r  A. 
DeNucci ,  A. Jo sep h  
DiM asi ,  Sa lvatore  
Doyle , Charles R ober t  
Driscoll,  J o h n  R.
Duffin , Dennis  J. 
Dwinell,  R ichard  J. 
Fa l lon ,  J T o m a s  F. 
Feeney, Michael  Pau l  
Finnegan ,  J o h n  J.
N a y s  (124).
Senators.
LoPrest i ,  Michael ,  Jr . 
M cC an n ,  F ranc is  X. 
M cC ar th y ,  R o b e r t  E. 
M cK enna ,  Denis L. 
Ow ens, Bill 
P a rke r ,  J o h n  F. 
R o to n d i ,  Sam uel  
Shea ,  Phil ip  L.
Wall ,  W il l iam  X. 
W etm ore ,  R o b e r t  D. 
Z aro d ,  S tan ley  J. —  23.
Representatives.
Fin n e ran ,  T h o m a s  M. 
F laher ty ,  Char les  F., J r .  
Flaher ty ,  M ichael  F. 
F lynn, Pe ter  Y.
Flynn, W il l iam  J. .  Jr . 
Galvin ,  W il l iam  F.
Gille tte , R o b e r t  W. 
Goyette ,  R oger  R. 
G reenha lgh ,  H aden  G. 
Grenier,  Henry  R.
Healy, J o n a t h a n  L. 
Hol land ,  Iris K.
Howe, M arie  E.
J o r d a n ,  R a y m o n d  A., Jr . 
Keating, Wil l iam R. 
Keverian,  George 
L aF o n ta in e ,  R a y m o n d  M. 
Law rence,  Denis  
L aw ton ,  M a rk  E. 
LeLacheur ,  E d w ard  A. 
L o m b a rd i ,  M ichael  J. 
Lynch, T h o m a s  K. 
M a cL ean .  Wil l iam Q., Jr .  
M ann ing ,  M. Jo sep h  
M a ro t ta ,  Angelo  
M a tran g o ,  F ra n k  J. 
M cGee, T h o m a s  W. 
M cG lynn ,  Michael  J. 
M cK enna ,  A r th u r  J. 
M cNally ,  Char les  F. 
McNeil,  R o b e r t  D.
Melia . J o h n  F.
M enard ,  J o a n  M.
M etayer ,  E lizabeth  N. 
M o n a h a n ,  F. J o h n  
M oore ,  R ichard  T.
Morr issey, M ichael  W. 
Mullins, W il l iam  D. 
M urphy ,  J o h n  E., J r .  
M urray ,  M ary  Jeane t te  
Nagle, W il l iam  P., Jr. 
Navin , J o s ep h  M. 
Nelson, David  R ober t  
Nickinello , Louis  R. 
Perry, J o h n  B.
Picucci,  Angelo  
Pierce, Steven D.
Piro , Vincent  J. 
P okask i ,  Daniel  F.
Rea,  M ichael  J . ,  Jr . 
Roche,  R ichard  P.
Rogers,  A ndrew  J. ,  Jr .
R oh an ,  R o b e r t  J.
Rourke ,  T im o th y  M.
Ruane,  J .  Michael 
Saggese, Alfred  E., Jr .
Scibelli, A n th o n y  M.
Serra ,  Emanue l  G.
Sul l ivan, G regory  William 
Tougas ,  Roger  L.
Vigneau, R o b e r t  A.
Voke,  R ichard  A.
White , T h o m a s  P.
White , W. Paul
W o o d w a rd ,  Francis  H. — 101.
A b s e n t  o r  N o t  V o t i n g  (15). 
Senators.
Lewis, A r th u r  Jo s ep h ,  J r .  T imilty, Jo sep h  F.
Olver,  J o h n  W. Walsh ,  Joseph  B.
Representatives.
Bassett, T im o th y  A. 
Bly, Belden G., Jr . 
D emers,  R ichard  H. 
Fitzgerald, Kevin W. 
Glodis, Wil l iam J. ,  Jr. 
G ra h am ,  S a u n d ra
Khoury ,  A r th u r  M. 
Long, J o h n  J.
M ofenson ,  David J. 
N o r to n .  T h o m a s  C. 
Semensi,  Jo sep h  J. — 11
T h e  yeas a n d  nays  h av ing  been  co m p le te d  a t  s ix teen  m inu tes  pa st  
tw o  o ’clock  P .M . ,  th e  J o i n t  S ess ion  refused to  o r d e r t h e  p ro p o sa l  t o a  
th i rd  read ing .
T h e  P r o p o s a l  fo r  a  Legis la t ive  A m e n d m e n t  to  th e  C o n s t i tu t io n  
res tr ic t ing  elig ibility  fo r  p u b l ic  office by ce r ta in  pe rso n s  (see S enate ,  
No. 352) (w ith  reference  to  w h ich  the  c o m m it te e  on  E lect ion  Laws 
has r e p o r te d  re c o m m e n d in g  th a t  the  a m e n d m e n t  ou g h t  N O T  to  pass), 
—  w as re ad  twice in  a c c o rd a n c e  w ith  the  p ro v is io n s  o f  the  special 
rules.
T h e  p r o p o s a l  was as follows: —
P ro p o s a l  fo r  a  L egis lative A m e n d m e n t  to  the  C o n s t i tu t io n  res tr ic t­
ing  elig ibil i ty  fo r  pub l ic  office by ce r ta in  persons .
A  m a jo r i ty  o f  all the  m e m b e r s  e lected  to  th e  S e n a te  an d  H o u se  of  
R e p re sen ta t iv e s ,  in j o in t  session, he reby  declares  it to  be ex p ed ie n t  to  
a l te r  th e  C o n s t i tu t io n  by the  a d o p t io n  o f  the  fo l low ing  Art ic le  o f  
A m e n d m e n t ,  to  th e  end  th a t  it m a y  be c o m e  a p a r t  o f  the  C o n s t i tu t io n  
[if s im ila r ly  ag re ed  to  in a j o i n t  session o f  the  ne x t  G en e ra l  C o u r t  and  
a p p ro v e d  by th e  pe op le  a t  the  s ta te  e lec t ion  n e x t  following]:
C onst i tu t ion ,— eligibility for 
public office.
Const i tu t ion ,  — eligibility for public office.
P ro p o s a l  ordered  
to a  th ird  re ad in g ,— 
yea  a n d  n a y
No. 386.
A R T I C L E  O F  A M E N D M E N T .
Artic le  . N o  p e rs o n  conv ic ted  o f  m a lfe a san ce  o r  m is feasan ce  
while elected o r  a p p o in te d  to  pub l ic  office shal l  th e re a f te r  be eligible 
fo r  pub lic  office.
N o tw i th s ta n d in g  the  p ro v is io n s  o f  Art ic le  II o f  sec t io n  II o r  A rt ic le  
X  o f  sec t ion  I II  o f  c h a p te r  I o f  P a r t  the  S ec o n d ,  th e  se c re ta ry  o f  th e  
c o m m o n w e a l th  shall  declare  a  v a can cy  in an y  p u b l ic  office u p o n  th e  
co n v ic t io n  o f  an y  p e rs o n  fo r  m is feasan ce  o r  m a lfe a san ce  while  a p ­
p o in te d  o r  e lec ted  to  such  office.
T h e  J o i n t  S ess io n  th e n  refused to  o r d e r  th e  p r o p o s a l  to  a  th ird  
read ing .
T h e  q u e s t io n  o n  ve rify ing  th e  u n f a v o r a b le  v o te  w as  t a k e n  by a  call 
o f  th e  yeas a n d  nays,  as  req u i re d  by A rt ic le  X L V I I I  o f  th e  A m e n d ­
m e n ts  to  the  C o n s t i tu t io n ,  a t  n ine teen  m in u te s  p a s t  tw o  o ’c lo ck  P .M .,  
as  fo l low s, to  w it  (yeas 97 — nays 88): —
Y eas  (97).
Senators.
B ackm an ,  Ja c k  H. Locke, D avid  H.
Buell, R o b e r t  C. M cC an n ,  Francis  X.
Fitzpa tr ick ,  J o h n  H. M cK in n o n ,  Allan  R.
Fonseca ,  M ary  L. Pa rke r ,  J o h n  F.
Hall, R o b e r t  A. Z aro d ,  S tan ley  J. —  11.
H aro ld ,  Pau l  D.
Representatives.
A lexander ,  Law rence  R. 
Almeida ,  Alfred 
Barret t,  Michael  J. 
Benson, W il l iam  D. 
Bevilacqua,  F ranc is  J. 
Bohigian, R o b e r t  J. 
Bourque ,  G eorge  J. 
Brownell,  T h o m a s  F. 
Cahir ,  Je re m iah  F.
C ard ,  A n d rew  H., J r .  
Carey,  Wil l iam A. 
Cerasoli ,  R o b e r t  A. 
C h m u ra .  R udy  
Ciccarelli, Sa lva tore  
C im ino ,  Sa lva to re  P. 
C lark ,  Fo rres te r  A., Jr . 
C o ch ran ,  D e b o rah  R. 
Cole,  Lincoln P., Jr . 
Col la ro ,  A ndrew  
Collins, Ja m es  G. 
Connelly,  E dw ard  W. 
Corazzin i ,  Leo R. 
Corre ia ,  Robert  
Decas, Charles N. 
DeFil ippi ,  W alter  A. 
Driscoll, J o h n  R.
Duffin,  Dennis J. 
Flaherty ,  Char les  F., Jr. 
Flynn, Pe ter  Y.
Flynn, Wil l iam J . ,  Jr .  
F ran k ,  Barney  
F reem an ,  Bruce N. 
G a n n e t t ,  A n n  C.
Gray, J o h n
G reenha lgh ,  H a d e n  G. 
Grenier .  H enry  R. 
H a rr ing ton ,  J a m es  T. 
Healy, J o n a t h a n  L. 
H e rm an n ,  J o s ep h  N. 
Hol land ,  Iris K.
Howe, M arie  E. 
J o h n s to n ,  Phil ip W. 
Karol ,  S tep h en  J. 
Keating, Wil liam R. 
Larkin ,  R o b e r t  F., Jr .  
Lawrence,  Denis 
LeLacheur,  E dw ard  A. 
L om bard i ,  Leon J. 
Loring,  J o h n  H.
Lussier, T h o m a s  R. 
Lynch, T h o m a s  K. 
M anning ,  M. Joseph
M a tran g o ,  F ra n k  J. 
McNally , Charles F. 
McNeil,  J o h n  C. 
McNeil,  R o b e r t  D. 
Metayer ,  E lizabeth  N. 
Miceli, Ja m es  R. 
M in a h an ,  Alfred  A., J r .  
M o n a h a n ,  F. J o h n  
Morrissey , M ichael  W. 
Mul l ins, Wil l iam D. 
M urray ,  M ary  Jeane t te  
Nagle,  W il l iam  P., Jr . 
N atsios, A n d rew  S. 
Navin , Jo s ep h  M. 
Nelson, D avid  R ober t  
Nickinello , Louis  R. 
Pa leologos, N icho las  A.
A m ick ,  C a ro l  C. 
A tkins, Chester  G. 
Aylmer,  J o h n  F. 
Bertonazzi , Louis  P. 
Boverini,  W al te r  J. 
B rennan ,  J o h n  A., J r .  
Buckley, A n n a  P. 
Burke, E d w ard  L. 
Burke , J o h n  P. 
D ’Am ico ,  G erard  
Dor is , Franc is  D. 
Foley,  Daniel  J.
H un t ,  R o b e r t  M.
A guiar ,  A n to n e  S., Jr . 
Ale ixo,  T h eo d o re  J .,  J r .  
A m bler ,  R o b e r t  B.
Asiaf, Pe ter  George 
Bickford , W al te r  E. 
Bolling, R oya l  L., J r .  
Buglione, Nicholas J. 
Bunte,  Doris  
Businger, J o h n  A. 
C a h o o n ,  H o w ard  C.,  Jr. 
C a ta ld o ,  Angelo  R. 
Cellucci , Argeo  P. 
Cohen ,  David B.
Cohen ,  Gerald  M. 
Costello , N icholas J. 
C raven ,  Ja m es  J .,  Jr . 
C reedon ,  Michael  C. 
C usack ,  J o h n  F.
Perry, J o h n  B.
Picucci, Angelo 
Pierce, Steven D.
Poirier,  Kevin 
Rob inson ,  Wil l iam G. 
Roche, R ichard  P.
R o h a n ,  R o b e r t  J.
R ourke ,  T im o th y  M. 
S a l tm arsh ,  S h e rm an  W.,  J 
Scelsi, J o s ep h  S.
Silva, R ichard  R.
Switzler, Royall H.
Walsh ,  R ichard  L. 
W etherbee,  Bruce E. 
White , T h o m a s  P. 
Whitney, A. Jam es  
W o o d w a rd ,  Francis  H. —
N ay s  (88) .
Senators.
King, J o h n  G.
LoPrest i,  Michael,  Jr . 
M cC ar thy ,  R ober t  E. 
M cK enna ,  Denis L. 
Olver,  J o h n  W.
Owens, Bill 
Pollard ,  S h a ro n  M. 
R o tond i ,  Samuel 
Shea, Phil ip L.
Sisitsky, A lan  D.
Wall, Wil l iam X. 
W etm ore ,  R o b e r t  D. —
Representatives.
Demers, Richard  H. 
DeNucci ,  A. Joseph  
D iM asi ,  Sa lvatore  
Doyle , Charles R ober t  
Dwinell, R ichard  J. 
Fallon,  T h o m a s  F. 
F innegan, J o h n  J. 
F inneran ,  T h o m a s  M. 
Fitzgerald, Kevin W. 
Flaherty,  Michael  F. 
Galvin, Wil liam F. 
G ibson, M ary  Jane  
Gillette, Robert  W. 
Goyette ,  Roger  R.
Gray, Barbara  E.
J o rd a n ,  R a y m o n d  A., Jr . 
Keverian, George 
King, Melvin  H.
C o n st i tu t io n ,— 
r ig h t  of 
pr ivacy.
LaF on ta ine ,  R a y m o n d  M. 
L am bros ,  Nickolas 
Law ton ,  M ark  E. 
L om bard i ,  Michael J. 
M acL ean ,  Wil l iam Q., Jr . 
M a ro t ta ,  Angelo  
M cGee, T h o m a s  W. 
M cG lynn ,  M ichael  J. 
M cK enna ,  A r th u r  J. 
Melia,  J o h n  F.
M ena rd ,  J o a n  M.
M oore ,  R icha rd  T. 
M urphy ,  J o h n  E., Jr .
Piro , Vincent  J.
Pokaski ,  Daniel  F.
Rea,  Michael  J . ,  Jr . 
Rogers , A ndrew  J. ,  Jr. 
R uane ,  J. Michael 
Saggese, Alfred  E., Jr . 
Scibelli, A n th o n y  M. 
Serra ,  Em anue l  G. 
Speliotis, T h eo d o re  C. 
Sul l ivan, G regory  Wil l iam 
Tougas ,  R oge r  L.
Vigneau, R o b e r t  A.
Voke, R ichard  A.
White ,  W. P au l  —  63.
A b s e n t  o r  N o t  V o t i n g  ( 1 3 ) .
Senators.
Lewis, A r th u r  Jo s ep h ,  J r .  W alsh ,  Jo s ep h  B. — 3.
T im ilty,  J o s ep h  F.
Representatives.
Bassett,  T im o th y  A. 
Bly, Belden G.,  J r .  
Feeney, M ichael  Pau l  
Glodis,  W il l iam  J . ,  J r .  
G ra h a m ,  S a u n d ra
K houry ,  A r th u r  M.
Long, J o h n  J.
M ofenson ,  David  J. 
N o r to n ,  T h o m a s  C. 
Semensi,  Jo s ep h  J. —  10.
T h e  yeas a n d  n ays  h a v in g  b een  c o m p le te d  a t  tw e n ty - fo u r  m inu tes  
b e fo re  th ree  o ’c lo ck  P .M . ,  th e  p r o p o s a l  w as o rd e re d  to  a th ird  
read ing .
T h e  P r o p o s a l  f o r  a Leg is la t ive  A m e n d m e n t  to  th e  C o n s t i tu t io n  es­
tab l i sh in g  the  r igh t  o f  p r iv ac y  fo r  all p e rso n s  (see S en a te ,  N o .  906) 
(w i th  re fe ren ce  to  w h ich  the  c o m m i t te e  o n  th e  J u d ic ia ry  has  repor ted  
r e c o m m e n d in g  th a t  th e  a m e n d m e n t  o u g h t  N O T  to  pass) ,  —  was read  
twice in a c c o r d a n c e  w ith  the  p ro v is io n s  o f  the  specia l  rules.
T h e  p r o p o s a l  w as  as  fo llow s: —
P r o p o s a l  fo r  a L eg is la t ive  A m e n d m e n t  to  th e  C o n s t i t u t io n  e s tab ­
l ish ing  th e  r ig h t  o f  p r iv a c y  f o r  a ll  pe rsons .
A m a jo r i ty  o f  all th e  m e m b e rs  elected  to  th e  S e n a te  a n d  H o u se  of 
R ep re sen ta t iv e s ,  in j o i n t  session , h e re b y  dec la res  it to  be e x p e d ie n t  to 
a l te r  the  C o n s t i tu t io n  by th e  a d o p t i o n  o f  th e  fo l lo w in g  A r t ic le  of  
A m e n d m e n t ,  to  th e  e n d  t h a t  it m a y  b e co m e  a p a r t  o f  th e  C o n s t i t u t io n  
[ if  s im ila r ly  ag re ed  to  in a  j o i n t  sess ion  o f  th e  n e x t  G e n e ra l  C o u r t  an d  
a p p ro v e d  by  th e  p e o p le  a t  th e  s ta te  e lec t ion  n e x t  fo llow ing]:
A R T I C L E  O F  A M E N D M E N T .
Artic le  X I V  o f  P a r t  th e  F i r s t  o f  th e  c o n s t i tu t io n  is h e re b y  a m e n d e d  
by s t r ik in g  o u t  the  firs t  s en ten ce  a n d  in se r t in g  in p lace  t h e re o f  the 
fo l lo w ing  sen tence:  —
Every  sub jec t  h a s  a  r ig h t  to  p r ivacy  a n d  to  be secure  f ro m  all 
u n r e a s o n a b le  search es ,  a n d  seizures o f  his pe rso n ,  his hou ses ,  his 
p a p e r s ,  a n d  all his  possessions.
T h e  J o i n t  S ess ion  th e n  refused to  o r d e r  th e  p ro p o sa l  to  a  th i rd  
read ing .
T h e  q u e s t io n  o n  verify ing  the  u n fa v o ra b le  vo te  was ta k e n  by  the 
call o f  th e  yeas a n d  nays,  as  req u i re d  by A rtic le  X L V II1  o f  the 
A m e n d m e n t s  to  th e  C o n s t i tu t io n ,  a t  tw e n ty - th ree  m in u tes  before  
th ree  o 'c lo ck  P .M . ,  as  fo l low s, to  w it  (yeas 173 — nays 9):
A m ick ,  C aro l  C. 
A tkins, Chester  G. 
Aylmer,  J o h n  F. 
B ackm an,  Ja c k  H. 
Bertonazzi , Louis  P. 
Boverini, W alte r  J. 
B rennan, J o h n  A., Jr. 
Buckley, A n n a  P. 
Buell, R o b e r t  C. 
Burke , E dw ard  L. 
Burke , J o h n  P. 
D ’Am ico ,  G erard  
Dor is , Franc is  D. 
F itzpa tr ick ,  J o h n  H. 
Foley,  Daniel  J. 
Fonseca , M ary  L. 
Hall, R o b e r t  A.
Y eas  (173).
Senators.
H aro ld ,  Paul  D.
H un t ,  R ober t  M.
King, J o h n  G.
Locke, David H. 
LoPrest i,  Michael,  Jr . 
M cC an n ,  Francis  X. 
M cC ar thy ,  R ober t  E. 
M cK innon ,  Allan  R. 
Olver, J o h n  W.
Owens,  Bill 
Pa rke r ,  J o h n  F.
Po l lard ,  S h a ro n  M. 
R o to n d i ,  Samuel 
Sisitsky, Alan D.
Wall, Wil liam X. 
W etm ore ,  R o b e r t  D. 
Z arod ,  S tan ley  J. 34.
Representatives.
Aguiar , A n to n e  S., Jr . 
Ale ixo,  T h eo d o re  J., Jr . 
A lexander ,  Law rence  R. 
Almeida, Alfred 
A m bler ,  R o b e r t  B.
Asiaf , Pe ter  George 
Barret t, Michael  J. 
Benson, Wil l iam D. 
Bevilacqua , Francis  J. 
Bickford,  Walter  E. 
Bohigian, R o b e r t  J. 
Bolling, Royal  L., Jr. 
B ourque , G eorge  J. 
Brownell, T h o m a s  F. 
Bugl ione, Nicholas J. 
Bunte,  Doris  
Businger, J o h n  A.
Cahir , J e rem iah  F. 
C a h o o n ,  H ow ard  C. , Jr . 
C ard ,  A ndrew  H., Jr .  
Carey, Wil liam A.
C a ta ldo ,  Angelo R. 
Cellucci, Argeo P. 
Cerasoli , Robert  A. 
C h m u ra ,  Rudy  
Ciccarelli, Sa lvatore  
C imino, Sa lvatore  P. 
C lark ,  Forres te r  A., Jr . 
C ochran ,  D eb o rah  R. 
Cohen ,  David B. 
Cohen ,  Gerald M.
Cole, Lincoln P., Jr . 
Col la ro ,  Andrew 
Collins, Jam es  G. 
Connelly, E dw ard  W. 
Corazzin i ,  Leo R. 
Correia ,  Robert  
Coste llo , Nicholas J. 
Craven, Jam es  J. ,  Jr . 
Cusack, Jo h n  F.
Decas,  Charles N. 
DeFil ippi , W alter  A.
Proposal  ordered to a  th ird  
read ing ,— yea  an d  nay
No. 387.
Const i tu t ion ,  — r ig h t  of privacy.
Demers,  Richard  H. 
DeNucci ,  A. Jo sep h  
DiM asi ,  Sa lvatore  
Doyle, Charles Robert  
Driscoll, J o h n  R.
Duff in, Dennis J.
Dwinell, R ichard  J. 
Fallon , T h o m a s  F. 
F inneran ,  T h o m a s  M. 
Fi tzgerald , Kevin W. 
F laherty ,  Char les  F., Jr . 
F lynn, Pe ter  Y.
Flynn,  Wil liam J. ,  Jr . 
F ran k ,  Barney 
F reem an ,  Bruce N.
Galvin, Wil l iam F. 
G anne t t ,  A nn  C.
Gibson ,  M ary  Jane  
Gil lette,  R o b e r t  W. 
Goyette ,  Roger  R.
G ray ,  B a rbara  E.
G ray ,  J o h n
G reenha lgh ,  H ad en  G. 
Grenier ,  H enry  R. 
H a r r in g to n ,  Ja m es  T. 
Healy, J o n a t h a n  L. 
H e rm an n ,  J o s ep h  N. 
H o l land ,  Iris K.
Howe, M arie  E.
J o h n s to n ,  Phil ip  W. 
J o r d a n ,  R a y m o n d  A., Jr . 
Karol ,  S tep h en  J.
Keating,  W il l iam  R. 
Keverian,  George 
King, Melvin  H. 
L aF o n ta in e ,  R a y m o n d  M. 
L am bros ,  N ickolas 
Lark in ,  R o b e r t  F., J r .  
Law rence,  Denis  
LeLacheur,  E dw ard  A. 
L om bard i ,  Leon J. 
L o m b ard i ,  M ichael  J. 
Loring, J o h n  H.
Lussier, T h o m a s  R.
Lynch, T h o m a s  K. 
M acLean ,  Wil liam Q., Jr . 
M ann ing ,  M. Jo sep h  
M a ro t ta ,  Angelo  
M a tran g o ,  F ra n k  J.
M cG lynn ,  Michael  J. 
M cK enna ,  A r th u r  J. 
McNally ,  Charles F. 
McNeil,  J o h n  C.
McNeil,  R o b e r t  D.
Melia , J o h n  F.
M enard ,  J o a n  M.
M etayer ,  E lizabeth  N. 
Miceli, Ja m es  R.
M in ah an ,  Alfred  A., J r .  
M o n a h a n ,  F. J o h n  
M oore ,  R ichard  T. 
Morri ssey,  M ichael  W. 
Mull ins, Wil l iam D. 
M u rp h y ,  J o h n  E., Jr . 
M u rra y ,  M ary  Jeane t te  
Nagle,  W il l iam  P., Jr .  
Natsios,  A n d rew  S.
Navin ,  J o s ep h  M.
Nelson, David  R o b e r t  
Nickinello ,  Louis  R. 
Pa leo logos ,  N icho las  A. 
Perry , J o h n  B.
Picucci , Angelo 
Piro ,  Vincent  J.
Poirier,  Kevin 
Pokask i ,  Daniel  F.
Rea,  M ichael  J. ,  J r .  
R o b inson ,  Wil l iam G. 
Roche,  R ichard  P.
Rogers, A ndrew  J. ,  Jr . 
R o h a n .  R o b e r t  J.
R ourke ,  T im o th y  M. 
R uane ,  J .  Michael  
S a l tm arsh ,  S h e rm a n  W., J 
Scelsi, Jo s ep h  S.
Silva,  R ichard  R.
Speliot is,  T h eo d o re  C. 
Sull ivan,  G regory  William 
Switzler, Royall  H. 
T ougas ,  Roger  L.
Vigneau, R o b e r t  A.
Voke, R icha rd  A.
W alsh ,  R ichard  L. 
W etherbee ,  Bruce E. 
White , T h o m a s  P. 
W hitney, A. Jam es  
W o o d w a rd ,  Francis  H.
N a ys  (9).  
Senator.
r.
Shea, Phil ip  L. — 1.
Representatives.
C reedon ,  Michael C 
Flaherty , Michael  F 
L aw ton ,  M a rk  E.
M cGee, T h o m a s  W.
A b s e n t  o r  N o t  V o t i n g  ( 1 6 ) .  
Senators.
Pierce, Steven D. 
Saggese, Alfred  E., Jr . 
Serra ,  Emanue l  G. 
White ,  W. Paul  — 8.
Lewis, A r th u r  Joseph ,  J r .  T imilty, Jo s ep h  F.
M cK enna ,  Denis L. W alsh ,  Jo sep h  B. — 4.
Representatives.
Bassett, T im o th y  A. 
Bly, Belden G., Jr . 
Feeney, M ichael  Pau l  
F innegan ,  J o h n  J. 
Glodis,  W il l iam  J . ,  Jr . 
G ra h am ,  S a u n d ra
Khoury ,  A r th u r  M.
Long, J o h n  J.
M ofenson ,  David J. 
N or to n ,  T h o m a s  C. 
Scibelli, A n th o n y  M. 
Semensi,  Jo sep h  J. — 12.
T h e  yeas a n d  n ays  h a v in g  b een  co m p le te d  a t  e igh t  m inu tes  before 
th ree  o ’c lo ck  P .M . ,  the p ro p o s a l  was o rd e re d  to  a  th i rd  read ing .
M r.  F la h e r ty  o f  B o s to n  m o v ed  th a t  the  J o i n t  Sess ion  a d jo u rn ;  and  
this  m o t io n  w as negatived, by  a vo te  o f  23 to  46.
T h e  P r o p o s a l  fo r  a Legislative A m e n d m e n t  to  the C o n s t i tu t io n  
p ro v id in g  fo r  the  ab o l i t io n  o f  the co unc il  a n d  the  a p p o in tm e n t  o f  
ce r ta in  officers  by  the  g o v e rn o r  w i th  the  c o n se n t  o f  the  sen a te  (see 
Sen a te ,  N o .  919) (w ith  refe rence  to  w h ich  the  co m m it te e  o n  the 
J u d ic ia ry  has  r e p o r te d  r e c o m m e n d in g  th a t  the  a m e n d m e n t  o u g h t  
N O T  to  pass),  —  w as  read  twice in a c c o rd a n c e  w ith  the  p rov is ions  o f  
the  specia l  rules.
T h e  p ro p o s a l  was as  follows: -
P r o p o s a l  fo r  a  Legislative A m e n d m e n t  to  the  C o n s t i tu t io n  p ro v id ­
ing  fo r  the  a b o l i t io n  o f  the  co u n c i l  a n d  th e  a p p o in tm e n t  o f  ce rta in  
officers  by the  g o v e r n o r  w ith  the  c o n se n t  o f  th e  senate .
A  m a jo r i ty  o f  all the  m e m b e rs  e lected  to  the  S en a te  a n d  H o u se  o f  
R ep re sen ta t iv e s ,  in j o in t  session,  h e reb y  declares  it to  be e x p ed ie n t  to 
a l te r  the  C o n s t i t u t io n  by the a d o p t io n  o f  th e  fo l low ing  Artic le  o f  
A m e n d m e n t ,  to  the  en d  th a t  it m a y  b e co m e  a p a r t  of  the  C o n s t i tu t io n  
[if  s im ila r ly  ag re ed  to  in a  j o in t  session  o f  the  ne x t  G e n era l  C o u r t  an d  
a p p ro v e d  by th e  p e o p le  a t  the  s ta te  e lec t ion  n e x t  following]:
A R T I C L E  O F  A M E N D M E N T .
A rt .  Section I. A rt ic le  IV o f  sec t ion  I o f  c h a p te r  1 o f  P a r t  the 
S ec o n d  o f  the  C o n s t i tu t io n  o f  the  C o m m o n w e a l th  is he reby  a m e n d e d  
by  s t r ik in g  o u t  th e  w o rd s  “w ith  the  adv ice  a n d  co n se n t  o f  the  c o u n ­
cil” .
Motion to 
adjourn.
Consti tu t ion ,  — abolit ion of 
the  Council.
Consti tu t ion ,  abolit ion of the Council.
Section 2. Art ic le  II o f  sec t ion  II o f  c h a p te r  I is he re b y  a m e n d e d  by 
s t r ik ing  o u t  the w o rd s  “an d  co u n c i l lo rs” in th e  f irs t  p a r a g r a p h  th e re o f  
an d  the w ord s  “co u n c i l lo rs  a n d "  w h erev er  they  m a y  a p p e a r  in the  
second  p a ra g r a p h  thereof .
Section 3. A rt ic le  III o f  sec t ion  II o f  said  c h a p te r  I is h e re b y  
a m e n d e d  by s t r ik in g  o u t  th e  w o rd s  “ w ith  five o f  th e  c o u n c i l” .Section 4. Artic le  XI o f  sec t ion  II o f  said  c h a p te r  I is h e reb y  
a m e n d e d  by s t r ik in g  o u t  the  w o rd s  “a n d  c o u n c i l” a n d  the  w ord  
“c o u n c i l” w h ere  they  a p p e a r  in said Article .
Section 5. S ec t io n  I o f  c h a p te r  II o f  P a r t  th e  S e c o n d  is h e re b y  
a m e n d e d  by s t r ik in g  o u t  A rt ic le  IV th e re o f .
Section 6. A rt ic le  V o f  sec t ion  I o f  said  c h a p te r  II is hereby  
a m e n d e d  by s t r ik in g  o u t  th e  w o rd s  “ w ith  ad v ice  o f  c o u n c i l” .
Section 7. A r t ic le  VI o f  sec t io n  I o f  said  c h a p te r  II is hereby  
a m e n d e d  by  s t r ik ing  o u t  th e  w o rd s  “ w i th  a d v ice  o f  th e  c o u n c i l” .
Section 8. Art ic le  IX o f  sec t ion  I o f  said  c h a p te r  II,  as  a m e n d e d ,  is 
h e re b y  a n n u l le d  a n d  the  fo l lo w in g  is a d o p t e d  in  p lace  thereof :  —
Article IX. All ju d ic ia l  officers  a n d  such  o th e r  officers  as  the 
gen era l  c o u r t  m a y  p ro v id e  by  s ta tu te  shal l  be n o m in a te d  a n d  a p p o i n t ­
ed  by  th e  g o v e rn o r ,  w i th  th e  c o n se n t  o f  th e  sena te ;  p ro v id ed ,  th a t  if 
the  sen a te  shall  n e i th e r  g r a n t  n o r  refuse  its co n se n t  w i th in  the  s ixty 
c a l e n d a r  d a y s  n e x t  fo l lo w in g  a n y  such  n o m in a t io n ,  th e  g enera l  co u r t  
n o t  h av ing  been  p ro r o g u e d  w i th in  such  s ix ty  da ys ,  the  p e rso n  n o m i­
n a te d  shall  be d e em e d  to  h ave  been  a p p o in t e d  as if  such  c o n se n t  had  
been  g ra n te d .  T h e  g o v e r n o r  shal l  h a v e  p o w e r  to  fill all  vacanc ies  th a t  
m a y  ex ist  a f te r  p r o r o g a t io n  o f  th e  g en e ra l  c o u r t  in  ea c h  poli t ica l  year 
by g r a n t in g  co m m is s io n s  w h ich  shal l  ex p ire  u p o n  p r o r o g a t io n  o f  the 
g en era l  c o u r t  in th e  n e x t  po li t ica l  year .
Section 9. A r t ic le  X o f  sec t ion  I o f  sa id  c h a p te r  II is hereby  
a m e n d e d  by  s t r ik in g  o u t  the  w o rd s  “ w ith  ad v ice  o f  c o u n c i l” , in the 
f o u r th  p a r a g r a p h  th e re o f  a n d  in th e  s ev en th  p a r a g r a p h  the reof .
Section 10. A r t ic le  X I  o f  sec t ion  I o f  said  c h a p te r  II is he re by  
a m e n d e d  by  s t r ik in g  o u t  th e  w o rd s  “w ith  th e  ad v ice  a n d  c o n se n t  o f  
the  c o u n c i l” .
Section II. S ec t io n  II o f  c h a p te r  II o f  P a r t  th e  S eco n d  is hereby  
a m e n d e d  by  s t r ik in g  o u t  A rt ic le  II the reo f .
Section 12. C h a p te r  II o f  P a r t  th e  S e c o n d  is h e re b y  a m e n d e d  by 
s t r ik in g  o u t  sect ion  III thereof .
Section 13. A rt ic le  II o f  sec t io n  IV o f  said c h a p te r  II is hereby 
a m e n d e d  by s t r ik in g  o u t  the  w o rd s  “a n d  c o u n c i l” .
Section 14. A rt ic le  I o f  c h a p te r  III o f  P a r t  the  S ec o n d  is he reby  
a m e n d e d  by s t r ik in g  o u t  the  w o rd s  “ w ith  c o n se n t  o f  the  c o u n c i l” .
Section 15. A rt ic le  II o f  said c h a p te r  III is h e re b y  a m e n d e d  by 
s t r ik in g  o u t  the  w o rd s  “a n d  c o u n c i l” .
Section 16. A rt ic le  V o f  said c h a p te r  III  is h e re b y  a m e n d e d  by 
s t r ik in g  o u t  the  w o rd s  “a n d  c o u n c i l” .
Section 17. Art ic le  I o f  c h a p te r  VI o f  P a r t  th e  S e c o n d  is h e reby  
a m e n d e d  by s t r ik in g  o u t  th e  w o rd s  “a n d  c o u n c i l lo r s ” a n d  “an d  
c o u n c i l” in the  last  p a ra g r a p h  the reo f .
Section 18. A r t ic le  II o f  said  c h a p te r  VI is he reby  a m e n d e d  by 
s t r ik in g  o u t  in th e  second  p a ra g r a p h ,  the  w o rd s  “a n d  c o u n c i l” an d  
in se r t in g  in p lace th e re o f  th e  words:  — a n d  senate .Section 19. A r t ic le  II o f  sa id  c h a p te r  VI is h e reb y  a m e n d e d  by 
s t r ik in g  o u t  th e  f o u r th  p a ra g r a p h  thereof .
Section 20. Art ic le  IV o f  th e  A m e n d m e n t s  to  th e  C o n s t i tu t io n  of  
the  C o m m o n w e a l th  is h e reb y  a m e n d e d  by s t r ik ing  o u t  the  w o rd s  
“w ith  c o n s e n t  o f  th e  c o u n c i l” .
Section 21. A rt ic le  VII o f  said  A m e n d m e n t s  is h e re by  a m e n d e d  by 
s t r ik ing  o u t  the  w o rd  “c o u n c i l lo rs” .
Section 22. A rt ic le  V III  o f  said A m e n d m e n t s  is h e reb y  a m e n d e d  by 
s t r ik in g  o u t  th e  w o rd s  “ o r  c o u n c i l lo rs” , a n d  by s u b s t i tu t in g  the 
w o r d s : — o r , — fo r  the  c o m m a  be tw ee n  th e  w o rd s  “g o v e r n o r ” an d  
“ l i e u te n a n t -g o v e r n o r ” in th e  f o u r th  line the reof .
Section 23. A rt ic le  X I I I  o f  said  A m e n d m e n t s  is he re b y  a m e n d e d  by 
s t r ik in g  o u t  th e  w o rd s  “ o r  in  the  ex ecu t iv e  c o u n c i l” in the  last s en ­
tence o f  said Article.
Section 24. A rt ic le  XV I o f  said A m e n d m e n t s  is he re b y  a m e n d e d  by 
s t r ik in g  o u t  the  f i rs t  six sen ten ces  a n d  is f u r th e r  a m e n d e d  by s tr ik ing  
o u t  the  w o rd s  “w ith  a t  least  five c o u n c i l lo rs  fo r  the  t im e  be ing ” an d  
the  w o rd s  “a n d  c o u n c i l lo r s ” in the  sev en th  s en ten ce  o f  said  Article  
a n d  by s u b s t i tu t in g  the  w ord :  a n d , —  fo r  the  c o m m a  be tw een  the 
w o rd s  “ g o v e r n o r ” a n d  “ l i e u te n a n t -g o v e rn o r” in said  seven th  s en ­
tence.
Section 25. A rt ic le  X V II  o f  said  A m e n d m e n t s  is h e reby  a m e n d e d  
by s t r ik in g  o u t  th e re f r o m  th e  w o rd s  “w ith  the  ad v ice  a n d  c o n se n t  o f  
the c o u n c i l” .Section 26. Art ic le  X X V  o f  said  A m e n d m e n t s  is h e re b y  an n u l led .
Section 27. A rt ic le  L V III  o f  said A m e n d m e n t s  is he reby  a m e n d e d  
by s t r ik in g  o u t  th e  w o rd s  “w ith  th e  c o n se n t  o f  the  c o u n c i l” .
Section 28. A rt ic le  L X IV  o f  said  A m e n d m e n ts ,  as  a m e n d e d  by 
A rtic le  L X X X  o f  the  A m e n d m e n ts ,  is h e re by  a m e n d e d  by s tr ik ing  
o u t  the  w o rd  “c o u n c i l lo r s ” in the  first sen ten ce  the reo f ,  an d  the wo rd s  
“a n d  c o u n c i l lo r s ” in th e  secon d  sen ten ce  th e re o f  a n d  by su b s t i tu t in g  
th e  w o rd :  — a n d ,  fo r  the  c o m m a  be tw een  the  w o rd s  “g o v e r n o r ” an d  
“ l i e u te n a n t -g o v e r n o r ” in the  secon d  sen ten ce  the reof .Section 29. A rt ic le  L X X I  o f  said A m e n d m e n t s  is h e reb y  am e n d e d  
by  s t r ik in g  o u t  f ro m  th e  p a r a g r a p h  en ti t led  “Article X X I I ” the  w o rd s  
" a n d  a lso  the  co u n c i l lo r  d is t r ic ts ” .Section 30. A rt ic le  L X X I I I  o f  said A m e n d m e n ts  is h e re b y  a m e n d ­
ed by s t r ik in g  o u t  f ro m  th e  p a ra g r a p h  en ti t led  “ Article VIII'' the  
w o rd s  “ by a n d  w ith  th e  ad v ice  o f  co u n c i l” , a n d  w ith  the adv ice  of
the  c o u n c i l” . .Section 31. A rt ic le  L X X I X  o f  said A m e n d m e n ts  is h e reby  a m e n d ­
ed by s t r ik in g  o u t  the  w o rd s  “w ith  the  adv ice  an d  c o n se n t  o f  the
c o u n c i l” . jSection 32. All th e  p ro v is io n s  o f  the  c o n s t i tu t io n  a n d  a m e n d m e n ts  
in c o n s is te n t  w ith  the  p ro v is io n s  o f  th e  A m e n d m e n ts  a re  h e reb y  a n ­
nu l led  All th e  p ro v is io n s  o f  the  gen era l  o r  specia l  laws o f  the c o m ­
m o n w e a l t h  in c o n s is te n t  w ith  the  p ro v is io n s  o f  this  A m e n d m e n t  shall 
be d e em e d  h e re b y  superseded .
Const i tu t ion ,  — aboli t ion of Council.
P roposal  no t  ordered 
to a  th ird  read ing ,— y ea  a n d  nay  No. 388.
A fter  d e b a te ,  the  J o in t  Sess ion  refused to  o r d e r  the  p ro p o sa l  to  a  
th ird  read ing .
T h e  q u e s t io n  on verify ing  the  u n fa v o ra b le  vo te  was t a k e n  by the 
call  o f  th e  yeas an d  nays,  as  r eq u ired  by A rtic le  X L V I I I  o f  the  
A m e n d m e n t s  to  th e  C o n s t i tu t io n ,  a t  tw elve  m in u te s  p a s t  th ree  
o ’clock  P .M . ,  as fo llows, to  wit (yeas 75 —  nays  110): —
Y e a s  ( 7 5 ) .
Senators.
A mick, C aro l  C. Hall, R o b e r t  A.
Atkins, Chester  G. H aro ld ,  Paul  D.
Backm an,  Ja c k  H. King, J o h n  G.
Buell, R o b e r t  C. Locke, D avid  H.
Burke , E dw ard  L. M c C a r th y ,  R o b e r t  E.
Burke, J o h n  P. Olver,  J o h n  W.
D ’Amico, G erard O w ens ,  Bill
F itzpa tr ick ,  J o h n  H. Sisitsky, A lan  D. — 1 7 .
Foley,  Daniel  J.
Representatives.
A lexander ,  Law rence  R. H o lland ,  Iris K.
A lm eida ,  Alfred J o h n s to n ,  Phil ip  W.
Barret t,  M ichael  J. Karol ,  S tephen  J.
Benson, Wil l iam D. Lawrence,  Denis
Bickford,  W alter  E. L o m b ard i ,  Leon J.
Businger, J o h n  A. Loring,  J o h n  H.
Cahir ,  Je rem iah  F. Lussier, T h o m a s  R.
C a rd ,  A n d rew  H., J r . Lynch, T h o m a s  K.
Cellucci , A rgeo  P. M a tran g o ,  F ra n k  J.
Cerasoli , R o b e r t  A. McNeil,  J o h n  C.
C lark , Fo rres te r  A., Jr . M etayer ,  E lizabeth  N.
C och ran ,  D e b o rah  R. Miceli, Ja m es  R.
C ohen ,  David  B. M in a h an ,  Alfred A., Jr .
Collins , J a m es  G. N atsios, A n d re w  S.
Connelly , E dw ard  W. Nelson, David  Robert
Decas, Char les  N. Pierce, Steven D.
DeFil ippi , W al te r  A. Poirier,  Kevin
Duffin, D ennis  J. R ob inson ,  W il l iam  G.
F inneran ,  T h o m a s  M. Roche,  R icha rd  P.
F ra n k .  Barney Sa l tm arsh ,  S h e rm a n  W., Jr .
F reem an ,  Bruce N. Silva, Richard  R.
G anne tt ,  A nn  C. Speliotis, T h eo d o re  C.
Gibson ,  M ary  Jane Sul l ivan, G regory  William
Goyette , R oge r  R. Switzler.  Royall  H.
Gray ,  B a rbara  E. Tougas , R oger  L.
Gray, Jo h n W etherbee ,  Bruce E.
Greenhalgh ,  H ad en  G. White , T h o m a s  P.
H arr ing ton ,  J a m es  T. Whitney, A. Ja m es
Healy,  J o n a th a n  L. W o o d w a rd ,  Francis  H . __58
N a y s  ( 1 1 0 ) .  
Senators.
A ylm er,  J o h n  F. 
Bertonazzi , Louis  P. 
Boverini,  W al te r  J .  
Brennan ,  J o h n  A., Jr . 
Buckley, A nna  P.
D oris ,  F ranc is  D. 
Fonseca ,  M a ry  L.
H un t ,  R o b e r t  M.
Lewis, A r th u r  Jo s ep h ,  Jr . 
LoPrest i ,  M ichael , J r .
M cC ann ,  Francis  X. 
M cK enna ,  Denis L. 
M cK innon ,  Al lan  R. 
Pa rke r ,  J o h n  F. 
Pol lard ,  S h a ro n  M. 
R o tond i ,  Samuel 
Wall , Wil l iam X. 
W etm ore,  R o b e r t  D. 
Z a ro d ,  Stan ley  J. — 19
Representatives.
Aguiar , A n to n e  S., Jr. 
Aleixo, T h eo d o re  J . ,  J r .  
A m bler ,  R o b e r t  B.
Asiaf, Peter  George 
Bevilacqua , Francis  J. 
Bohigian, R o b e r t  J. 
Bolling, Royal  L., Jr . 
B ourque , G eorge  J. 
Brownell,  T h o m a s  F. 
Buglione , Nicholas  J. 
Bunte,  Doris  
C a h o o n ,  H o w ard  C.,  J r .  
Carey,  Wil l iam A. 
C a ta ldo ,  A ngelo  R. 
C h m u ra ,  R u d y  
Ciccarelli , Sa lva tore  
C im ino ,  Sa lva tore  P. 
Cohen ,  G erald  M.
Cole, L incoln  P. , Jr . 
Col la ro ,  A ndrew  
Corazz in i , Leo R. 
Corre ia , Robert  
Costello , N icholas J. 
C raven ,  J a m es  J .,  Jr . 
C reedon ,  M ichael  C. 
Cusack ,  J o h n  F. 
Dem ers ,  R ichard  H. 
DeNucci ,  A. Jo sep h  
D iM asi ,  Sa lvatore  
Doyle, Charles Robert  
Driscoll,  J o h n  R. 
Dwinell,  R ichard  J. 
Fa l lon ,  T h o m a s  F. 
Feeney, Michael  Paul  
F innegan ,  J o h n  J. 
Fi tzgera ld , Kevin W. 
F laherty , Char les  F., Jr . 
F laherty , M ichael  F.
Flynn, Pe ter  Y.
Flynn, Wil liam J., Jr . 
Galvin, Wil l iam F. 
Gillette, R ober t  W. 
Glodis,  Will iam J., Jr. 
Grenier,  Henry  R. 
H e rm an n ,  Jo sep h  N. 
Howe, M arie  E.
J o rd a n ,  R ay m o n d  A., Jr .  
Keating, Wil l iam R. 
Keverian, George 
King, Melvin  H. 
L aF on ta ine ,  R a y m o n d  M 
L ark in ,  R o b e r t  F., Jr . 
LeLacheur,  Edward A. 
L om bard i ,  Michael  J. 
M acLean ,  Wil liam Q., Jr . 
M ann ing ,  M. Joseph  
M aro t ta ,  Angelo  
M cGee, T h o m a s  W. 
M cGlynn ,  Michael  J. 
M cK enna ,  A r th u r  J. 
McNally ,  Charles F. 
McNeil,  R o b e r t  D.
Melia, J o h n  F.
M enard ,  J o a n  M. 
M o n a h a n ,  F. Jo h n  
M oore ,  R ichard  T. 
Morrissey ,  Michael W. 
Mull ins , Will iam D. 
M urphy ,  J o h n  E., Jr. 
M urray ,  M ary  Jeanet te  
Nagle, Wil liam P., Jr . 
Navin,  Jo sep h  M. 
Nickinello , Louis R. 
Paleologos,  Nicholas A. 
Perry, J o h n  B.
Picucci, Angelo
Motion to 
adjourn .
Piro, Vincent  J. 
Pokaski ,  Daniel F. 
Rea,  Michael J . ,  Jr . 
Rogers, A ndrew  J., Jr . 
R o h a n ,  R ober t  J. 
Rourke ,  T im o th y  M. 
Ruane,  J. Michael 
Saggese, Alfred E., Jr .
Scelsi, Jo sep h  S. 
Scibelli, A n th o n y  M. 
Serra , Emanue l  G. 
Vigneau, R ober t  A. 
Voke, R ichard  A. 
Walsh ,  R ichard  L. 
White , W. Paul  — 91
A b s e n t  o r  N o t  V o t i n g  ( 1 3 ) .
Senators.
Shea, Phil ip  L. W alsh ,  Jo sep h  B. — 3.
Timilty,  Jo sep h  F.
Representatives.
Bassett, T im o th y  A. 
Bly, Belden G., Jr .  
G ra h am ,  S a u n d ra  
Khoury ,  A r th u r  M. 
L am bros ,  Nickolas
Law ton ,  M ark  E.
Long, J o h n  J.
Mofenson ,  David  J. 
N o r to n ,  T h o m a s  C. 
Semensi,  Jo s ep h  J. — 10.
T h e  yeas a n d  nays h a v ing  been co m p le te d  a t  tw en ty -seven  minutes 
be fo re  f o u r  o ’clock  P .M . ,  the  J o i n t  S ess ion  refused  to  o r d e r  the 
p ro p o s a l  to  a th i rd  read ing .
M r.  F o le y  m o v ed  th a t  the  J o in t  Sess ion  a d jo u r n ;  a n d  the  q u es t io n  
o n  this  m o t io n  w as  d e te rm in e d  by a  call o f  th e  yeas a n d  nays,  a t  
tw e n ty -s ix  m in u te s  b e fo re  f o u r  o ’clock  P .M . ,  as  fo l low s, to  wit  (yeas 
50 — nays 131): —
Y e a s  ( 5 0 ) .
Senators.
Am ick ,  C aro l  C. 
Bertonazzi ,  Louis  P. 
Boverini, W al te r  J. 
B rennan ,  J o h n  A.,  Jr . 
Buckley, A n n a  P.
Buell, R o b e r t  C.
Burke, E dw ard  L.
Burke, J o h n  P.
D ’Am ico ,  G erard  
Doris , Franc is  D.
Foley, Daniel  J.
Fonseca ,  M a ry  L.
Lewis, A r th u r  Jo s ep h ,  Jr.
LoPrest i ,  Michael ,  Jr . 
M cC an n ,  F ranc is  X. 
M cC ar th y ,  R o b e r t  E. 
M cK enna ,  Denis L. 
M c K in n o n ,  Al lan  R.
Olver,  J o h n  W.
Ow ens,  Bill 
Pol lard ,  S h a ro n  M. 
R o tond i ,  Samuel 
Shea, Phil ip  L.
Sisi tsky, A lan  D.
W etm ore,  R ober t  D. — 25.
Representatives.
A m bler ,  R ober t  B. 
Asiaf, Peter  George 
Bunte,  Doris  
Carey, Wil liam A. 
C a ta ld o ,  Angelo  R. 
Costello , N icholas J. 
C reedon ,  Michael  C. 
Cusack ,  J o h n  F. 
Dem ers ,  R ichard  H. 
DeNucci , A. Jo sep h  
Doyle , Char les  R ober t  
Fa l lon , T h o m a s  F. 
Finnegan ,  J o h n  J.
Flaherty ,  Michael F. 
F lynn, Wil liam J. ,  Jr. 
Galvin, Wil l iam F. 
Grenier,  Henry  R. 
McGee, T h o m a s  W. 
M oore ,  R ichard  T. 
Nagle, Wil liam P., Jr . 
Nickinel lo, Louis R. 
Pokaski ,  Daniel F. 
R o h a n ,  R ober t  J. 
Serra ,  Em anue l  G. 
White , W. Paul  —  25.
Motion to adjourn  negatived, yea  a n d  n;
No. 389.
N a y s  (131). 
Senators.
Atkins, Chester  G. 
Aylmer, J o h n  F. 
F itzpa tr ick , J o h n  H. 
Hall, R o b e r t  A. 
H aro ld ,  Pau l  D. 
Hunt ,  R o b e r t  M.
King, J o h n  G.
Locke, David  H.
Parker ,  J o h n  F.
Wall , Wil liam X.
Z aro d ,  Stan ley  J. 11.
Representatives.
Aguiar , A n tone  S., Jr . 
Ale ixo,  T h eo d o re  J .,  Jr . 
A lexander ,  Lawrence R. 
Almeida , Alfred 
Barret t, Michael  J. 
Benson, Wil liam D. 
Bevilacqua, Francis  J. 
Bickford,  W alte r  E.
Bly, Belden G., Jr . 
Bohigian, R ober t  J. 
B ourque , G eorge  J. 
Brownell,  T h o m a s  F. 
Buglione, Nicholas J. 
Businger, J o h n  A.
C ahir ,  Je re m iah  F. 
C a h o o n ,  H o w ard  C.,  Jr . 
C a rd ,  A ndrew  H., Jr. 
Cellucci, Argeo P. 
Cerasoli , R ober t  A. 
C h m u ra ,  Rudy  
Ciccarelli, Sa lvatore  
C im ino ,  Sa lva tore  P. 
C lark ,  Forres te r  A., Jr . 
C och ran ,  D eb o rah  R. 
C ohen ,  David B.
C ohen ,  GeraJd M.
Cole,  Lincoln P., Jr .
Col la ro , A ndrew  
Collins, Ja m es  G. 
Connelly, E dw ard  W. 
Corazzin i ,  Leo R. 
Corre ia ,  R obert  
Craven, Ja m es  J . , Jr .  
Decas, Charles N. 
DeFil ippi , W alter  A. 
D iM asi ,  Sa lvatore  
Driscoll, J o h n  R.
Duffin,  Dennis J. 
Dwinell, R ichard  J. 
F inneran ,  T h o m a s  M. 
Fitzgerald, Kevin W. 
Flaherty ,  Charles F., Jr. 
Flynn,  Peter  Y.
F rank ,  Barney 
Freeman,  Bruce N. 
G anne tt ,  A nn  C.
Gibson ,  M ary  Jane  
Gillette, R obert  W. 
Glodis, Will iam J., Jr. 
Goyette , Roger  R.
Gray, Barbara  E.
Gray, Jo h n  
G reenhalgh, H aden  G. 
H a rr ing ton ,  Jam es  T.
Healy, J o n a th a n  L. Morri ssey,  M ichael  W.
H erm ann ,  Jo sep h  N. Mull ins , Wil liam D.
H olland, Iris K. M urray ,  M a ry  Jeane t te
Howe, M arie  E. Natsios,  A ndrew  S.
J o h n s to n ,  Phil ip W. Navin ,  Jo sep h  M.
J o rd a n ,  R a y m o n d  A., Jr . Nelson, David Robert
Karo l , S tephen  J. Paleologos,  N icholas A.
Keating,  Wil l iam R. Perry , J o h n  B.
Keverian,  George Picucci, Angelo
King, Melvin  H. Pierce, Steven D.
L am bros ,  Nickolas Piro,  Vincent  J.
Larkin ,  R obert  F., Jr . Poirier ,  Kevin
Lawrence,  Denis Rea, Michael  J . ,  Jr .
LeLacheur,  E dw ard  A. R o b in so n ,  W il l iam  G.
L ombard i ,  Leon J. Roche,  R icha rd  P
L om bard i ,  Michael  J. R ogers, A n d re w  J . ,  Jr .
Loring, J o h n  H. R ourke ,  T im o th y  M.
Lussier, T h o m a s  R. R uane ,  J .  M ichael
Lynch, T h o m a s  K. Sa l tm arsh ,  S h e rm an  W., Jr .
M acLean ,  Wil l iam Q., Jr . Scelsi, Jo s ep h  S.
M ann ing ,  M. Jo sep h Scibelli, A n th o n y  M.
M a ro t ta ,  A ngelo Silva, R ichard  R.
M a tran g o ,  F ra n k  J. Spelio tis,  T h eo d o re  C.
M cG lynn ,  Michael  J. Sull ivan,  G regory  William
M cK enna ,  A r th u r  J. Switz ler, Royall  H.
M cNally , Charles F. Tougas ,  R oger  L.
McNeil,  J o h n  C. Vigneau, R o b e r t  A.
McNeil,  R o b e r t  D. Voke, R ichard  A.
M enard ,  J o a n  M. Walsh , R ichard  L..
M etayer ,  E lizabeth  N. W etherbee , Bruce E .
Miceli, Ja m es  R. White ,  T h o m a s  P.
M in a h an ,  Alfred A., J r . W hitney, A. Jam es
M o n a h a n ,  F. J o h n W o o d w a rd ,  Francis  H. — 1
A b s e n t o r  N o t  V o t i n g  ( 1 6 ) .
Senators.
Timilty, Jo s ep h  F. W alsh , Jo s e p h  B. — 2.
Representatives.
Bassett,  T im o th y  A. Long, J o h n  J.
Bolling, Royal  L., Jr . Melia, J o h n  F.
Feeney, Michael  Paul M ofenson ,  David J.
G ra h am ,  S a u n d ra M urphy ,  J o h n  E., Jr .
K houry ,  A r th u r  M. N orton ,  T h o m a s  C.
L aF on ta ine ,  R a y m o n d  M Saggese, Alfred E., Jr .
L aw ton ,  M ark  E. Semensi, Jo s ep h  J .  _  14
A n s w e r e d  “ P r e s e n t "  -  ( 1 ) .
Senator.
B ackm an,  Ja c k  H, 1.
Representatives — 0.
The yeas a n d  nays h av in g  been c o m p le te d  a t  eleven m inu tes  before 
f o u r  o ’c lo ck  P .M . ,  the  m o t io n  to  a d jo u r n  was negatived.
T h e  P r o p o s a l  fo r  a  L eg is lative A m e n d m e n t  to  th e  C o n s t i tu t io n  
a u th o r iz in g  the  im p o s i t io n  o f  cap i ta l  p u n ish m e n t  (see S en a te ,  No. 
979) (w ith  re fe rence  to  w h ich  the  co m m it te e  o n  the  J u d ic ia ry  has  
re p o r te d  r e c o m m e n d in g  th a t  the  a m e n d m e n t  o u g h t  N O T  to  pass),  — 
was rea d  tw ice  in  a c c o rd a n c e  w ith  the  p ro v is io n s  o f  th e  specia l  rules.
T h e  p r o p o s a l  w as  as follows: —
P r o p o s a l  f o r  a  Legis la t ive  A m e n d m e n t  to  th e  C o n s t i tu t io n  a u t h o r ­
iz ing th e  im p o s i t io n  o f  cap i ta l  p u n ish m en t .
A  m a jo r i ty  o f  all th e  m e m b e rs  e lec ted  to  the  S en a te  a n d  H o u se  o f  
R ep re sen ta t iv es ,  in j o in t  session , h e reb y  dec la res  it to  be e x p e d ie n t  to  
a l te r  the C o n s t i tu t io n  by the  a d o p t io n  o f  the  fo l low ing  A rtic le  o f  
A m e n d m e n t ,  to  th e  en d  th a t  it m a y  be co m e  a p a r t  o f  the  C o n s t i tu t io n  
[if s im ila r ly  a g reed  to  in a j o i n t  session o f  th e  ne x t  G e n e ra l  C o u r t  an d  
a p p ro v e d  by th e  p e o p le  a t  th e  s ta te  e lec t ion  ne x t  following]:
A R T I C L E  O F  A M E N D M E N T .
A R T I C L E  . A rt ic le  X X V I  o f  P a r t  the  F irs t  o f  th e  C o n s t i t u ­
t io n  is h e reb y  a m e n d e d  by a d d in g  a t  th e  en d  the  fo l lo w ing  two 
sentences: —
T h e  leg is la tu re  m a y  fo r  the  p u rp o se  o f  p r o te c t in g  the  genera l  
welfa re  o f  th e  c it izens  a u th o r iz e  the  im p o s i t io n  o f  cap i ta l  p u n is h ­
m en t .  N o  p ro v is io n  o f  th e  C o n s t i tu t io n  shall  be co n s t ru e d  as p r o h ib ­
it ing  th e  im p o s i t io n  o f  cap i ta l  p u n ish m e n t .
T h e  p r o p o s a l  was th e n  o rd e re d  to  a  th i rd  read ing .
T h e  P r o p o s a l  fo r  a  L egis lative A m e n d m e n t  to  the  C o n s t i tu t io n  
relative to  im p o s in g  a d d i t io n a l  e x p e n d i tu re s  u p o n  tw o  o r  m o re  cities 
o r  to w n s  (see S en a te ,  N o .  1129) (w ith  reference  to  w h ich  the  c o m m i t ­
tee o n  L oca l  A ffa irs  ha s  re p o r te d  r e c o m m e n d in g  th a t  the  a m e n d m e n t  
o u g h t  to  pass) ,  —  w as read  twice in a c c o rd a n c e  w ith  th e  p ro v is io n s  o f  
the  specia l  rules.
T h e  p r o p o s a l  w as as  fo llows: —
P ro p o sa l  fo r  a L eg is lative A m e n d m e n t  to  the C o n s t i tu t io n  relative 
to  im p o s in g  a d d i t i o n a l  ex p e n d i tu re s  u p o n  tw o  o r  m ore  cities o r  
tow ns.
A  m a jo r i ty  o f  all th e  m e m b e rs  e lected  to  th e  S en a te  a n d  H o u se  o f  
R ep re sen ta t iv e s ,  in j o i n t  session , h e reb y  declares  it to  be ex p ed ie n t  to 
a l te r  the  C o n s t i t u t io n  by the  a d o p t io n  o f  the  fo l low ing  Artic le  o f  
A m e n d m e n t ,  t o  th e  en d  th a t  it m a y  beco m e  a  p a r t  o f  th e  C o n s t i tu t io n  
[if s im ila r ly  ag re ed  to  in a  j o in t  session o f  the  nex t  G en e ra l  C o u r t  an d  
a p p ro v e d  by th e  p e o p le  a t  the  s ta te  e lec t ion  n e x t  following]:
A R T I C L E  O F  A M E N D M E N T .
N o  law  im p o s in g  a d d i t io n a l  costs  u p o n  tw o  o r  m o re  cities o r  to w n s  
by  th e  r e g u la t io n  o f  th e  c o m p e n sa t io n ,  h o u rs ,  s ta tus ,  co n d i t io n s  o r  
benef i ts  o f  m u n ic ip a l  e m p lo y m e n t  shall  be effective in an y  city o r
C onst i tu t ion ,—capitalpun ishm en t .
Consti tu t ion ,  — 
imposition of 
expenditures 
on cit ies and  towns.
P o in t  of order.
Welltaken.
C ons t i tu t ion ,—
residencyrequirements.
Quorum.
t o w n  un t i l  such  law  is a ccep ted  by vo te  o r  by th e  a p p r o p r i a t i o n  o f  
m o n ey  fo r  such  p u rp o se s ,  in the  case o f  a  city, by  the  city  co u n c i l  in  
a c c o rd a n c e  w ith  its c h a r te r ,  a n d  in the  case o f  a  to w n ,  by  a  to w n  
m ee t in g  o r  to w n  co unc il ,  un less  such  law  ha s  been  e n a c te d  by  a  
tw o -th ird s  vo te  o f  ea ch  h o u se  o f  th e  gen era l  c o u r t  p re sen t  a n d  vo t in g  
the reo n ,  o r  unless  the  ge n e ra l  co u r t ,  a t  the  sam e  sess ion  in w h ic h  such  
law  is en ac ted ,  has  p ro v id ed  fo r  the  a s s u m p t io n  by the  c o m m o n ­
w eal th  o f  such  a d d i t io n a l  cost.
M r.  V ig n eau  o f  B u r l in g to n  a ro s e  to  a  p o in t  o f  o r d e r  w h ich ,  be ing 
s ta ted ,  was th a t  th e  J o i n t  S ess ion  h a d  f inally  d i sp o se d  o f  a n  iden tica l  
m a t te r  a n d ,  th e re fo re ,  this  p r o p o s a l  s h o u ld  be laid aside.
T h e  P re s id en t  ru led  th a t  the  p o in t  o f  o rd e r  w as well  ta k en ;  an d  
ac co rd in g ly ,  th e  p ro p o s a l  was laid as ide .
T h e  P r o p o s a l  f o r  a  Legislative A m e n d m e n t  to  th e  C o n s t i tu t io n  
ab o l i sh in g  d u r a t io n a l  res idence  r e q u i r e m e n ts  fo r  v o t in g  (see H o use ,  
No. 475) (w ith  refe rence  to  w h ich  th e  c o m m it te e  o n  E lec t ion  Laws 
has re p o r te d  r e c o m m e n d in g  th a t  th e  a m e n d m e n t  o u g h t  to  pass),  — 
was read  twice in a c c o rd a n c e  w ith  th e  p ro v is io n s  o f  the  specia l  rules.
T h e  p ro p o s a l  w as  as fo llows: —
P r o p o s a l  fo r  a  Legis la t ive  A m e n d m e n t  to  th e  C o n s t i t u t io n  a b o l ­
ish ing  d u r a t io n a l  res idence  r e q u i r e m e n ts  fo r  vo ting .
A m a jo r i ty  o f  all  th e  m e m b e r s  e lec ted  to  th e  S e n a te  a n d  H o u se  o f  
R ep resen ta t iv e s ,  in j o i n t  session ,  h e re by  dec la res  it to  be e x p e d ie n t  to 
a l te r  the C o n s t i t u t io n  by  the  a d o p t i o n  o f  th e  fo l lo w in g  A rtic le  of  
A m e n d m e n t ,  to  the  en d  th a t  it m a y  b e co m e  a p a r t  o f  th e  C o n s t i tu t io n  
[if  s im ila r ly  ag re ed  to  in  a  j o i n t  sess ion  o f  th e  n e x t  G e n e ra l  C o u r t  an d  
a p p ro v e d  by  th e  p e o p le  a t  th e  s ta te  e lec t ion  n e x t  fo llow ing]:
A R T I C L E  O F  A M E N D M E N T .
A R T  . A rt ic le  III  o f  th e  a m e n d m e n t s  to  the  C o n s t i tu t io n  is
a n n u l le d  a n d  the  fo l lo w in g  is a d o p t e d  in  its p lace: —
Article III. E v ery  c it izen  o f  e ig h teen  years  o f  age  a n d  u p w ard s ,  
e x c e p t in g  p e rso n s  u n d e r  g u a rd ia n s h ip  a n d  p e rs o n s  t e m p o ra r i ly  o r  
p e rm a n e n t ly  d isqua l i f ie d  by law be cau se  o f  c o r r u p t  p rac t ices  in 
respec t  to  e lec t ions ,  w h o  res ides  w i th in  th e  city  o r  to w n  shall  h ave  a 
r igh t  to  vo te  in a n y  e lec t ion  o f  g o v e rn o r ,  l ie u te n a n t  g o v e rn o r ,  se n a ­
to r s  o r  re p resen ta t iv es ;  a n d  n o  o th e r  p e rs o n  shall  be en t i t led  to  vo te  in 
such  e lection .
T h e  a m e n d m e n t  r e c o m m e n d e d  by th e  c o m m i t te e  o n  E lec t io n  Laws
su b s t i tu t in g  a n ew  d r a f t  w i th  th e  s a m e  ti tle (S en a te ,  N o .  2 0 8 1 ) ,  was
co ns id e red .
A t  tw o  m in u te s  b e fo re  fo u r  o ’c lock  P .M . ,  M r.  F o le y  d o u b te d  the  
p resence  o f  a  q u o r u m  a n d  th e  P re s id en t  a n n o u n c e d  th a t  a  q u o r u m  
was n o t  p re se n t  a n d  d irec ted  the  S e rg e a n t - a t -A rm s  to  secu re  the  
p resence  o f  a  q u o ru m .
A t tw o  m in u tes  pa st  n ine o ’clock P .M .,  a q u o r u m  N O T  h av ing  
b e en  secured ,  a n d  w i th o u t  fu r th e r  a c t io n  on  th e  m a t te r s  co n s t i tu t io n ­
a lly  a ss ig n ed  fo r  c o n s id e ra t io n ,  th e  P re s id en t  d ec la red  th e  J o in t  
S ess ion  in recess un ti l  T h u r s d a y ,  S e p te m b e r  25, a t  eleven o ’clock  
A .M .
Recess.
J o in tsession.
Q uorum.
Recess.
T h u rs d a y ,  S e p t e m b e r  25, 1980.
Joint Session o f  the Two Houses to consider Specific Legislative 
Amendm ents to the Constitution.
At eleven o ’c lo ck  A .M .,  p u r s u a n t  to  a s s ig n m e n t ,  th e  tw o  H o u se s  
m e t in a  c o n t in u a n c e  o f  the
J o i n t  S e s s i o n
an d  were ca lled  to  o r d e r  by  the  H o n o r a b le  W il l iam  M . Bulger, 
P res id en t  o f  the S ena te .
A t  one  m in u te  p a s t  e leven o ’c lo ck  A .M . ,  M r .  B over in i  d o u b te d  the 
presence  o f  a  q u o r u m  a n d  th e  P re s id en t  a n n o u n c e d  th a t  a q u o ru m  
was no t  p resen t ,  in s t ru c ted  the  C o u r t  Officers  to  lock  the  d o o rs  an d  
d irec ted  the  S e rg e a n t - a t -A rm s  to  secure  th e  p resence  o f  a q u o ru m .
At twelve m in u te s  p a s t  one  o ’c lo ck  P .M . ,  a q u o r u m  N O T  hav ing  
been  secu red ,  an d  w i th o u t  f u r th e r  a c t io n  on  th e  m a t te r s  c o n s t i tu t io n ­
ally ass igned  fo r  c o n s id e ra t io n ,  the  P re s id en t  d e c la red  the  J o in t  Ses­
s ion in recess un t i l  W ed n e sd a y ,  N o v e m b e r  12, a t  ten  o ’c lo ck  A .M .
